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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , M a y o 2 3 
P R O T E S T A . 
E l s e ñ o r Cosme de l a T o r r l e n t c , 
E n c a r g a d o do Negocios de l a R e p ú -
b l i c a en M a d r i d , h a d i r i g i d o á l a m a -
y o r í a de los p e r i ó d i c o s de esta C o r t e 
u n a c o m u n i c a c i ó n d i c i e n d o que los 
e lementos cubanos son á g e n o s á los 
sucesos desar ro l lados en B a r c e l o n a , 
c o n m o t i v o de la c e l e b r a c i ó n d e l a n i -
Tersar io de l a p r o c l a m a c i ó n de la R e -
p ú b l i c a de C u b a e l 2 0 d e l a c t u a l , y 
p r o t e s t a c o n t r a l a i n t e n c i ó n de los 
ca ta lan is tas , que t r a t a n de p e r t u r b a r 
l a u n i ó n q u e ex is te e n t r e cubanos y 
e s p a ñ o l e s . 
E L M I N I S T R O D E M A R I N A . 
E l M i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r Co-
b i á n , h a l l egado á C á d i z , h a b i e n d o 
s u f r i d o e l buque d u r a n t e e l v ia je 
g randes t empora les . 
D I M I S I O N 
E l G o b e r n a d o r c i v i l de Z a r a g o z a h a 
e n v i a d o p o r t e l é g r a f o l a d i m i s i ó n de 
s u cargo . 
H U E L G A 
Se h a p r o m o v i d o u n g r a n m o t í n en 
tíaraoaldo (Vizcaya) , á consecuencia 
de u n deshancio que se v e r i f i c ó e n 
d i c h a p o b l a c i ó n , p o r lo que todos los 
vecinos abandona i o n sus v iv i endas . 
Con m o t i v o d e l c i t a d o m o t í n , se h a n 
dec l a r ado en h u e l g a las m i n e r o s de 
l a zona de B i l b a o . 
V a r i o s g r u p o s de bue lgu i s t a s p a r a 
o b s t r u i r l a c i r c u l a c i ó n de los t r a n -
v í a s co loca ron sobre los r a i l e s p i e -
d ras de grueso t a m a ñ o . 
Se h a n env iado íí l a zona c i t a d a t r es 
r e g i m i e n t o s de i n f a n t e r í a y u n r e g i -
m i e n t o de c a b a l l e r í a , h a b i e n d o s ido 
d e c l a r a d a l a p o b l a c i ó n en es tado de 
s i t i o . 
C i r c u l a e l r u m o r de que el G o b i e r -
n o l i a r e c i b i d o not ic iá is graves, p r o -
" cedeutes de B i l b a o . 
C A M H I O S 
H o y se h a n cot izado en la Bolsa las 
Ldbras es ter l inas íl 3 3 . 1 7 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o o i a c l a 
P R O T E S T A 
M a d r i d , M a y o 2 3 - L a L e g a c i ó n de 
Cuba ha p u b l i c a d o en los p r i n c i p a l e s 
p e r i ó d i c o s de esta Cor t e u n c o m u n i -
cado en e l c u a l dec l a r a que d e p l o r a 
p r o f u n d a m e n t e e l c o n f l i c t o á q u e d i ó 
o r i g e n , e n B a r c e l o n a , la m a n i f e s t a c i ó n 
o r g a n i z a d a p o r los ca ta lan i s tas sepa-
ra t i s tas , c o n m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n 
del t e r ce r a n i v e r s a r i o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba y que lo s iente c o n t a n t a m á s 
r a z ó n , c u a n t o que el m á s s ince ro deseo 
de C u b a consis te h o y en r e s t ab l ece r 
la buena h a r m o u i a y f o r t a l e c e r los l a -
zos que u n e n á ambas naciones q u e 
son de la m i s m a raza y cuyos i n t e r e -
ses son i d é n t i c o s . (1) 
I M P O R T A N T E C A P T U R A 
l i a p o l i c í a de esta C o r t e h a l o g r a d o 
p r e n d e r á todos los m i e m b r o s de l a 
p a r t i d a de l adrones que d u r a n t e v a -
r ios a ñ o s h a n hecho t an t a s v í c t i m a s 
en E u r o p a y A m é r i c a , c o n la h i s t o r i a 
de u n tesoro escondido d e l c u a l o f r e -
c í a n la m a y o r p a r t e á las personas q u e 
les f a c i l i t a r a n fondos p a r a r e d i m i r l o . 
G R A N Q U I E B R A 
Nueva Y o r k , M a y o 2 3 . - H a s u s p e n -
d i d o sus pagos l a " M e r c h a n t s T r u s t 
Co*' y de o r d e n de l I n s p e c t o r de los 
Bancos de este Es tado , se h a n h e c h o 
c a r g a d o l i q u i d a r sus negocios los s í n -
dicos o f i c i a l m e n t e n o m b r a d o s a l efec-
to . Se ca l cu l a en t res m i l l o n e s y m e -
d io de pesos e l pasivo de d i c h a socie-
d a d . 
L I T I G I O S O B R E U N A F E C H A 
JFasbitiffton, M a y o 2 3 - I f a s ido r e -
g i s t r a d a hoy en e l T r i b u n a l - S u p r e m o 
l a causa r e l a t i v a á la fecha en que h a 
de considerarse efec t ivo p a r a el c o b r o 
( l ) En un telegrama de nuestro servi-
cio particular de Madr id se hab ló de la 
manifes tac ión íl que se refiere este despa-
cho; pero como se dijo t a m b i é n en el alu-
dido telegrama que Cuba h a b í a estado 
representada eu la referida manifesta-
ción, no dimos crédi to íl la noticia y acor-
damos supr imir la . 
Nota de l a R. del D . de la M . 
de los derechos e l t r a t a d o de r e c i p r o -
c i d a d c o n Cuba; la S e c r e t a r í a d e l T e -
soro h a ape lado c o n t r a e l f a l l o d e l 
T r i b u n a l de N u e v a Y o r k s e g ú n e l c u a l 
d i c h o t r a t a d o d e b i ó empeza r á s u r t i r 
sus efectos á los d iez d í a s de h a b e r s i -
d o canjeadas las r a t i f i c a c i o n e s , ó sea 
e l 3 1 de M a r z o de 1 9 0 3 , y los i m p o r -
t adores que p a g a r o n ba jo p r o t e s t a l a 
t o t a l i d a d de los derechos , a l e g a n q u e 
t o d a vez que no f u é pues to e n v i g o r 
has ta e l 17 de D i c i e m b r e 1 0 0 3 , f echa 
en que la C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
a p r o b ó la e n m i e n d a i n t r o d u c i d a e n e l 
m i s m o p o r e l Senado, r e c l a m a n l a d e -
v o l u c i ó n d e l 2 0 p o r 1 0 0 de los d e r e -
chos que p a g a r o n en los ocho meses 
a n t e r i o r e s . 
F E R R O C A R R I L E S C H I L E N O S 
San t i ago , M a y o ^ 5 . — E l g o b i e r n o 
c h i l e n o h a aco rdado e m i t i r bonos a l 
6 p o r 1 0 0 , c ú y o p r o d u c t o se a p l i c a r á á 
la c o n s t r u c c i ó n de u n a r e d f e r r o c a -
r r i l e r a que aba rque t o d o e l t e r r i t o r i o 
de l a R e p ú b l i c a . 
Q U I E T U D R E S T A B L E C I D A 
L o n d r e s , M a y o 23—He h a r e s t a b l e -
c i d o l a q u i e t u d en l a C á m a r a de los 
Comunes c o n la p romesa que h a he -
c h o hoy el J e fe d e l G a b i n e t e , S i r B a l r 
f o u r , de fijar d í a pa ra l a d i s c u s i ó n de 
l a m o c i ó n d e l vo to de c e n s u r a que los 
l ibe ra les h a n p ropues to c o n t r a é l . 
S A L U D R E C O B R A D A 
B a d e n h e b n , A l e m a n i a , M a y o 2 3 , - ' 
E l m é d i c o d e l Sec re t a r io de E s t a d o 
de los Es tados U n i d o s , M r . H a y , q u e 
a u n permanece a q u í , h a d e c l a r a d o 
que é s t e h a r ecobrado ya l a s a l u d p o r 
c o m p l e t o . 
A U T O R I D A D C O N C E D I D A 
A B I B I L E F P 
San Petersburgo, M a y o S e 
a n u n c i a s e m i - o í i c i a l m e n t e que el a l -
m i r a n t e B i r i l e f f l i a s ido n o m b r a d o 
c o m a n d a n t e en j e f e de las escuadras 
rusas de l P a c í f i c o , con a u t o r i d a d co-
m o c o m a n d a n t e de u n a fuerza i n d e -
p e n d i e n t e . 
No t i c i a s Comerc ia l e s 
Nueva York, Muyo 9S. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, ÜO drv , 
3 . 3 ^ 4 . 1 , 2 por 100. 1 ' 
Cambios sobre Londres, 60 d(V. ban-
queros, á $4.86.20. 
( iimbios sobre Londres á la vista , 
4.87-20. 
Cambios sobre Pa r í s , 60d[V. banqueros 
á 5 francos I6.7i8 c é n t i m o s . 
I d e m sobre Hamburgo , 60 d[V. ban-
queros, á 95.1 ¡8. 
Bonos registrados d é l o s Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex - in t e ré s , 104.5i3. 
Cent r í fugas en plaza, 4..5[16 cts. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, po l . 96 costo 
y flete, 2.16 [16 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.11[16ct3. 
A z ú c a r de mie l , en plaza, 3.7[16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $7.30. 
Harina patente Minnesota, á $6.10. 
Londres, Mayo $S. 
A z ú c a r cent r í fuga , pol. 96, ÁISs . Qd. 
Mascabado, 135. Od. 
Azúca r de remolacha (de la presente 
zafra, á entregaren 80 días) 12a. l ^ d . 
Consolidados ex- in te rós , 9().3[16. 
Descuento Banco Ingla ter ra , 2.1[2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento españo l , e x - c u p ó n , 
90.1 [2. 
P a r í s , Mayo es. 
Renta francesa, ex - in t e ré s , 99 francos 
55 c é n t i m o s . 
Monedas entrct veras. S e cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . g . ^ á 9í3 8 
Plata atnericaaa 
Plata espaflola f á . ^ í * á ' eó! " 
Valores y A cotones—No soba anuncia-
a o h o y e n l a B o l s a la ninguna venta. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 







P . Í P 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d e La f l a z a 
Mayo 23 de 1905, 
Azúoares.—ljü. cotización de la remola-
cha en Londres no ha variado de 1 2 [ 1 % 
ó que cerró ayer. La paridad de esta co-
t ización e« de 3.22 cts. c. y f. en Nueva 
Y o r k , y sin embargo los refinadores ame-
ricanos siguen pretendiendo comprar por 
debajo de 3 cts. Confiamos que no conse-
g u i r á n su objeto, si la remolacha sigue 
a f i rmándose como parece. 
N i en esta plaza n i en las de la costa se 
ofrece nada en venta. 
Oomóúw.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y flojedad en las co t i -




Londres '6 d[V 
" 5 0 d i v 
P a r í s , 8 dfv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Ünldo-J 3 dfv 
Espafla, 8/ piázá y 












Dto . papel comercial ID ú 12 anua l . 
LonúreB, 8div 20 
60 div ios/: 
p«rfe, s div! ll6 
Hamburgo, 3 div.. 41/ 
« 60 d^....;;;:;;;; A 
Estados Unidos, 3 div ** QV 
España si plaza y cantidadi 
r,8*1^- •• 193̂  19% OS D 
üescuento paoel comercial 8 30 p; anua 
MONEDAS Corap. veud 
Greenbacks qi/- oax no 
Plata eaoañola 79% sí) 1% 
A Z U C A K E S . 
Q«^?fi1c,aLcentrIfu8:a de guarapo, polarización yo o i i i i b . 
Id. de miel polarización 89. 4^. 
Habana. Mayo 23 de 1905-Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% ¿i 5^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 797̂  k 80 
Greenbacks contra oro esoañol 109!̂  á 109^ 
uomp. vendo 
FONDOS PDBLIOOS . 
Valor. P.g 
Compañía de Ferrocarriles Dm-
dofl de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 147 
Oompadia de Caminos de Hierro 
de C/irdenaa v Jücaro.... ,. 132'̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 125 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrocarrl- cíe Gibara & Holffulíi. N 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas 13^ 
Compañía de Gaay Electricidad 
de Habana - 75 
Ccmpafiía del Dique Flotante...... N 
Red Teieíónica de la ¿LaOana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 107 t 
Compañía Lonja de Víveres d e ü 
Habana n 
Compañía de Construcciones," Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba n 






Empréstito de la República de. 
Cuba n 
Obllgacloneu fiipotecaria Ayun-
ta miento 1. hipoteca N 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2; 112 116 
Obligaciones Hip otecarias P. C. 
Clenfuegos á Villaelara 110 Sin 
Id. i? id. id , 110 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarion 110 Sin 
Id- H id. Gibara á Holguin 95 110 
Id. 1? San Cavetano á Vinales 3 8 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana... 100% 102 
Id. Compañía Gas Cubana _ 85 sin 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bono» 2f Hipoteca The Matanzas 
WatesWdrkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 100 105 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonpra 101 105 
AbciÓNBS. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuna 106% 107 
Banco Agrícola. ' (¡o 70 
Banco Nacional de Cuba 127 133 
iSro t i e n e p r e c e d e n t e e l s u r t i d o d e 
T R A J E S P A R A N 
q u e r e c i b i ó 
o £ a S l o r í e i a C u b a n a , 
T a m b i é n l l a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e l a 
n u e v a r e m e s a d e 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B u c m e s de c a t o t a i e . 
ENTRADOS 
Dia 22: 
Sagua, gta. Rosita, pt. üenaya, 800 syc carbón. 
Sagua, gta. Mercedita, pt. Yern, 1.200 s[c id. 
Cabo San Antonio, gta. Joven Jaime, patroa 
Riera, 1.000 sic carbón. 
Arroyos, gta. Hermosa Guanera, pt. Yern, 
madera y leña. 
Carahatas, gta. Tres Hermanos, patrón Seyas, 
1.200 sic azúcar. 
Cárdenas, gta. María del Carmen, pt. Flexas, 
50 pps. aguardiente. 
Cárdenas, gta. Union, pt. Enseñat , 60 pipas 
aguardiente. 
Matanzas, gta. Amalia, pt. Cay uso, 40 pipas 
aguardiente y efectos. 
Caibarien, vp. Alava, cp. Ortube, con efectos 
DESPACHADOS 
Sagua, goleta Amalia, patrón Rubi ño. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vap. cubano Bay amo, por Zaldo y 
CompaSía. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Frocida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Mobila. vap. amer. baratoga, por L. V. Piacé. 
New-Orleans, vp. amer. Chalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kengsbury. 
Nueva Ycr'ú, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Conip. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o - l 
Nueva York, vp. am. México, por Zald" y C5. 
Mobila, vp. cub. MobiJa, por Luis V. I'laoe. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussle, por J. 
Me Kay. 
C E R T A M E N D E C U P O N 
D E L A S M A R C A S D E C I G A R R O S 
C a b a ñ a u s i n i , H e n r y 
EFECTOS DE ESCEiTORIO, TIPOS, MAQUINARIA Y OTILES DE IMPRENTA 
T I N T A S P A R A I M P R I M I R . u m m m . 
T i n t a E s p e c i a l p a r a p e r i ó d i c o s . — P a s t a p a r a r o d i l l o s . 
C O M P R A Y V E N T A D E I M P R E N T A S U S A D A S . 
vendemos una m ú q u i n a sistema "Perfected P r o u t y " t a m a ñ o 10 x 15, casi nueva 
H O Ü R C A D E , CREWS & C A . - M u r a l l a 3 9 . A p a r t a d o 7 8 6 . 
i b o n e 
L o s g r a n d e s p r e m i o s d e e s t e C e r t a m e n e s t á n e x p u e s t o s a l p n b l i c o e n n u e s t r a s v i d r i e r a s m 
H e n r y C i a y a n d B o c k & C o . L t d , — H a v a n a C o m m e r c i a l C o m p a n y . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C n b a , e s e l d e 
* G l Y l C 5 
W i c h e r U G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
j C u i s j C a c a U e 
D i b u j a n t e L i t ó g r a f o -
F s t m l i o : G A L I Á J f Ó N U M E R O 8 8 . 
A N A L I S I S « O R I N E 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—ün análisis compuesto 
microscópico y químio f DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY. J f i c m H h 
J Í u t o m o b i l d e S a s o / m a 
con c u a t r o c i l i n d r o s y m a g n e t o , p r e c i o de C a t á l o g o . 
es ol único automobilquese vende 
en Cuba garantizado; es el que 
mejor sube lomas, en el mundo. 
PREGUNTESE á los POSEEDORES del 
por el resultado obtenido. 
Es el que más se vende y el íinico que se da á cualquiera prue-
ba, antes de ser comprado. 
L o g a r a n t i z a su ü n i c o Ag-onte en Cuba , 
G e r u i a u L . O P E Z , N e p t u n o l » 3 , T e l é f o n o I T O l . 
P í d a n s e C a t á l o g o s . 
P a r s o n s 
pa ra 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y h o m b r e s 
D n T q p h f y o t r a s u n i d a s 
^ i l l T i ™ al n o m b r e d e 
J á U U - J J O g I P O N S & Ca. 
P a r i r á r f l I p a r a j ó v e n e s 
JT d o n a r a I y h o m b r e s 
N o d e j e u s t e d d e u s a r l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
^*JmV¿írl en t"'1"* la* peleterías de la Is la , 
n niiiii'̂ *'' 
e n s u G l i c i n a . T i e n e c i n t a d e d o s 
c o l o r e s c o m b i n a d o s . 
S E V E N D E I T A P L A Z O S 
C U A K L K S B L A S C O , ú n i c o agen te 
O b i s p o n ü m . 2 9 . 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
I N C O R P O I Í A D O É N 1909, 
Asente fecal ác¡ Coiierno de la JRepública de Cubapara elpagodc los cheques del Ejército Lbdor, 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 0 0 0 . 
Oí rece toda clase de f a c i l i d a d e s h u n c a r i a s a l comercio y a l p ú b l i c o . 
El departamento de ahorros recibe depósitos eu cantidades de CINCO PESOS O MAS pa-
gando mterCs en estas al 3 por ciento anual. ' 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
S a b a n a , 0 b i - a p í a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O . A . H O R X s n v , « r o r e n t c s . 
(santiago de Cuba: E N K I Q U K K O S y AV. J:. C O L B O R N , geren tes . 
C a m a g ü e y x R . W . F O R R E S T E R , g e r e n t e . 
y participamos á nuestros clientes, íl las familias, y al pCiblico on general, que 
tenemos á la venta, expuesto en nuestras vidrieras, parte del hermoso y gran 
sur t ido de a r t í cu los de A l u m i n i o , especialmente el de 
B A T E R I A D E C O C I N A ( a l m i l l i o i r o ) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos las países , como el mejor, m á s 
duradero, económico C h i g i é n i c o que se conoce. 
Este hermoso meta l , cuando como el nuestro es puro, es reconocido como el 
mejor del mundo para los usos d o m é s t i c o s porque es inoxidable y no hay peligro 
á itoxicaciones, teniendo, a d e m á s , la gran ventaja de economizar cuarenta p o r 
ciento do combustible, porque e l a lumin io puro es el gran conductor del calor, y 
su color blanco, como la plata, le hace m á s l i m p i o y agradable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo tambiCn por su dureza el que m á s dura y se conser-
va como ninguno otro.—Con n i n g ú n otro se puede gastar mejor el dinero. 
de J O S E G O N Z A L E Z , O'JteUlu n ú m e r o s 11H y 120. 
! 
I N S T I T U T O S E R O T E R A P I C O I N T E R N A C I O N A L 
Director: D r . P . J . V A L U E S . 
l E T o i i x f t x x x x x a a o r o " 7 1 - T o l é f o i x o I V O O . 
L a I m p o t e n c i a , Neu ra s t en i a , K s c r ó f u l a s , P a h u l i s m o , • A l c o h o l i s m o , A l u e r -
m o , R a b i a , R e u m a t i s m o , F í s t u l a s M a l i g n a s , D i f t e r i a , T u m o r e s M a l i g n o s y 
Sif i les , en c u a l q u i e r p e r i o d o , so c u r a n c o n los sueros cspecil ieos ü e cadia e n -
f e r m e d a d , o b t e n i d o s d i r e c t a m e n t e . 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A c i c l a T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . 
C O N S U L T A S D E 11 á 2 D E L A T A R D E . R E I N A 7 1 . T E L F O N O 1 7 0 0 
P R U E B A D E F U E G O 
l ícrrluff-Hall-Marvin Safe Co. 
no solamente tienen un crédi to nacicaal, sino 
universal . 
É l punto interesante á, los compradores, es, 
que unas cajas de seguridad, quo son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de V d . 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z o s o -
I M P O U T A D O U K S I > E F F l i R E T E I M A . — Calle O J I C I O S 18. 
de ¡ i . A . V E G A . Eepeclalistte, o i i i S P O , :* i 
A n t i g u a casa B a r ó . - P r e m i a d a en B u f f a l o , O h a r l e s t ó n y San L u i s . - E I a p a r a t o 
de sroma b l a n d a e s t á r e c o m e n d a d o ñ o r l a c ienc ia m é d i c a , t í n t e o s anes t a rQC"^i-
EL MEJOR SURTIDO DE 
€ ¿ e ( / a n t e s 7 / f u e b i e s 
d e 9 / f / m b r e 
q u e h a y e n l a H a b a n a , d i g n o s d e 
v e r s e . N u m e r o s o s m o d e l o s d i f e -
r e n t e s , t o d o s n u e v o s y m u y b a r a -
t o s . 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
G r a n d e s a ^ u a c e n e s d e m u e -
b l e s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a e n 
g e n e r a l . 
S U A R E Z S, C a . 
O ' R e i l l y 5 6 v 5 8 , T e l é f o n o 6 0 4 
N O T A . R e m i s i o n e s á todos los 
jíuuLoü de l a Islaa 
D I A R I O r B S X A " l í S A m W A — l ü í i í s & l a m a ' ? . s ? . — M a y o 2 4 d e 1 9 0 5 . 
L A C O N V E N C I O N DE B R U S E L A S 
H e m o s l e í d o in-extenso e l i n -
f o r m e q u e h i C o m i s i ó n d e R e l a -
c i o n e s E x t e r i o r e s d e l S e n a d o h a 
e m i t i d o s o b r e e l p r o y e c t o _de l e y 
r e b a j a n d o e l d e r e c h o d o i m p o r -
t a c i ó n á l o s a z ú c a r e s y a u t o r i -
z a n d o a l E j e c u t i v o p a r a q u e p a c -
t e , s i l o e s t i m a c o n v e n i e n t e , e l 
i n g r e s o d e C u b a e n l a C o n v e n -
c i ó n d e B r u s e l a s . E l a r t í c u l o 
q u e c o n s a g r a m o s r e c i e n t e m e n t e 
á este suceso so b a s a b a e n l a n o -
t i c i a e s cue t a d e q u e l a C o m i s i ó n 
s e n a t o r i a l p r o p o n í a q u e se r e -
chazase d i c h o p r o v e c t o d e l e y , 
i g n o r a n d o e n t o c e s l a s r a z o n e s 
q u e m o t i v a r a n esa c o n c l u s i ó n . 
A h o r a las c o n o c e m o s , p e r o a s í y 
t o d o s e g u i m o s m a n t e n i e n d o e l 
c r i t e r i o q u e e x p u s i m o s e n e l c i -
t a d o a r t í c u l o . 
D e s d e l u e g o , n o s o t r o s n o h o -
rnos a b o g a d o p o r e l i n g r e s o d e 
C u b a e n l a C o n v e n c i ó n d e B r u -
selas; a l c o n t r a r i o , h e m o s d e c l a -
r a d o q u o n o e r a i n d i s p e n s a b l e 
n i e n es tos m o m e n t o s s e r í a o p o r -
t u n o q u e es ta R e p ú b l i c a figurase 
e n t r e l a s n a c i o n e s a d h e r i d a s i 
a q u e l p a c t o i n t e r n a c i o n a l . D e 
m o d o q u e e n es te e x t r e m o n o s 
p a r e c e d e p e r l a s e l p a r e c e r d e l a 
C o m i s i ó n s e n a t o r i a l . P o r o t r a 
p a r t o , c o m o d i c e m u y b i e n l a C o -
m i s i ó n , e l P o d e r E j e c u t i v o n o 
n e c e s i t a n d o l a a u t o r i z a c i ó n d e l 
C o n g r e s o p a r a c e l e b r a r t r a t a d o s 
c o n o t r o s p a í s e s , p u e s es esa u n a 
f a c u l t a d c o n s t i t u c i n a l d e l P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , n i l a 
a p r o b a c i ó n d e l o s t r a t a d o s c o -
r r e s p o n d e á a m b o s C u e r p o s C o -
l e g i s l a d o r e s , s i n o a l S e n a d o ú n i -
c a m e n t e ; d e m o d o q u e n o es é s t a 
m a t e r i a p r o p i a d e u n a d i s p o s i -
c i ó n l e g i s l a t i v a . 
P e r o , c o m o d i j i m o s h a c e d í a s , 
s o n d o s cosas d i s t i n t a s e l i n g r e s o 
d e C u b a e n l a C o n v e n c i ó n d e 
B r u s e l a s y l a r e f o r m a d e l a s p a r -
t i d a s a r a n c e l a r i a s q u e f i j a n e l 
d e r e c h o d e i m p o r t a c i ó n s ó b r e l o s 
a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s . L a C o m i -
s i ó n d e l S e n a d o se o p o n e t a m -
b i é n á d i c h a r e f o r m a , s i n q u e 
n o s h a y a n c o n v e n c i d o l o s n o l i -
v o s q u e a l e g a p a r a s o s t e n e r s u 
o p o s i c i ó n . 
E l C o n v e n i o d e B r u s e l a s n o s 
a t a ñ e d i r e c t a m e n t e , p o d r í a m o s 
d e c i r ú n i c a m e n t e , e n c u a n t o á l a 
f a c u l t a d q u e se r e s e r v a n l a s p a r -
ias c o n t r a t a n t e s d e r e c a r g a r ó 
p r o h i b i r l a i m p o r t a c i ó n d e a z ú -
cares p r o c e d e n t e s d e p a í s e s d o n -
d e e l d e r e c h o d e a d u a n a p a r a l a 
m i s m a m e r c a n c í a e x c e d a d e seis 
f r a n c o s ó d e c i n c o f r a n c o s c i n -
c u e n t a c é n t i m o s l o s c i e n k i l ó g r a -
m o s , s e g ú n se t r a t e d e a z ú c a r r e -
fino ó c r u d o . E n C u b a d i c h o d e -
r e c h o de a d u a n a es d e d o s y q u i n c e 
pesos, r e s p e c t i v a m e n t e , p o r c a d a 
q u i n t a l . S i n e m b a r g o d e eso, l a 
C o m i s i ó n d e l S e n a d o a d m i t e 
i n c o n v e n i e n t e s y h a s t a p e l i g r o s , 
n o c o n t r a p e s a d o s p o r v e n t a j a a l -
g u n a , e n e f e c t u a r l a r e b a j a d e d e -
r e c h o s t a n e n o r m e s . 
Nada l o g r a r í a m o s con r e d u c i r los de-
reclios de A-doauas al a z ú c a r refinado 
y del a z ú c a r crudo, á seis francos y 
cinco francoa cincuenta c é n t i m o s por 
cien k i l ó ^ r a m o s , respect ivamente. E a 
efecto: E l a r t í c u l o 5o del Con ren io de 
Broselas dice: "Las A l t a s Partes Con-
tratantes se obl igan rer í p r o c a m e n t e á 
a d m i t i r los a z ú c a r e s procedeutes de los 
Kstados Contratantes ó de sus colonias 
ó posesiones que no concedan pr imas, 
y á que se ap l iquen las obligaciones 
del a r t í c u l o s ? al t i po m á s reducido de 
su tar ifa de i m p o r t a c i ó n . " Como noso-
tros tenemos que bacer á los Estados 
Unidos, por el Tra tado de K e c i p r o c i -
dad, un 20 por ciento de descuento 
preferente sobre nuestros t ipos de i m -
p o r t a c i ó n , no p o d r í a m o s c u m p l i r con 
el Congreso de Bruselas para dar á las 
naciones que lo admi ten el t i p o m á s 
reducido de la Tar i f a de I m p o r t a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n a l e x p o n e r ese 
a r g u m e n t o o l v i d a q u o l a o b l i g a -
c i ó n d e a d m i t i r e l a z ú c a r a l t i p o 
m á s r e d u c i d o d e l a t a r i f a d e i m -
p o r t a c i ó n se c o n t r a e , c o m o d i c e 
e l C o n v e n i o , " á l a s A l t a s P a r t e s 
C o n t r a t a n t e s " , e n t r e l a s c u a l e s n o 
f i g u r a r í a C u b a p o r e l s o l o h e c h o 
d e m o d i f i c a r sus a r a n c e l e s . A d e -
m á s , s o n cosas d i s t i n t a s " e l t i p o 
in f i s m k i C i d o d e l a t a r i f a d e i r a -
p o r t a c i ó n " y l a c l á u s u l a d o n a c i ó n 
m á s f a v o r e c i d a , l a p r i m e r a f r a -
se n o e q u i v a l e (i l a s e g u n d a . A s í , 
p u e s , es v a n o (e l t e m o r d e q u e 
p o r r e b a j a r , e n u so d e u n a c t o [ O 
n o d e l a s o b e r a n í a , u n a ó dn.- ó 
m á s p a r t i d a s d e l a r a n c e l , Cttl>n 
se e n c o n t r a s e e n h i o b i i g a c i m d e 
c o n c e d e r á v a r i a s n a c i o n e s e l 
d e s c u e n t o fijado e n e l T r a t a d o d o 
R e c i p r o c i d a d c o n Jos E u t a d o s 
U n i d o s . 
N o d e a o m a y o r f u e r z a e l a r g u -
m e n t o d e q u e m ' - ú u e l a r l í c u i o 
1 0 de l - t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d 
c o n los l i t a d o s U n i d o s , s i p o r 
m o d i í i ' - a c i o n e s q u e se i n t r o d u z -
c a n e n l o s a r a n c e l e s d e u n a d e ias 
dos n a c i o n e s c o n t r a t a n t e s q u e d a 
l a o t r a p r i v a d a d e l a v e n t a j a 
r e p r e s e n t a d a p o r l o s t a n t o s p o r 
c i e n t o s c o n v e n i d o s s o b r e los t i p o s 
d e a d e u d o d e l o s A r a n c e l e s v i -
g e n t e s , Ja n a c i ó n q u e r e s u l t e p r i -
v a d a d e d i c h a v e n t a j a se r e s e r v a 
e l d e r e c h o d e d a r p o r c a n c e l a d a s 
l a s o b l i g a c i o n e s q u e c o n t r a j o c o n 
a r r e g l o a l T r a t a d o , á l o s seis m e -
ses d e h a b e r n o t i f i c a d o á l a o t r a 
ese p r o p ó s i t o . R e a l i z a d a l a r eba j a 
d e Jas p a r t i d a s 2 0 8 y 2.94 d e l 
A r a n c e l , l o s E s t a d o s U n i d o s c o n -
t i n u a r í a n c o n s e r v a n d o l a v e n t a j a 
q u e les c o n c e d e e l t r a t a d o d e r e -
c i p r o c i d a d , y p o r l o t a n t o n o se 
les d a r í a m o t i v o p a r a n o t i f i c a r á 
C u b a l a r e s c i s i ó n d e l c o n v e n i o . 
O t r a s r a z o n e s se e x p o n e n e n e l 
i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n s e n a t o -
r i a l d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s p a r a 
j u s t i f i c a r s u n e g a t i v a á q u e se^ 
m o d i f i q u e e l A r a n c e l c o n r e s p e c t o 
á l o s d e r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n ' 
s o b r e e l a z ú c a r ; m a s e l e s p a c i o 
n o s f a l t a p a r a s e g u i r e x p o n i é n -
d o l a s y c o m e n t á n d o l a s . L o h a r e -
m o s e n b r e v e , p o r q u e e l a s u n t o * 
es d e o p o r t u n i d a d y o f r e c e e v i -
d e n t e i n t e r é s p a r a C u b a . 
P a r a B E J L L A N T E S W a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n í u n . 31K a l t o s , e s q u i n a á 
A g i n a r . 
W A S i ! 
23 de Mayo. 
M á s votos en favor de los tratados 
de reciprocidad. A l discurso p ronun 
.cuido en A l h i n U , í inlc U Arocísií'Íóm d é 
F:ihnc:ii . les, puTSU pnaBuiente M r . Pa-
' rrjr, hay que ygre-a el de Mr. Foss, fa-
, l ír ica lite ( k l E.st-do de Mansachossette. 
Mr . Foss ha expuc- to r n á l < s la sitna-
d ó n a r amvla r i a de los l i t a d o s U n i d o s 
^ en A leman ia , F r a n n » , I t a l i a y Kusia ; 
s i t u a c i ó n que nada tiene de baewa. 
Va he hablado, en cartas anteriores, 
de lo que pasa en, 6 mejor dicho, con 
Alemania . M r . Foss, trae ha estudiado 
á í ondo los nuevos a l á n c e l e s de aquel 
imper io , declara quo los recargos de 
deiechus eu aguaos a r l í c u k w , de los 
que loa Estados Unidos venden a l l í , 
van del 26 al 3S0 por ciento. La expor-
t ac ión anual de esos a r t í c u l o s ascien-
de á unos 43 mil lones de pesos. 
En Franc ia , s e g ú n M r . Foss, n ingu-
na nac ión es tratada tan ma l como los 
Estadofl Unidos. H a y un convenio de 
rec iprocidad que solo beneficia al 4 por 
ciento de ias exportaciones americanas; 
en el resto hay que pagar por la tar i fa 
m á x i m a . E n los cinco afios que siguie-
ron á la í i r m a del convenio, bis expor-
taeioiKíS totales americanas á Francia , 
bajaron un 2.'> por c ien to ; pero aquellas 
favorecidas; esto es, que pagan por la 
t a r i f a m í u i m a , t uv ie ron un aumento de 
46 por ciento. Como l a diferencia en 
los derechos, entre Jas dos tarifas, va 
de un 15 á un 75 por ciento, M r . Foss 
no espera que mejore el comercio entre 
las dos r e p ú b l i c a s . E o 1898, la amer i -
cana v e n d i ó á la francesa por va lor de 
95 mil lones de pesos; ea 1904, no le 
ha vendido m á s que por va lo r de 8o 
mil lones . 
A L M O R R A N A S , 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O * 
Un tercio del tamaflo onjriaal. 
Patent© Dic. a, 190a. r 
He aqut la figura del LAptz Preventivo 
de las Almorranas. • 
Este mal. La a común y tan conorido, ee 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilr.tacion do 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
mada», hace que esta enfermedad sea coa 
de la» mas rebeláis de curar. 
E l Lápiz preventivo dk "Willard, e» 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las parte» inflamada». 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
pf.vjeen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino nn 
medicamento apücativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantirado por 
eminentes facultativos cemo curativo «e-
guro y permanente. Cada lápii de WiL-
L»RD.ti»tie mecicamento suficiente para 25 
aplicacioHe!; • ^ 
De venta, SarrA y principales botica^ 
E n I t a l i ? , algunos productos de los 
; l istados Unidos pagan derechos niodr 
í rados; los d e m á s los pagan m u y altos. 
' I t a l i a — h a dicho M r . Foes — es un 
campo que conviene á nuestra ac t iv i -
dad. A q u e l p« í s , menos desarrollado 
en la i ndus t r i a que otros de Europa, 
necesita muchas de nuestras mercan 
c í a s , especialmente las de h ie r ro y 
acero". 
A l a z ú c a r ruso se le pnso a q u í nn 
recargo en el derecho de i m p o r t a c i ó n , 
como castigo por d is f ru tar d e p r i m a 
de e x p o r t a c i ó n , l iu tda, para lomar re-
presalias, a p l i c ó á los productos ame-
r i canos la tar i fa m á x i m a , con un re-
cargo de 30 por ciento. De a q u í ha re-
sultado que algunos de esos productos 
pagan, ahora, del 50 al 60 por ciento 
de su valor. Cuando r i j a n los nuevos 
aranceles rusos, ya publicados, acaba-
r á n las importaciones americanas en el 
imper io moscovita, que, desde 1902, 
han aumentado. 
"Estamos—ha manifestado M r . Foss 
—en los comienzos de un enorme co-
mercio con Rusia; pero a q u í nos para-
remos. Sin la rec iprocidad, no podre-
mos conservar lo ' ' . 
A l te rminar , M r , Foss ha dado la 
misma nota que h a b í a dado el d í a an-
ter ior , M r . Par ry . Es esta: la culpa 
¿no s e r á de nosotros, los productores 
americanos? j X o nos habremos equivo-
cado! 
¡ V a y a si se han equivocado! H a n 
quer ido p r o d u c i r do todo, vender de 
todo y no comprar nada a l extranjero . 
Mien t ra s ba s tó e l mercado nacional, se 
n a v e g ó viento en popa; ahora se desea 
C o n n o t a c i ó n 
c t e ¿ / f o r t e 
L a c á r c e l d e l a H a b a n a e n c i e -
r r a l o q u e h a y d e m á s m a l o e n 
C u b a , a u n q u e n o s c o n s t e q u e p o r 
a l l á a n d a a l ^ u n i n o c e n t e , q u e es 
e l ú n i c o p u n t o b u e n o q u e t i e n e 
l a c á r c e l , a d e m á s d e l l u g a r q u e 
o c u p a . 
L a " U N D E R W O O D , " p o r e l 
c o n t r a r i o , e n c i e r r a l o m e j o r y l o 
m á s c i e n t í f i c o q u e e x i s t e e t i m á -
q u i n a s d e e s c r i b i r , l o m á s m o d e r -
n o y l o m á s p r á c t i c o ; n o t i e n e n i 
u n p u n t o m a l o y o c u p a e l p r i -
m e r l u g a r e n e l m u n d o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
C18 9 l ,My 
vender, ademí ís , á los extranjeros y se 
tropieza con un o b s t á c u l o : que los ex-
tranjeros t a m b i é n saben hacer arance-
les altos. 
—Mien t r a s no estemos dispuestos á 
hacer h>8 sacrificios necesarios—ha d i -
cho M r . Foss—nada conseguiremos. 
Sin duda; ese, y no otro, es el cami-
no. O se sacrifica A los productores na-
cionales de pr imeras materias para 
snmenfar la e x p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s 
maniifaetnrados; ó se sacrifica algunas 
de Ins indnsl r ias fabriles para conser-
var en Enropa lo« mercados de v í v e r e s 
y de varias manufacturas. O esto; ó 
resignarse á d i s m i n u i r la p r o d u c c i ó n , 
(\ despedir obreros, á perder una parto 
de los capitales empleados y á pasar 
por una crisis g r a v í s i m a . 
E l endiosamiento p o l í t i c o ó e c o n ó m i -
co, no dura mucho. Ing la te r ra se jacta-
ba, hace pocos afios, de su ais lamiento, 
que el tttrqués do Sa l ibn ry , p r ime r 
min is t ro , calificaba de " e s p l é u d i d o " , 
,y)lfndid i*oiation. G r a n cosa, a d m i r a -
ble, para bajar cuestas; pero, cuando 
ha habido que subirlas, se ha acabado 
esa soberbia soledad, l í a n venido t i em-
pos d i f íc i l es y los ingleses, que se te-
n í a n por la ar is tocracia de la gente 
blanca, se han al iado con la gente ama-
r i l l a del J a p ó n ; y ahora, adulan baja-
mcii te á Francia , d e s p u é s de haberla 
combat ido é insul tado tanto. 
Esta gran r e p ú b l i c a americana se ha-
b ía t i m a d o un programa económico á 
lo Juan P a l ó m o , ' ' M e b a s t a r é á m i 
misma"—se d i j o — U A nadie necesito" 
Y , ahora, se encuentra con que necesi-
ta del a l e m á n para que le compre g r a -
C U I D A R 
la den t^u lu r a r s s e g u r a g a r a n t í a de 
c o n s e r v a r l a f u e r t e y s a ludab le . 
U S E 
p o l v o d e n t i f u i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconoc ido y a p r o b a d o p o r a u t o r i d a -
des C i e n t í f i c a s . 
Cajas de va r ios tamaf tas . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
f o r m u l a d o p o r el m i s m o a u t o r . 
D e l i c i o s o para e n j u a g a t o r i o de l a 
boca y para m a n t e n e r l a en c o m p l e t a 
d e s i n f e c c i ó n . 
Frascos de va r io s t a m a ñ o s . 
E n todas las S e d e r í a s , P e r f u m e r í a s 
y l i o t i c a s d e l a l u l a . 
C u i d e su d e n t a d u r a y la c o n s e r v a r á 
s a l u d a b l e . 
C003 26-20 My 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
O i i i O T l e Genérale teaMípe 
V A P O R E S CORREOS FRANCESES 
P A R A V E R A C R U Z D I R E C T O 
Saldrá sobre el di» 3 de JUNIO, el rápido 
vapor 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán VERLYNDE. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
BritUiU Mont'Bos ?/ Compaiiía 
MERCADERES 3ó. 
— 14-19 M 
?UÍ 
de 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de C á d i z . 
£1 vapor espafiol 
C a t a l i n a 
C a p i t á n J a u r e ¿ , r u i z a r 
Saldrá de este puerto sobre el dia 5 de Junio 
DIRECTO para ios de 
San ta Cruz de l a P a l m a . 
San ta C i u z de T e n e r i f e , 
Las Pa lmas de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado í los muelles de 
Esn José. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s H e r m a n o s & Ca, 
S a T X X s z i e i o l o X 8 
C 925 16 M 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C ü p a m 
A N T E S D B 
A U T O K I O L O P E Z Y Ctt 
K L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán MUNARRIZ 
s a l d r á pa ra New Y o r k . C á d i z , B a r c e -
lona y Genova 
el 30 de MAYO á las 12 del dia, llevando la 
conetpcndtncia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen ti ato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También rt cíbe carga para Inglaterra, Ham-
bnrgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa oon couociuiiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
bosta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 29 y la carga á bordo hasta el dia 30. 
La correspondencia solo ae recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F e n i i í i i d c / , 
íaldiá para VERACRUZ sobre el 3 de JUNTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hsttn las diefc del dia de salida. 
Las palizas de enrga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
u m rán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 2. 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n M u n a r r i z 
B a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , Sa-
b a n i l l a , C u r a c a © , P u e r t o Cabel lo , L a 
G u a i r a , Poncc , San J u a n de P u e r t o 
R i c o , S c n t u Cruz de T e n e r i f e , C á d i z 
y B a r d o na. 
sobre el 3 de JUNIO llevándo la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, Incluso tabaco, para todo slos 
nneilosde su itinerario y del Pacifico y para 
Mnracaibo, Coro, Carápano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin tuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1'.' y la carga á bordo basta el dia 2. 
N ' O T A ge advierte á los señores pasajeros 
" que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vaport s remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir ei pasaje A 
bordo, mediante el papo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde ias diez hasta hit dos de la tarde. 
¿•1 equipaje lo recibe gratuitaménte la lan-
cha Gladiator ei el muelle de la Machina la 
vif pera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Llumames la atenclén de los FeCores pasaje 
ios Lácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y rígimen interior délos 
ve^ ores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de tu equijjaje,8U nombre yei puerto 
de deetino, con todas eue letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diporalclón la Coropefila 
no admitirá holto alguno de equipaje que no 
leve claramente estampado el rom ore y ape-
Jido ce su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán et ique 
ta adherida en la cual constará el nDmero del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fae 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á los cuales faltare esa etiqueta. 
1?GTA.—Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza flotante, asi para estalineacomopara 
todas ias demás, bajo la cual pueden a «gurarse 
todos ios efectos que se embarquen en sus va-
\ eres. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admiti-
rá en el vapor más equipaje que el declarado 
Íior el pasajero en el momento de sacar sn hí-lete en la casa Consignataria. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M . Ca lvo . 
OFICIOS N . 23. 




y-\ L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y v í c e - v e r s a , 
V a m s palacio uara pasajeros 
con cómoiias y aiHPliasjeníilailas cámaras. 
Sal idas de l a H a b a n a para X . Or leans 
« le í m u e l l e de la M a c h i n a ) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . O r l e a n s para la H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P K K C I O S D E P A S A J E S -
De la Habana 6 New Orleans y regreso A la 
Habana en lí clase | 35 
De la Habana á New Orleans en If clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2? clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada--
des del Oeste, centro dé los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
Kl equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. Ean Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, A c 
dirigirse á 
J . TV. F l a n a g a n , 
/gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 936 19My 
V a o o r e s C o r r e o s 
DE LA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Jlamburg American lAne) 
Para CORÜÍIA, SANTANDER, BILBAO,HAVRE, DOVER y HAMBORGO 
fcaldrá sobre el 31 de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M , 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Ctinara y prca á quienes ofrece un trato es 
Bierado. ^ ^ . ^ ^ fCB f|lf f qn ipa jeerer í r trasladEdoB libres de gaitcs desde la Machina é bor-
do del vapor en los remolcadorcB de la Empreía. 
La carga te acmitt ja ra lee puerto n ttcicnrccF y ton corccimientcs directos á flete co-
írldo tara un gran n( i r ero de pnerttE ce Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y par* tu r América, Africa, Aottiaha y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burco á elección *de 1» Empresa. 
Pasaje en 3- uara Comna, Saiitanler y Biltiao $29-35 oro l i m 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
Para ctmnlir el E, D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 190S, no se admitirá 
en t í vapor míB equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en Q ^ ^ ^ ^ t r B y dates tebre fetes patajes aefidase á los agentes: Heílbut y Raach. 
Correo A p a r t a d o 7 2 9 , Cable: B E I L B V T . k a n I g n a c i o H A B A N A B é . 
C 826 I M y 
• A - - P o l o l a , y O o m x ^ -
de B a r c e l o n a 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l vapor espafiol 
P u e r t o R i c o 
Capitán CRUIXENT 
Eecibe carga en Barcelona haata el 15 de 
Junio que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
Veracruz 
y Ta}npico. 





y Cor uña. 
Habana 21 de M a y o de 1905. 
A, B L A J S C H y Ca* 
OFICIOS 20 y 22. 
C953 20-2 3 M 
V a p o r e s j e o s t e r o s ; 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
EU vapor 
Capitán MONTES UM OCA 
Saldrá do Bataban6, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada me») í la llegada del tren de pasajeros 
Ínesale de la estación de Villauueva á iaa 3 e la tarde, para 
C o l o m a . 
P u n t a d e C a r c a » , 
B a i l ó n y 
C o r t é s , 
saliendo de este filtimo punto todos los MIER-
COLES yloa SABADOS (con exceoción del ú l -
timo sábado de cada mes) f las 9 de la maña-
na, p i ra llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanneva. 
Beramas informes, acfidase á la Compañía 
Z L L Ü E T A 10 (bajos; 
C682 78-1 A 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
ü, en C 
A V I L E S 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los i m m i á las íoce del dia. 
T A R I F A S E K O R O A M E R I C A N O 
L'e H a b a n a á Sa^ua y viceversa 
Fajajeen f i 7-00 
Id. en 3' | 3-50 
Víveres, ferré cría, loza, petróleos. 0-43 
Mercancías 0-6J 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en 1? flO-60 
Id. en 3: | M5 
Víveres, ferretería, loca, petróleo. 0-40 
Mercancía. _. 0-60 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 2 5 
centavos t e r d í » . 
El carburo pa^a como m«rcancí:i 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b ú u y Comp* Sag-iia. 
Sobr inos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
SALIDAS DE T a HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e M A Y O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r N U E V O H O R T E R A . 
D í a 2 5 . á Jas 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , SRgna de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a u t ú M a m o (solo ú la ida) y San t i ago 
de Ctába . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y C O I R 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta l i l a y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rosia, Bstadoa 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todos las ciudades y pnabloj 




Casa or ig ina lmente establecida en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos los B^ncoa 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espa 
cial atención. 
fraBsfereiicias w el calils. 
c 677 78-1 A 
V a p o r COSME D E H E R R E R A . 
D í a 3 0 , á, las 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u c v ü a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , M a j - a n , B a r a c o a y Santiag-o de 
Cuba . A la v u e l t a t o c a r á adc iu i i s en 
P u e r t o Pad re . 
En QUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa dias 8 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta Ias tres de la tarde del din 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta las cinco de la ttrde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el dta 7 á 
las cinco de la tarde. 
Sobr inos de H e r r e r a (S. en C) 
c 678 78 1A 
[ I I M Í K l l B t M i e s J . I B M ( u n . ) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Mayo de B a t a b a n ó íl Santiago de Cuba, con escalas en Gfenfuejps, Casilda, Tuna^, 
J ú c a r o , Santa Cruz, Manzani l lo y Ensenada de Mora . 
Miércoles 3 Vapor P u r í s i m a Concepc ión . 
I d e m 10 
Domingo 14 
Miércoles 17 
I d e m 24 
Domingo 28 
Miércoles 31 
A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z 
Reina de los Angeles 
P u r í s i m a Concepción 
„ A n t i n ó g e n e s M e n ó n d e z 
fi Reina de los Angeles 
P u r í s i m a Concepción 
k?3 y"Rores de lo9 miércoles recibirán carga hasta las dos de la de los martes, por la Esta-ción de Villanueva. 
Los vapores que salen loa domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajero» que deseen embarcar en los vapores que salen el 3 y el 10 del co-
mente, deberán tomar el tren que sale de la Estación de VilUnusv* á las 5 y 40 p. m. 
Desde el día 14 en adelante, los señores pxsajeroá que totoen pisaje para cualquiera de los 
vapores de esta Empresa, deberán tomar el tren expreso quo saldrá do la Estación do Villa-
nueva á las ocho de la noche para Batabanó. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pawje para todos nuestros vapores de-
berán tomarse precisamente en las Agencias de e t̂ i Empresa en la Habana y Batabanó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sia tener el correspondiente billete, pasarán su oasaie cou 
el aumento del 10 por ciento. f j 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cinco do la tarde del día de salida. 
Para más informes dirigirse & la Agencia do la Empresa. OBISPO 33 
C881 i A 
J . B A L G E L L S 7 C O M P . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londre», Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblo» de El-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compiñia de Segaros contr» 
incendie». 
c2 15MB 
N . C E L A T S Y C o m o . 
1VÓ, Agu r, 108, eaqauM 
a Aman/ura. 
H a c e n pagos p o r e l cable , t a c i l i t a a 
ef t r tasde c r é d i t o y grirau l e t n » * 
a c o r t a y la r t ra visca, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruí» 
México, San Juan de Puerto tUco, Londres, Pa" 
ría, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romai 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Díeppe, Toulouse. 
Venecia. Florencia, Turin, Masimo, etc., asi 
como sobre toda las capitales y provincia de 
KHpaAa é Islas Canar i a s , 
c 361 156-1 tFb _ 
C U B A 7() Y 78 
Hacen pagos por e' cable; ffiran letras i oorta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Ne« 
York, Filadeffia. New Orleans, Sau Frar.oiso^ 
Loudies, París, í íadrid, Barcelona y demás car 
Eitales v ciudades importantes de lo i Estados nidos. México y Enropa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos ds 
México. 
En combinación coa los señores K. B. Hollios 
& Co., de Nuevi York, reciben órdenes p*xali 
compra ó venta de valores ó aoct">nes cotia *• 
bles en la Bolsa a» dicha oludad, cuyas cotilaI 
oiones M reciben por cable diarlarne ite. 
c 676 73 1A ¿ 
8, O ' R E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A L ) 15 K»3» 
Bacen pagos por el cable. Facilitaa o*f61 
áé crédito. v -
Oirán letras sobre Londres, New York, f 0 * 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venocia, 
cia. Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraitar, t»T 
men, Ham burgo, París, Havre, Nantos, vor 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraor1* 
ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue >1oíi; «o^0 * 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Ban La üru» 
Tenerife. 
v o i x o s r t c t X s » X ^ ^ 
sobre Matanzas, Cárdenas, Reme£*iVp'i ida<i 
Clara, Caibarién. Bagua la Grande, • B ^ S , 
Clenfnegoa, Sancü Spiritufl, Santiaro de ^ ^ . 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Uío. 
ban Puerto Príncipe y Nuevitas. ^ , A 
c uvy 78 1 
H i j o s d e R . A r g ü e i i s s . 
B A N Q L I O K O S . 
M E R C A D E R E S I { 1 * * . 
70. Cables: "Eamon^g Teléfono núm 
Depósitos y Cuentas Corriente1) weposnosy quemas ^ornonv,^- - - , ¡̂ e-
de Valores, haciéndose cargo del ^oor „ ,« 
misión de dividendos ó interese).—^"^ ¡..i/ y Pignoración de valores y frat?S«ct'rinÍe-'''-' 
venta de valores páblioos é ,n°.°. _^í}rt> 
Compra y venta de letras de tía:nt>t1, -¡reí*-'-
de letras, cupones, etc. P»1" ,';U,B,"" tai»0'** 
i pal 
pueblos de Esp 
- P i 
di lo. C-603 
Oíros sobie las princip les pl*2*'' ^n.^iear^ 7 
sobre los  aña, Islas de Crá-
Canarias. agos^por Cable y P g ^ g \ b 
D I A R I 0 7 D E ~ L A ~ M 7 i m N A ^ - t M í « i i fie l a m a ñ a n a . — M a y o 2 4 d e 1 9 0 5 . 3 
nos y carues; del rnao, para que le com-
pre maqu iua r i a y resina; de l a u s t r í a c o , 
j)ara que le compre aceite de semi l la 
de a l g o d ó n ; y auto la perspectiva de 
que el chino, el d é b i l chino, tan vejado 
por ella, le boycotee sus m e r c a n c í a s , se 
ha puesto algo cavilosa. 
D i a l l e g a r á en que los pueblos repu-
dien el proteccionismo, no solo como 
un error económico , si que t a m b i é n , co-
mo un error m o r a l . ; porque en su f o n -
do hay orgul lo , e g o í s m o y crueldad. 
Cuando, hace pocos años , se r e c a r g ó 
a q u í el derecho sobre los a r t í c u l o s 
de náca r , indus t r ia pr imorosa y ade-
lantada de Viena, que v i v í a , en g r an 
medida del mercado de los Estados 
Tnidoa , se cerraron a l l í tal leres; y los 
proteccionistas americanos ce lebra-
ron como un gran t r i un fo el haber d e -
jado sin pan á centenares de obreros; 
conducta que el Pos/, de Nueva Y o r k , 
calificó de • ' indecente". 
x r . z . 
L A P R E N S A 
E n e l p r o g r a m a l i b e r a l figura-
r á c o m o a s p i r a c i ó n d e l p a r t i d o 
a n s i s t e m a m o n e t a r i o q u e t e n g a 
p o r base e l p a t r ó n o r o . 
N o s p a r e c e p r e f e r i b l e a l d e l a 
c a l d e r i l l a . . 
V e n g a , pues , ese p a t r ó n . 
C o n l a b a r c a . 
Y a es c o n o c i d a d e n u e s t r o s 
l e c t o r e s l a a c t i t u d d e p r o t e s t a e n 
q u e se h a c o l o c a d o l a r e p r e s e n t a -
c i ó n p a r l a m e n t a r i a d e l p a r t i d p 
m o d e r a d o a n t e l o s a c u e r d o s ^ — a l -
g u n o á t o d a s l u c e s i n c o n s t i t u c i o -
n a l — a d o p t a d o s p o r l a C á m a r a 
e n l a s e s i ó n d e l 17, c u a n d o se 
c o n s t i t u y ó c o n 3 1 i n d i v i d u o s , 
c o m o a n t e s se h a b í a c o n s t i t u i d o 
c o n 3 2 ; a c t i t u d q u e l a o b l i g a r á á 
d e c l a r a r d i c h a C á m a r a i l e g a l m e n -
t e f o r m a d a s i p r o c e d e á l a r e -
v i s i ó n d e l a s ac tas d e a l g u n o s d e 
lo s r e p r e s e n t a n t e s m o d e r a d o s p r o -
c l a m a d o s e n l a s ú l t i m a s e l e c c i o -
nes . 
A este a s u n t o q u e r e v i s t e v e r -
d a d e r a g r a v e d a d , d e d i c a s u e d i -
t o r i a l d e l l u n e s La Corresponden-
cía, p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e , t r a -
t á n d o l o c o n u n p o p o d e c a l o r e n 
l a f o r m a , p e r o n o d e s t i t u i d o d e 
r a z ó n e n e l f o n d o , c o m o se v e r á 
p o r l o s s i g u i e n t e s p á r r a f o s : 
Eevisadas, por el odio p o l í t i c o , las 
actas de los Representantes que fueron 
proclamados lales, ol a ñ o pasado, por 
las p rov inc ias de Oriente, C a m a g ü e y 
y P ina r del R í o , se h a b r á hecho a q u í 
una verdadera monstruosidad, sin pre-
cedentes en P a r l a m e n t ó alguno. 
A s í t a m b i é n pueden revisarse las ac-
tas do todos los d e m á s Senadores y Re-
presentantes que oportunamente fueron 
proclamados. A s í t a m b i é n pueden re-
visarse los acuerdos aprobatorios de los 
nombramientos de Magistrados del Su-
premo. Y as í p o d r í a someterse igua l -
mente á r e v i s i ó n la misma proclama-
ción del Presidente de la R e p ú b l i c a . 
So pretexto de reparar injusticias, se 
apela á la r ev i s ión para lanzar del Con-
greso á Representantes que niolestao, y 
poner en su lugar á personas s i m p á t i -
cas á la m a y o r í a dominante . Suponed 
que un d í a el par lamento f rancés r ev i -
sase el acta de Clemenceau para verse 
I tb re de este temible d ipu tado . Supo-
ned que lo mismo hiciera , y con i d é n t i -
co p r o p ó s i t o , el Par lamento e s p a ñ o l , 
respecto i S a l m e r ó n . Ese d i a h a b r í a s e 
descargado un golpe tremendo sobre el 
pa r l amenta r i smo. 
N o es posible, no, que t a m a ñ a enor-
m i d a d la consientan en Cuba los jefes 
del Pa r t i do Moderado. Consentir eso, 
consentir la obra de la audacia, equi-
v a l d r í a á un su ic id io p o l í t i c o . To le ra r 
que una conjura expulso de la C á m a r a 
á los Representantes moderados por 
Oriente , C a m a g ü e y y P ina r del R í o , es 
matar al Par t ido en toda la n a c i ó n . Eso 
s e r í a el hund imien to del sistema impe-
N o ' h a y que buscar remedios legales 
para el inmenso m a l en que nos ocupa-
mos. K o hay que devanarse los sesos 
para buscar una salida legal. Porque 
contra la obra de la audacia y de la 
v io lencia , no cabe otra cosa que la re-
sistencia formidable . Se quiere bor ra r 
violentamente a l Pa r t i do Moderado, 
c o n v i r t i é n d o l o en r i d i c u l a m i n o r í a me-
diante la e x p u l s i ó n de los Representan-
tes consabidos. 
Porque no hay que d i s i m u l a r l o . L a 
r e v i s i ó n es sencillamente la e x p u l s i ó n . 
E l vocablo revisión, en el presente caso, 
es un eufemismo. E n el fondo no se re-
visa. Se expulsa. Y lo m á s grave es que 
no se t ra ta de una expulsión v id iv iduaL 
Se t ra ta de una expulsión colectiva. I m -
posible tolerar t a m a ñ o agravio. 
H a llegado el momento de adoptar 
resoluciones vigorosas. A n t e el ataque 
tremendo que representa la revisión 
meior dicho, la expulsión] ante el pun 
t a p i é que se da al Pa r t ido Moderado 
en la persona de m u l t i t u d de Repre-
sentantes suyos, surge una s i t u a c i ó n de 
gue r ra entre nuestros dos grandes par 
t idos . La expulsión de los Representan 
tes por Oriente, C a m a g ü e y y P ina r 
del R í o no tiene m á s que una respues 
t a : la constitución de una nueva Cá 
m a r á . 
En e l mudo se huye de los gobiernos 
t imoratos, de los par t idos medrosos. 
Con la amenaza de una m a n i f e s t a c i ó n 
t u m u l t u a r i a i m p i d i ó la opos ic ión la ac-
c ión gubernat iva en la cues t ión del 
A y u n t a m i e n t o de la Habana. A h o r a , 
por medio de un acto v i o l e n t í s i m o , se 
ar roja de la C á m a r a á un grupo de Re-
C A S T O R I A 
para Parviilos y Niños 
En Uso por m á s de T r e i n t a A ñ o s 
L l e v a l a 
firma de 
El mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O a* G a n d u l 
¡MAS DK 40 AñOS DE CURACIONES SORPBBM-
DENTB8, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L laps . Herpes, etc., etc. 
l y en todas las enfennedadeg proveuie-itea 
¡de MALOS HUMOHB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en lodas lasbot icas . 
C-805 alt 28-1 My 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E i™ C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 1 0 qu i la tes de peso, sueltos 
y mon tados en joyas y Relojes o ro s ó -
l i d o de 14 y 18 qu i l a t e s . 
A c a b a n de r ec ib i r se d l t i m a s n o v e -
dades en l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O 
DE B L A N C O E HIJO , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 840 0 i M 
AND 
I N V A L I D S 
FOR 
I N F A N T 
F O O D 
" L e d o y s u a l i m e n t o d e 
" M E L L Í N ' S F O O D " y d u -
e r m e h a s t a p o r l a m a ñ a -
n a 
¿ C u a n t a s M a d r e s p u e -
d e n d e c i r é s t o , a l h a b l a r 
d e s u s n i ñ o s ? 
S i s u n i ñ o n ó ' c T u é r m e 
b i e n , l a c a u s a p u e d e s e r 
d e q u e n o e s t á b i e n n u t r i -
d o . U n n i ñ o m a l n u í r i d o » 
e s u n p o b r e d u r m i e n í e . 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L Ú N ' S F O O D " , s o n 
b u e n o s d u r m i e n t e s . 
N u e s t r o l i b r o " M E L L I N ' S 
F O O D . B A B 1 E 5 " , es e n v i a d o 
l i b r e d e g a s t o s . 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n a p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o i n i n a s . 
S a n R a f a e l 32. 
Mellln's Food Co. Boston. Mast. 
N O M A S 
« B E S D E l i O E L Á S . 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada st?nD fórrauls 
del 
! 
U n a i n s í r n c f i ó n q u e l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
d o d e u s a r l a . 
Se e r i c n e i i í t a 
e n t o d a s l a s g ó t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
presentantes ya solemnemente procla-
mados. S i esto se acepta, por cobardes 
e s c r ú p u l o s , v a l í a m á s que se dijese que 
en Cuba só lo pueden impera r y preva-
lecer los audaces. Y si se v é que a s í es, 
no h a b r á m á s d i lema que el s iguiente : 
ó irse con los liberales ó retraerse de l a 
v i d a p ú b l i c a . 
E l c o l e g a i n v a l i d a este d i l e m a 
c o n l a a f i r m a c i ó n a n t e r i o r d e q u e 
l a e x p u l s i ó n n o t i e n e m á s q u e 
u n a r e s p u e s t a : l a c o n s t i t u c i ó n d e 
u n a n u e v a C á m a r a . 
Y e n t o n c e s s e r í a n d o s l a s q u e 
l e g i s l a s e n . 
L a cosa n o s e r í a n u e v a , p o r q u e 
h e m o s t e n i d o 3^1 d o s C o n s e j o s 
p r o v i n c i a l e s e n u n a p r o v i n c i a y 
h a s t a d o s P a p a s á l a v e z e n l a 
c r i s t i a n d a d . 
P e r o s i e m p r e r e s u l t a q u e n o es 
m á s u n P a p a y u n C o n s e j o y u n a 
C á m a r a l o s q u e d e b e h a b e r . 
P o r eso h a y q u e e v i t a r q u e h a -
y a m á s d e u n a C á m a r a . 
Y l o s l i b e r a l e s l o e v i t a r á n p o r -
q u e e l n o m b r e o b l i g a . 
N o m e r e c e r í a n e l n o m b r e q u e 
l l e v a n s i c a r e c i e s e n d e liberalidad. 
U n r e d a c t o r d e L a República, 
d e S a n t i a g o d e C u b a , h a c e l e b r a -
d o u n a e n t r e v i s t a c o n e l G o b e r -
n a d o r c i v i l d e l a H a b a n a d o n 
E m i l i o N ú ñ e z , a p r o v e c h a n d o l a 
e s t a n c i a d e é s t e e n l a c a p i t a l d e 
O r i e n t e . 
E l s e ñ o r N ú ñ e z , d e s p u é s d e 
d e p l o r a r q u e su p r i m e r a v i s i t a á 
a q u e l l a c i u d a d t u v i e s e t a n t r i s t e 
m o t i v o c o m o l a e n f e r m e d a d d e l 
g e n e r a l M á x i m o G ó m e z , y d e h a -
b l a r d e l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l 
p a r t i d o n a c i o n a l , e m i t i ó este j u i -
c i o a c e r c a d e l a f u s i ó n , e l c u a l 
c o n v i e n e c o n t o d o l o q u e h a b í a 
i n d i c a d o e n s u c a r t a á d i c h o g e -
n e r a l , y a ú n e n a l g u n o s p u n t o s 
a c l a r a m á s s u p e n s a m i e n t o . 
D i c e , e n t r e o t r a s c o s a s : 
á m i j u i c i o , la fusión de todos los 
factores l iberales de la R e p ú b l i c a en 
un gran p a r t i d o se rá un hecho cuando 
los elementos que la in tegran e s t é n de 
t a l suerte compenetrados, que trabajen 
todos, s in excepciones, por i gua l y con 
alteza de miras, por engrandecerlo, so-
l id i f i ca r lo y organizado de ta l modo 
que por su cohes ión general de uno á 
otro ext remo de la Isla, y por su fuer-
za, sea capaz de l lamarse y ser en la 
p r á c t i c a pa r t ido de gobierno. 
Esto, establecido como base, creo que 
el p r i m e r paso que debemos (íar para 
que se vea, no sólo por nuestros afi l ia-
dos, si no m á s que por nadie, por nues-
tros adversarios, que nos anima un sen-
t i m i e n t o c o m ú n , es rectificar los erro-
res que cualesquiera de las agrupacio-
nes que á la fusión vengan, hubiesen 
cometido cuando no estaban unidas á 
nosotros. 
A s í piensa el geucral M á x i m o Gó-
mez, que es el alma de la fus ión; y por 
eso, sin duda, él nos l l e v a r á , unidos, á 
la v i c t o r i a . De a h í m i creencia de que 
cuando todo el p a í s se conmueve ante 
el pa l i g ro que corre su preciosa v ida , 
los l iberales estamos en el deber de 
sent i r m á s hondo , pues no sólo debe-
mos ver en su personalidad al padre de 
la pa t r i a , sino t a m b i é n al p r imero y 
m á s grande de nuestros cor re l ig iona-
r i o s " 
E n t r e l a s cosas q u e a c l a r a e l 
s e ñ o r N ú ñ e z e n esos p á r r a f o s 
e s t á e l c o n s i d e r a r l a f u s i ó n c o m o 
n o h e c h a , p u e s t o q u e «será un he~ 
cho c u a n d o l o s e l e m e n t o s q u e l a 
i n t e g r a n e s t é n d e t a l s u e r t e c o m -
p e n e t r a d o s » e tc . , q u e « s e a c a p a z 
d e l l a m a r s e y se r e n l a p r á c t i c a 
p a r t i d o d o g o b i e r n o . » L o c u a l 
q u i e r o d e c i r q u e h o y n o l o es, 
c o n t r a l o q u e á n o s o t r o s m i s m o s 
n o s p a r e c í a . 
A l a v e r d a d , t a l e s cosas e s t á 
h a c i e n d o ese p a r t i d o , q u e v a ' á 
h a b e r q u e d a r l e l a r a z ó n a l s e ñ o r 
| N ú ñ e z , p a r a n e g á r s e l a i n m e d i a -
t a m e n t e . P o r q u e u n a d e esas c o -
sas m a l a s , l a r e v i s i ó n d e a l g u n a s 
ac t a s d e l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s , se 
l a a c o n s e j a e l m i s m o s e ñ o r N ú -
ñ e z , a l p r e t e n d e r c o m o p r i m e r 
paso p a r a l l e g a r á l a c o m p e n e t r a -
c i ó n , c o n s o l i d a c i ó n , c o h e s i ó n y 
o r g a n i z a c i ó n d e l p a r t i d o , « r e c t i -
ficar l o s e r r o r e s q u e c u a l e s q u i e r a 
d e las a g r u p a c i o n e s q u e á l a f u -
s i ó n v e n g a n , h u b i e r e n c o m e t i d o » 
c u a n d o n o e s t a b a n u n i d a s á é l . 
L o s l i b e r a l e s v i l l a r e ñ o s , p o r e j e m -
p l o , q u e c o m e t i e r o n e l e r r o r d e 
v o t a r c a n d i d a t o s m o d e r a d o s q u e 
a h o r a se s u m a n c o n t r a e l l o s e n 
l a C á m a r a y p o r l o c u a l es p r e c i -
so r e v i s a r sus ac tas . 
R e v i s i ó n q u e , c o m o h e m o s v i s -
t o , es u n a e n o r m i d a d p a r a L a 
Correspondencia. 
T e n e m o s , p u e s , e v i d e n c i a d o 
q n e n o h a y f u s i ó n y q u e l a r e v i -
s i ó n q u e s o l i c i t a n l o s l i b e r a l e s 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S 
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
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mTiiát> d e b r i i l a í a t e a 8 i i « l t o « t o d w : t a & j a ñ o a , 
c a n d e d o d b 7 Í Í l d n t « % $ o l i t & j r i o , p a r » s e ñ o r a d a s d e 
1 á 1 2 k i l a t e a , « i pa r , s o l h a n o s p a r a c a b a i i e r o 
d e s d e I á 6 k i l a t e e , s o r t i j a s , b p i l l s B * « 8 ^ « f a n t a s í a 
p a r a s e ñ e r a , « e [ r e c i a l m e n t e f o r » n m ' . - q a e s a , <Se 
b r i l l a n t e s so^os, ó c o n p r « c i o a n f l p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o n e í i i s í e s , e s m ^ r t t l d a s , z a f i ro s ó U i r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a d f i b r i l l a n tea ae p u e d e ¿ B s e a r . 
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iAL)OS 
Y 
_ _ _ ^ T i e n e 
u n S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i o n a 
ü n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
— _ *v • • r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Genera! en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo JÜ -o ^ JO JO Jí 
V . M , J Ü L B E . , R E P R E S E N T A N T T E . G E N E , R A I , 
a p a r t a d o 547 A G U I A R l O O , H A B A N A t e l é f o n o zas 
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M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
T a / e s y 6 i a . 
¿ Q u e l e a n i q u i l a e s t a t e m p e r a t u r a d e v i v o f u e g o ? ¿ Q u e s u s d i g e s t i o n e s s o n p e s a d a s 1/ s u e s t ó m a g o a n d a m a l ? 
S e r á p o r q u e V d . q u i e r e , p u e s e l r e m e d i o es m u y s e n c i l l o : en O B I S P O 5 2 , e n Casa d e W i l s o n , . s e v e n d e e l T É ' I I O R N I M A N , e x c e l e n t e l i c o r q u e a y u d a á l a s d i g e s t i o n e s , a p l a c a l o s d o l o r e s d í d e s t ó m s 
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a p a g a l a s e d . — N a d a m e j o r , n a d a i g u a l á este T É H O R N I M A N , e l " m e j o r d e l m u n d o ! — S e v e n d e e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
e s t a g o y 
1 - M y 
( l í ) 2 ) 
Novela i i i s to i ico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
(CONTINUA.) 
. „Lmfre Cftaba Páliá8Í c o ^ o ^ cera, 
y cuando oyó las palabras de p a p á 
h z o a d e i l l á n conio i)ara 
sus labios teioblarou convulsos: des-
p u é s p r o r r u m p i ó eu l l amo y se a r r o j ó 
eu mis brazos. 
¡ P o b r e m a m á , 
La iglesia doude d e b í a tener luga r 
la ceremonia nupcia l estaba l lena de 
invi tados , y una in inéúsa m u l t i t u d se 
a p i ñ a b a á la puerta. 
Y o estaba apoyada del brazo de m i 
padre ; d e t r á s de nosotros venia L e ó n 
con m a m á . 
Las campanas tocaban á fiesta: el 
sol entraba por los ampl ios ventanales-
e l ó r g a n o e s p a r c í a por las grandes na-
ves uua honda d u l c í s i m a de m e l o d í a 
y p a r e c í a m e un coro de á n g e l e s q ú ¿ 
entonase e l h imno de la fel icidad que 
e x i s t í a eu m i alma. 
Cuando el conde me puso en el dedo 
el an i l l o nupc ia l , yo v a c i l é un instante 
eu el rec l ina tor io , s i n compreuder e i j 
m e t i v o de aquella e m o c i ó n . De enton-
ces en adelante estaba l igada á aquel 
hombre para toda l a v i d a ; él sólo s e r í a 
el d u e ñ o de mis peusamieutos, de m i 
alma. 
Cuando sa l í del t emplo del brazo de 
León , v i entre la m u l t i t u d , en compa-
ñ í a del secretario del duque, á R o -
lando. 
E l muchacho estaba m u y p á l i d o y 
p a r e c í a haber l lorado: no obstante, a l 
encontrarse sus ojos con los mios, son-
r ió con sonrisa l lena de amor y sus de-
dos se acercaron á los labios para man-
darme un beso. 
M i c o r a z ó n l a t i ó con v io lenc ia : m i 
b r a z ó t e m b l ó bajo el de León. 
— i Q u é t i e n e s T — p r e g u n t ó v ivamente . 
—Nada, te lo aseguro. N o es nada; 
el calor de la iglesia era sofocante. 
—Tienes r a z ó n . . . — d i j o a p r e s u r á n d o -
se á hacerme subi r al carruaje que nos 
c o n d u c í a de nuevo al palacio. 
— A h o r a ya eres m í a , m í a para siem-
p re ,—di jo al encontrarse solo conmigo. 
— ¡ O h ! sí, para siempre. 
— ¿ E r e s feliz, B lanca l 
— Q u e r r í a que fuese s iempre as í . 
— ¿ M e amas mucho? 
— ¿ Y tú? 
—Eres mi vida, m i mundo, m i por-
venir . 
E n el palacio todo era fiesta y las sa-
las rebosabrin de personas que r e ñ í a n á 
fel ici tarnos. 
M e r e t i r é á m i h a b i t a c i ó n para cam-
b i a r el tocado de nov ia por un vestido 
de viaje. M i madre quiso servi rme de 
camarera.' 
Estaba agitadisima, nerviosa. . . 
—Blanca, Blanca ¿que h a r é s in t i l . . . 
—Te queda m i padre; por lo d e m á s , 
nos veremos pronto. 
Cuando salimos de la h a b i t a c i ó n pa-
r a i r á la sala, encontramos en la gale-
r í a de las flores a l duque do Mor ton . 
Estaba espautosamente p á l i d o , pero 
cuando me vió p r o c u r ó s o n r e í r , y to-
mando la mano que y o le e x t e n d í a , l a 
l l e v ó á los labios. 
Luego, impulsado por un m o v i m i e n -
to in te r io r , repentino, se a r r o d i l l ó de-
lante de m í y con voz sofocada: 
— U n a vez m á s , p e r d ó n , B l a n c a , 
c r i a tu ra subl ime,—di jo . —Que Dios os 
conceda toda la fe l ic idad que m e r e c é i s , 
y si a l g ó n d í a n e c e s i t á i s de la v ida de 
un hombre, tomad la m í a . 
- -Gracias , amigo m í o , gracias. . . no 
o l v i d a r é vueslras palabras; poro no os 
a c o r d é i s m á s del pasado; quede sepul-
tado para siempre nuestro secreto: mo-
r i r é antes que revelar lo . . . os lo j u r o . 
N o h a b í a t e rminado estas palabras, 
cuando se p r e s e n t ó León . 
A l ver a l duque a r rod i l l ado á mis 
p i é s , el rostro de m i mar ido se a l t e r ó 
v is ib lemente; su entrecejo se a r r u f ó su 
mi rada se hizo atravesada. 
, Y ? h a b í a quedado t r a u q u i l a ; y con 
u n potente esfuerzo de voluntad , la i n -
flexión de m i voz se n o r m a l i z ó , mien-
tras c o g í a las ruanos de León que, p i -
diendo p e r d ó n por la molest ia q u e r í a 
r e t i r a rse.-
—No, no . . . . q u é d a t e , — e x c l a m ó . — n o 
e s t á s de m á s , antes al contrar io , me 
a y u d a r á s á persuadir á m a m á que no 
q u e r í a dejarme p a r t i r y ha impulsado 
al duque á que me implorase de r o d i -
llas. 
L a nube que ofuscaba la frente do 
L e ó n se d i s i p ó ; una sonrisa e n t r e a b r i ó 
sus labios, t o d a v í a p á l i d o s . 
E n c o n t r ó palabras de consuelo para 
m a m á , y le p r o m e t i ó que nuestra au-
sencia no s e r í a m u y larga. 
Mas tarde, ya sola con él en u n co-
che que nos trasportaba á I t a l i a , mien-
tras mi raba con i n f i n i t a pesadumbre e l 
hor izonte lejano encendido por los ra-
yos de un sol en el ocaso, L e ó n r o d e á n -
dome el ta l le con su robusto brazo, es-
t r e c h á n d o m e contra su pecho como á 
u i a n i ñ a : 
—Blanca m í a — m e d i j o dulcemente 
—estamos unidos paia siempre; pa ra 
nosotros s e r á n comunes los dolores y las 
a l e g r í a s ; no tendremos nunca secretos 
o! un ) para el otro. 
Estas ú l t i m a s palabras me he la ron ; 
los labios de León que rozaban m i f ren-
te, me hicieron la i m p r e s i ó n del acero. 
Y con voz d é b i l : 
— N o , no tendremos nunca s e c r e t o s -
r e p e t i r á s , pues, el significado de aque-
l la frase que oí de t u boca, cuando el 
duque estaba a r rod i l l ado á tus p i é s . 
M i corazón p a l p i t ó con violencia, pe-
ro fingí sorpresa y levantando la ca-
beza: 
— ¿ Q u é f r a s e ! — e x c l a m é . 
—Tú d i j is te : M o r i r é antes, os lo j u r o . 
M e e s t r e m e c í de nuevo, pero respon-
d í prontamente: 
— Como m i madre me preguntaba s i 
p r o l o n g á n d o s e nuestra estancia en I t a -
l i a , yo te d e j a r í a para volver á F r a n -
cia, le d i je que m o r i r í a antes de sepa-
rarme u n instante de t í . 
M e n t í a audazmente, pero era nece-
sario. 
M i e x p l i c a c i ó n p a r e c i ó convencerlo; 
me a b r a z ó con p a s i ó n y ous labios bus-
caron los m í o s . 
- - B l a n c a , — m e di jo con voz t r é m u l a 
—Blanca, esposa m í a , yo te adoro. 
I I 
¿Es, acaso, preciso que yo haga la 
h i s to r ia de los pr imeros cinco a ñ o s de 
m i ma t r imon io , t ranscurr idos como el 
r e l á m p a g o , en una fe l ic idad que se re-
novaba cada día? 
i i .unque j o v e n t o d a v í a , yo h a b í a v i -
v i d o tanto, sufr ido tanto, h a b í a ya ex-
per imentado tanto á los hombres y á 
las cosas, que descansaba con deltpiaj 
eu u n amor leal, t r anqu i lo . 
L a p a s i ó n de L e ó n por m i c r e c í a m á s 
cada d í a y c o n s t i t u í a m i o rgu l lo . 
E l realizaba el s u e ñ o de la f e l i c idad 
suma, y á menudo sentado eu uua ban-
queta á mis pies, con mis manos en las 
suyas, me r e p e t í a con voz conmovida 
y con los ojos h ú m e d o s de te rnura : 
—Blanca , Blanca, toda m i a lma es 
tuya , t u y a toda m i v ida . 
L a ú n i c a nube que de cuando ea 
cuando venia á velar nuestra fe l ic idad, 
era que en cinco años de m a t r i m o n i o , 
yo no h a b í a tenido un h i jo . 
D ios me reservaba a ú n esta a l e g r í a 
suprema de la mujer. 
Ser madre h a b í a sido m i s u e ñ o desde 
el d í a que f u i mujer do León . M e pare-
cía que d e b í a ser un v í n c u l o m á s entre 
m i mar ido y yo, é invocaba a r d i e n t e -
mente un h i jo . 
Una noche me d e s p e r t é con fuertes 
dolores: en m i costado se m o v í a algo. 
Y o s e n t í a el m o v i m i e n t o desconocido 
qn3 cu mí se operaba, espiaba el sacu-
d imien to de mis visceras. E n m i cora-
zón s u r g i ó un g r i t o repent ino; tuve una 
e x p l o s i ó n de amor, de reconocimiento; 
j u n t é las manos y recé , r e c é por mi 
cr ia tura , de la que un t ransporte dfl 
entusiasmo me anunciaba su venida . 
Y o era madre, lo s e n t í a , era madre. 
F u é una noche de deliciosas esperan-
zas, de locas ternuras, de a s p i r a c i o n e í 
ardientes. 
{ C o n t i n u a r á ) 
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constante y las sorprendente» CU-
RAS realizadas acreditan ser el me-
jor PURIFICADOR y TEMPERAN-
TE de la SANGRE ia 
c o m p l a c e s o l a m e n t e á l o s a m i -
g o s d e l S r . N u ñ e z y a l g e n e r a l 
M á x i m o G ó m e z , e n q u i e n se 
a p o y a e l g o b e r n a d o r d e l a H a -
b a n a . Y c o m o l o s v i l l a r e f i o s es 
d i f í c i l q u e e n t r e n p o r esas, p o r -
q u e s i e m p r e es d u r o t e n e r q u e 
r e c t i f i c a r s e , h é a h í o t r o m o t i v o 
m á s p a r a q u e l a f u s i ó n se v e n g a 
á t i e r r a s i s u M o n t e r o R í o s , e s t o 
es, e l S r . Z a y a s , n o l o r e m e d i a 
c o n u n a f ó r m u l a s a l v a d o r y 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z n o p i d e 
t H e g e l , c o m o s u e l e , e n l o s m o -
m e n t o s s u p r e m o s , u n a ^ d e sus 
s í n t e s i s a r m ó n i c a s q u e t i e n e n l a 
v i r t u d d e l a c e i t e p a r a c a l m a r 
b o r r a s c a s . . 
* 
D e s c o n f i a m o s , s i n e m b a r g o , 
d e sus b u e n o s o f i c i o s p o r e s t a 
v o z . 
L a cosa e s t á q u e a r d e , s e g ú n 
c i e r t o s r u m o r e s q u e n o h e m o s 
p o d i d o c o m p r o b a r e n l a p r e n s a 
l i b e r a l , p e r o q u e h a n t r a s c e n d i -
d o a l Havana Fost, á q u i e n c o n -
c e d e m o s l a p a l a b r a . 
H a b l a e l c o l e g a d e l a s e s i ó n 
s e c r e t a c e l e b r a d a a n t e a y e r p o r l a 
A s a m b l e a l i b e r a l p a r a t r a t a r d e l 
d i s g u s t o s u r g i d o e n s u s e n o c o n 
m o t i v o d e l o s a n u n c i o s d e r e t i -
r a d a d e l a f u s i ó n d e l S r . N u ñ e z 
y d e l o s l i b e r a l e s d e O r i e n t e , y 
d i c e : 
E l general E m i l i o NuSex i e d isgus-
tó porqne la Asamblea no a c c e d i ó Á 
su rnego de suspender las sesiones 
mient ras 61 se ha l laba á la cabece-
ra de M á x i m o G ó m e z . Los m i e m b r o » 
de la Asamblea declaran que a l pos-
poner el nombramien to de los candi-
datos ya c u m p l í a n con el raego del 
genend Nuflez. M i e n t r a s que el g e -
neral t o m ó la cosa bajo o t ro aspecto 
pues lo qne él espetaba era la suspen-
s ión de la Asamblea, creyendo que 
el estado g r a v í s i m o del general M á x i -
mo G ó m e z era causa suficiente para 
e l lo . 
E l r e t r a imien to de don J u a n Gua l -
berto G ó m e z obedece á razones d i s t i n -
tas. A l enterarse p o r l a lec tnra del 
p r e á m b u l o de la c o n s t i t u c i ó n de la 
Asamblea y de que se s u p o n í a que ha-
b í a venido á ella con instrucciones de 
sus comitentes para apoyar á J o s é M i -
guel G ó m e z , se retrajo. 
J o s é M i g n c l G ó m e z no es su candi-
dato y Juan Gualber to G ó m e z no que-
r í a encontrarse en la falsa p o s i c i ó n de 
apoyar la candida tura de uno á qu ien 
no piensa darle su voto personal: como 
es bien notorio, Juan Gualber to es un 
fuerte p a r t i d a r i o de E m i l i o NnGez. 
E l elemento masoista t a m b i é n e s t á 
en desacuerdo. 
E l general M a s ó d i r i g i ó un telegra-
ma el domingo á sus representantes 
para qne r e t i r a ran su candida tura , 
d á n d o l e s instrucciones para qne vota-
sen por J o s é M i g u e l G ó m e z . Los 
^masoistas" no t e n í a n inconveniente 
en c u m p l i r la p r i m e r a par te de la or-
den, pero bajo n i n g ú n concepto admi t en 
que se les fuerce á vo ta r J o s é M i g u e l 
n i por n i n g ú n otro, l í o porque tenga 
inconveniente de votar por J o s é M i -
guel, sino porque no quieren que se les 
ordene hacerlo. 
Anoche el Presidente Zayas deter-
m i n ó que no se celebraran m á s sesio-
nes hasta que no re inara nuevamente 
una a r m o n í a perfecta entre los l ibe-
rales. 
Es casi seguro el nombramien to de 
J o s é M i g u e l G ó m e z , aunque el s e ñ o r 
Mor i í a Delgado m a n i f e s t ó en la ses ión 
secreta que pud ie ran o c u r r i r en Cuba 
(fesas i n c r e í b l e s y estupendas y hay se-
senta delegados enyos votos h a r á n lo 
que quieran M á x i m o G ó m e z y E m i l i o 
N u ñ e z , sin contar con otros muchos que 
pueden pensar del mismo modo. 
Probablemente esta noche q u e d a r á n 
propuestos los candidatos presidencia-
les y, s e g ú n se dice, G ó m e z y Zayas 
f o r m a r á n la cand ida tura . 
C o m o se v e , l a tempesta é vi-
cina. 
A l S r . M o n t a l v o . 
Llamamos la a t e n c i ó n del 8r . Secre-
ta r io de Obras P ú b l i c a s hacia un hecho, 
al parecer de poca impor tanc ia , pero 
que da la medida del apasionamiento 
de ciectos elementos y redunda en d a ñ o 
de la seriedad del Gobierno. 
E n Guanajay se e s t á n gastando 19 
m i l pesos en l imp ieza y empedrado de 
calles. 
E n los suburbios de la p o b l a c i ó n , en 
los si t ios m á s despoblados, a l l í donde 
puede convenir á un amigo, ó donde al 
capr icho del encargado de las obras se 
ocurre, el empedrado se hace. 
Pero en la calle de A g r á m e n t e , una 
de las p r inc ipa les ; en el lugar m á s 
c é n t r i c o , a l costado de l a par roquia , 
hay una cuadra que empieza precisa-
mente en e l Parque, y esa e s t á i n t r a n -
sitable, y esa no se c o m p o n d r á : hasta 
r 
E N T O D A S L A S E S F E R A S 
D E L A V I D A 
> > E n tocks las esferas de la v i d a t ropezamos con espaldas 
l isiadas y r í ñ o n e s enfermos . 
T o d a s las clases de la sociedad abusan de los r í ñ o n e s , de 
l o cual r e su l t an penosos su f r imien tos y pel igrosas enfermedades . 
E l de espaldas es el p r i m e r d o l o r que se mani f ies ta cuando 
los r í ñ o n e s se ha l l an ind ispues tos y es p r e l u d i o de c o m p l i -
caciones que no se deben m i r a r c o n ind i fe renc ia . U n d ia de 
d e m o r a puede traer resul tados fatales. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
c u r a n las afecciones de los r í ñ o n e s ; curan los desarreglos u r i -
nar ios , r e t e n c i ó n de la o r ina ó q u e esta sea e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e f recuente o i n f r e c u e n t e ; cu ran las afecciones de l a 
v e j i g a y la t e r r i b l e diabetes . A u n ha c u r a d o casos d e m a l de 
B n g h t esta p r e p a r a c i ó n , l a p r i m e r a de med ic inas mode rnas . 
P R U E B A S L O C A L E S 
El SeBor Angel Milá, del número 6 calle de Arambnm WoK„ ^ , 
dice: "Mis síntoma» eran: Terribles dolores d e b i d a y 8 £ 5 S L * S ? 
blazón de la vista y la orina como grasienta y espesa, todof segán eeüen^n' 
evidencia positiva de ana séria afección de los riñone».-I¿naj,nP„fÍ "* •' 
buibles é la misma causa eran la abundancia extraordinaria de la orina Í7 
desasosiego y l a falta de reposo duranre el sueño. En este estarlo ín^I ' i 
ticias de las t>íldora« de Foster para los riñónos, de las cuafes com nrl6 JSíH 
tomado un solo pomo con el resultado, hasta ahora, nue ha Ho«oi:„ y - j 
; por comnleto el inar t in^nte dolor de e palda y ^ ^ ¡ á S e d S ? ^ ^ ? 
p la orina Á nn estado normal. En vista de tan felices resultados en rni 
recomiendo á los que te hallen padeciendo de los riñones en - - Mao' « el uso de la» Pildora* de Foster para los ríñones, en la firme cemza de mf» obtendrán el alivio deseado". ^ ue í*ue 
Nota: Enviaremos una mnestra gratis, franco porte, desde BuffaTo á ipiien quiera nos escriba solicitándola, ""«io. 
De veiiUeB toda» las F « ^ ' d w y ^ l ^ „ ^ ' t " : M j ^ ^ ^ - ^ « V ^ ^ 
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ULCEKAS, REUMA, HERPES, SIFILIS, GOTA, etc. 
alt í". My 
los perros de Gnana ja j seben que no 
se c o m p o n d r á . 
¿Mot ivo t Qne en el la t iene sn casa 
pa r t i cu l a r nuestro respetable amigo el 
Sr. D . Pa t r i c io S á n c h e z . 
M e n t i r a parece que personas que 
presumen de serias, l leven á ta l grado 
sus pasiones, y que los servidores del 
Estado sacrifiquen el o rna to de una 
p o b l a c i ó n y la comodidad de l vecinda-
r io , á la r i d i c u l a s a t i s f a c c i ó n de las t i -
mar a l Sr. S á n c h e z , m a y o r con t r i bu -
yente, persona d igna de consideracio-
nes, y qne tanto con t r ibuye , con su 
capi ta l , al sostenimiento de la E e p ú -
bl ica, á cuya sombra medran y con 
cuyo nombre juegan, capataces y em-
pleadil los. 
Llamamos la a t e n c i ó n del cu l to se-
ñ o r Secretario de Obras P á b l i c a s , acer-
ca de semejante i n j u s t i c i a . 
E l A lca lde r e c i b i ó ayer, á l a una de 
la tarde, el s iguiente te legrama: 
A l c a l d e . — H a b a n a . 
Estado general como ayer, de la ma-
no, m u y satisfactorio. 
Urbano, 
en " m 
Como no p o d í a ser menos, la v i s i t a 
de los m é d i c o s congresistas á la Casa 
de Salud del Centro Gallego, fué uno 
do estos actos que dejan eterna memo-
r i a de g r a t i t u d en el co razón , por parte 
de cuantos fuimos a l l í s in d i s t i n c i ó n 
de personas á d is f ru tar de aquella no-
ble fiesta. 
L a nota m á s p o é t i c a y encantadora 
que p r e d o m i n ó desde e l p r i n c i p i o al 
fio, fué la presencia de muchas y m u y 
gentiles damas de ex t r ao rd ina r i a belle-
za que hic ieron aquella v i s i t a mucho 
m á s agradable. Y el hecho de que en 
" L a Bené f i ca ' ' se r e a honrada á su 
fiesta con numeroso contingente de be-
llas damas habaneras, es efecto no-
b i l í s i m o de la p r o v e r b i a l c o r t e s í a ga-
lante de cuantos forman la D i r e c t i v a y 
las secciones del Centro Gallego a s í co-
mo del atento personal de la Quin ta , 
que se afana por colmar de atenciones 
á todos los que v i s i t an aquella casa, y 
con especialidad á las s e ñ o r a s y seño-
r i tas , que no o l v i d a n tan agradables fi-
nezas. 
A las doce de l d í a estaba ya la q u i n -
ta a n i m a d í s i m a con mucha concurren-
cia. Los m é d i c o s de l Congreso acudie-
ron con p u n t u a l i d a d , asistiendo t a m -
bién el honorable Presidente de la K e -
p ú b l i c a don T o m á s Estrada Palma, el 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo pad ie Gon-
zález Estrada, el Gobernador Sr. N u -
ñez, el Jefe de P o l i c í a general C á r d e -
nas, el Presidente del Centro A s t u r i a -
no don Juan Bancos y Conde, el no me-
nos s i m p á t i c o y elocuente Secretario 
del referido Centro don Juan G o n z á l e z 
Pumariega, el D r . Bango d i r ec to r de 
la Qu in t a Covadonga, y muchas otras 
personas notables qne sentimos no re-
cordar, entre los que figuraban miem-
bros de la C á m a r a y del Senado, com-
paf íeros de la Prensa, e l personal fa-
cu l t a t ivo de la Qu in ta y ia D i r e c t i v a 
del Centro Gallego con el Presidente 
Dr . B a ñ o s al frente, co lmando de aten-
ciones amables á sus h u é s p e d e s . 
D e s p u é s que fueron e n s e ñ a d o s los 
magní f icos y lujosos dep artamentos de 
L a Benéfica á los m ó d i c o s congresistas 
y á cuantos les acompafiHban, pasaron 
todos á los j a rd ines de la Q u i n t a en cu-
yos amplios paseos se h a b í a dispuesto 
debajo de un toldo una la rga mesa en 
•aieuia Ubtod un cosquilleo constante 
en la garganta? Está usted ronco con 
frecuencia? O está usted molestado 
por la tos? E l 
f e d e r a l d e ' C e r e z a 
d e l B r ' . k i ( e r 
calma las irritaciones do la garganta, 
alivia la inflamación do los tubos bron-
quiales y ataja la congestión pulmonar. 
Y es por esto que domiua con rapidez 
las toses rebeldes é impide las pul-
monías y la tisis. 
La eficacia maravillosa 
dol Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
para resolver toda inflamación de la 
garganta y los pulmones, calmar el 
dolor y eliminar todo vestigio de en-
fermedad es de lo más notable. A me-
nudo cura un resfriado en una sola 
noche. Resfriados de tiempo atrás y 
toses arraigadas puede que necesiten 
un poco más de tiempo, pero ceden con 
seguridad. 
Preparado por el Dr. J. C. A T E B y Ca., 
Lo^rell. Mass.. E. D". A . 
s a s f E l é c t r i c a 
bronce y n i k e l desde una é 
de cristal , 
36 luces, 
Acaban do llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal , 2 luces $12 
I d . de 3 luces 14 
De n ike l 2 í d e m 5 
H a y t a m b i é n liras de una luz á 2 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
CS33 I M y 
El M o r lie las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de H a m a m e l ü d e Bosque. Al mi»-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad do 2 cucharadas dilui-
da en una parto de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
cumeos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
ftemorroides. E n un poderoso reme-
dio para las hemorragrias do la nariz, 
matm, Intestinos, pulmones &, &. 
oe vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 759 alt 
forma de T bel lamente adornada de 
llores, ricos mauteles y v a j i l l a e s p l é n -
dida, en la que se s i r v i ó un auculouto 
lunch donde habla abundantes se rv i -
cios do sanwichs, dulces, vinoa, l ico-
res, cerveza, s idra y champagne, serv i -
dos con el esmero y delicadeza que ca-
racteriza a l g ran hotel Inglaterra . 
E l s e ñ o r Estrada F a l m a h o n r ó e l 
convite, s e n t á n d o s e á su lado el doctor 
B a ñ o s , presidente del Cent ro Gal lego; 
al frente e l I l t m o . 8r . Obispo, e l doctor 
A l b a r r á o y eu los asientos inmedia tos 
las autoridades y d e m á s personas de 
al ta r e p r e s e n t a c i ó n , con todos los de-
m á s inv i tados que pasaban de 500. 
Loa b r ind i s fueron in ic iados por 
el Presidente doctor don Secuudino 
Baños , con palabras de suma elocuen-
cia y co r t e s í a , y tomaron d e s p u é s la 
palabra otros s e ñ o r e s con v i v a y d e l i -
cada efus ióu de entusiasmo entre los 
que recordamos a l doctor A l b a r r á u ; el 
doctor C a ñ i z a r e s que estuvo conmo-
vedor 6 i n s p i r a d í s i m o ; el doctor Bances 
y Conde como presidente de la socie-
dad hermana Centro A s t u r i a n o que 
h a b l ó con noble sent imiento y exqu i s i -
ta gracia hablando á las bellas y d i g 
o í s i m a s damas cubanas; el doctor V á -
rela Zequeira, d i rec tor facu l ta t ivo do 
la Benéf ica , honra de la medic ina y 
de las letras; nuestro quer ido compa-
ñ e r o , s e ñ o r T r i a y , en nombre de los 
periodistas; el s e ñ o r don A l f r e d o Mar -
t ín Morales como presidente de la Aso-
c iac ión de l a Prensa, y po r ú l t i m o , e l 
s e ñ o r Mendoza Guerra , d i s t i n g u i d o re-
presentante de la C á m a r a , que pro-
n u n c i ó un cor to y m u y elocuente y p r i -
moroso discurso á ruego de algunas 
damas a l l í presentes, y con tan agrada-
ble i m p r e s i ó n d i j o a l l í palabras t a n 
hermosas que fueron regalo del o í d o 
y del co razón , f o r m u l a n d o en conceptos 
sublimes toda la s i m p a t í a qne merecen 
los seres en quienes ha puesto Dios el 
don de a rmonizar voluntades y u n i r 
afectos para la o b r a c o r a á n del engran-
decimiento social. E l s e ñ o r Mendoza 
Guerra t e r m i n ó su elocuente discurso, 
inspi rado por el e n t r a ñ a b l e afecto que 
siente por las damas cubanas, b r indan-
do galantemente por las damas espa-
ñ o l a s . 
U n aplauso estruendoso y fe rv ien te 
co lmó las bellas frases del orador d á n -
dose por t e rminada l a fiesta enviando 
e l s iguiente te legrama: 
"Pres idente del Consejo de Minis t ros , 
M a d r i d . 
Terminadas hoy entusiastas y her-
mosas fiestas con que Centros Regiona-
es obsequiaron p r i m e r Congreso M é d i -
co Nac iona l Cubano, con asistencia 
P r e s i d e n t e E e p ú b l i c a , M i n i s t r o E s p a ñ a , 
Autor idades , Corporaciones y Prensa, 
enviamos c a r i ñ o s o saludo n a c i ó n eb-
r a ñ o l a unidos cubanos y e s p a ñ o l e s en 
sinceros sent imientos f r a t e rn idad .—Dr . 
Pedro A l b a r r á n . — P r e s i d e n t e Congreso 
M é d i c o . — M i n i s t r o E s p a ñ a . — D r . Gar-
c ía C a ñ i z a r e s . Presidente C á m a r a 
Representantes. Obispo Habana .— 
Dr . C á n d i d o Hoyos , Presidente Con-
sejo P r o v i n c i a l . — D r . Juan Bances Con 
de, Presidente Centro A s t u r i a n o . — 
Francisco Palacios, Presidente Asocia-
ción Dependientes .—Dr. Secuudino Ba 
ños . Presidente Centro Ga l l ego . " 
Reciba por todo esto nuestra m á s 
sincera f e l i c i t a c i ó n la D i r e c t i v a del 
Centro Gallego. 
D E L A " G A C E T A " 
L a Gaceta del lunes 22 inserta las si-
guientes resoluciones y not ic ias : 
—Declarando legalizada la existen 
cia de las l í n e a s t e l e fón i ca s establecidas 
por ' T h e Chaparra Sugar C o m p a n y " , 
. T A B O i B E U 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los m é t o d o s m á s modernos. 
Ex t racc ioneá sin dolor con anes tés icos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco vo lumen . 
SUS P R E C I O S M O D E R A D O S 
Todos los d ías de 8 á 5. 
5 8 
0000 26-20 My 
C a l i a n o n ú m . 
E L 
A la a l tura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses t r i u n 
fan de los rusos. E n lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del é x i t o . De nada 
se rv i r í an el talento del mariscal Oyama 
y del a lmirante Togo, la v a l e n t í a y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de prec i s ión , y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precauc ión de tomar el T é J a p o n é s que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
N o es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. H a y que e l iminar el resi-
duo de la a l i m e n t a c i ó n de ayer antes de 
tomar la a l i m e n t a c i ó n de hoy. E l Té Ja-
p o n é s que prepara el Dr . Gonzálo?!, re-
suelve el problema del e x t r e ñ i m i e n t o de 
la manera m á s sencilla. Centenares de 
damas y seño r i t a s , as í como do caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japoné* 
y han logrado disfrutar la m'yor salud. 
Con el empleo del Te J a p o n é s se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, hiá obs-
trucciones, el cólico miserere y sobretodo 
la apendicitis que, t é n g a n l o presento los 
e x t r e ñ i d o s , la pr inc ipa l causa que reco-
noce es el e x t r e ñ i m i e n t o . 
E l 7? J a p o n é s del Dr . Gonzá l ez se ven-
do en la Botica San José , calle do la H a -
bana n ú m . 112, esquina á L a m p a r i l l » . 
C 795 i M y 
E X I Q I E n u e s t r o S E L L O d e G A R A N T I A . 
Precio: á 85 centavos PLATA cada frasco comprando CUATRO.—Se remite por Exprés libra 
de gavtos Á todas» paites de la República por LARRAZABAL Hnos.—Droguería y Farmacia 
"San Ju l ián ." Riel» 99, Habana.—Uaicoa Depositarios y Fabricantes. 
entre este ingenio y la oficina t e l e g r á f i c a 
de Puer to Padre y por l a sociedad de 
R o d r í g u e z y P l á entre la v i l l a de Cai-
b a r i é n y la t ienda que poseen en eí 
batey del cen t ra l l í t forma. 
—Por l a S e c r e t a r í a do Hacienda se 
anuncia el e x t r a v í o de los certificados 
de haberes del e j é r c i t o n ú m e r o s 56,324 
y 15,732 que se exp id i e ron á favor res-
pect ivamente de don J o s é B a d í a Mejfas 
y don F i d e l G ó m e z Barrera . 
— N o m b r a m i e n t o de c a t e d r á t i c o au-
x i l i a r de la as ignatura D . ( G e o g r a f í a é 
H i s t o r i a U n i v e r s a l ) del I n s t i t u t o de 
Segunda E n s e ñ a n z a de esta cap i ta l . 
—Prorrogando á perpe tu idad en be-
neficio de los herederos de don J u l i á n 
de Zulue ta la conces ión del muel le y 
obras anexas que v ienen poseyendo pa-
ra uso pa r t i cu l a r en el puer to de Cár -
denas. 
—Por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comercio, so han otorgado 
los siguientes p r i v i l e g i o s de i n v e n c i ó n : 
A don Tozaburo S u z u k i por mejoras en 
aparatos evaporadores al vac ío , y á 
don Ernesto Gispe r t y A n d r e u por uu 
an i l l o ó prec in ta de g a r a n t í a en los ta-
bacos. 
EN PALACIO 
Los s eño rea F e r n á n d e z Criado^ V a l -
d é s P i t a y P i n i l l a , cumpl iendo uu 
acuerdo de l C o m i t é Moderado de l ba-
r r i o de Dragones, es tuvieron ayer tar-
de en Palacio, ó h i c i e ron entrega al se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , d e l t í 
t u lo de Presideute do honor, que le fué 
concedido por el c i tado C o m i t é . 
E l Representante s e ñ o r Ca r r i l l o , los 
m é d i c o s de Santiago de Cuba s e ñ o r e s 
N e i r a y G r i l l o ( D . A m b r o s i o ) y los 
Sres. Lo ra ( D . M a r i a n o ) , C o l á s ( D o n 
A n t o n i o ) y M a r t í ( D . Car los) , sepa-
radamente, v i s i t a r o n ayer tarde a l Je-
fe del Estado. 
EL SEÑOR MONTALYO 
Anoche sa l i ó para Camagiiey, por el 
Fe r roca r r i l Centra l , e l Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r Mon ta lvo , acom-
p a ñ a d o de su secretario pa r t i cu l a r se-
ñ o r Crespo. 
EL GENERAL MÁXIMO GÓMEZ 
E l Secretario de Hacieuda, s e ñ o r 
Rius Rivera , r e c i b i ó ayer un telegra-
ma del A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a 
de Santiago de Cuba, s e ñ o r R o d r í g u e z 
puesto á las once y diez minutos de l a 
m a ñ a n a , pa r t i c ipando que el genera l 
G ó m e z h a b í a tenido fiebre la noche an-
ter ior ; pero que su estado era ayer sa-
t i s lac tor io . 
EL REGLAMENTO DE LOS IMPUESTOS 
S e g ú n se nos dice , en la p r ó x i m a se-
mana q u e d a r á u l t i m a d o el proyecto 
del nuevo Reglamento de los Impues-
tos, formulado por el Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
Tan pronto como el Presidente do 
dicha Comis ión , s e ñ o r Despaigne, pre-
sente dicho proyecto a l Secretario do 
Hacienda, s e ñ o r R ius Rivera , é s t e l o 
e s t u d i a r á , d á n d o l e d e s p u é s cuenta a l 
s e ñ o r Estrada Pahua . 
EL GENERAL LORA 
A y e r ha estado en Palacio, acompa-
ñ a d o del s e ñ o r G. D í a z Valdepares, e l 
general M a r i a n o L o r a que, procedente 
de Paire, ha fijado su resideucia en 
Cuauabacoa. 
E l general L o r a fué á presentar 8U3 
reá 'petos a l s e ñ o r Est rada Palma, y á 
ra t i f icar le su a d h e s i ó n personal y po-
l í t i ca . 
EL ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA 
E n el Depar tamento de Estado se h a n 
rec ib ido telegramas de los representan-
tes de Cuba en Londres, M a d r i d , K e j 
West , Barcelona, W a s h i n g t o n , P e k í n , 
New Y o r k y Santander, saludando a l 
Gobierno con m o t i v o del an iversar io 
de la p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
Don 
ACLARACIÓN 
J o s é Blanco y Rojas ha s ido 
nombrado Juez M u n i c i p a l de V u e l t a s , 
no del Vedado, como por er ror de i m -
prenta a p a r e c i ó eu la ed i c ión de la t a r -
de de ayer. 
JUEZ INTEUINO 
H a sido nombrado Juez de p r i m e r a 
instancia é i n s t r u c c i ó n in t e r ino de C á r -
denas, e l s e ñ o r don R a m ó n V e r d u r a y 
Santoyo, duran te la l icencia concedida 
a l p rop i e t a r io don Gustavo P ino y 
Quin tana . 
EMILIO M ENEN DEZt 
L a s G r a s a s s o n m u y N e c e s a r i a s 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutr ición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
e s c r ó f u l a y l a t i s i s . 
O N D E 
L E G I T I M A 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y ao soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niüos 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos so vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez ó quince gotas de E m u l s i ó n de Scot t 
mezcladas con la leche tres ó cuatro voces al día, producen u n 
resultado que á todos maravilla. 
E l Sr. Gaspar Menendiz, de la Habana, Cuba, escribe: 
" M i hijo Emilio, á consecuencia de su naturaleza débil y raquítica, 
fné atacado do una bronquitis aguda que puso su vida en grave riesgo. 
Después de haberle administrado un sinnúmero do medicamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Eensolí le 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y á los ocho días del tratamiento 
t i niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses do edad, ha echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novodad, est4 
gordo y colorado y goza de perfecta salud.'1 
Precaución Necesaria.— No se confunda la Emul-
sión de Scott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la ónica emulsión 
verdadera, la única que no se separa, no so enrancia, 
n i [quema la boca, n i fermenta en et e s tómago . 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre con el 
pescado á cuestas." 
SCOTT & B O T O , (¡ttímicos, SEW YORK. 
m m 
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B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
O x " s r £ t x x l ! Z £ t c 3 . o " l ó ^ t j o 1 ¿ \ j 3 l o y o s » d o O v i l o £1» 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. O y 
C a p i t a l p a g a d o „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 n » 
A c t i v o e n C u b a „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 w » 
O í l o l n . ^ ^ z n l x x o i i o a t l , O X J D S ^ . , J S t - H A B A N A 
MlHJIUlMlur ÍM: ( i A L I A N O , u a b a m a . 
SANTIAGO DB CUBA, 
MATANZAS, 
Perfecto Tjtoonte. 
John O. Carlisle. 
José María Berriz. 
Julos S. Bache. 
CIENPÜEQOS. CARDaM A3, 
SAGUA LA. URANOü, MANZANILLO-
X > 1 x* o o t o r o s s 
José A. GonzUez Lauuza. Manuel Silvolra. 
Ignacio Nazabal. Pedro Góraa/. M n v . 
Tüornvald C. Culmoll. Samuel N. JarvU. 
Edmuad G. Vaaihaa. Wm. 1. Bachanaa. 
W. A. Merchant, Manuel Luciano Día?. 
Ofrece tothv clase de fac i lu lades bauca r i a s a l c o m e r c i o y a l P u b l i c o . 
C Bol 1 --«v 
n f A R I O f > K I J A ' M A R I N A — S d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 2 + d e 1 9 0 5 . 
L A V I D A P A R I S I E N S E 
E L BALON D E L O S A R T I S T A S F R A N C E S E S 
E l s a l ó u de los C a m p o s E l í s e o s h a 
a b i e r t o t a m b i é n sus puer tas , pocos d í a s 
d e s p u é s d e l de " L a Nac• ioua l ,^ ó C a m -
p o de M a r t e . S o n estas í a s dos a l t a s 
j n a n i l e s t a e i o n e s a r t í s t i c a s de l a ñ o , á l a s 
c u a l e s se h a agregado , ú l t i m a m e n t e , e l 
S a l ó n de Otofio, s i n contar u n a s e r i e de 
m a n i f e s t a c i o n e s s e c u n d a r i a s , de A c u a -
r e l i s t a s , P a s t c l i s t a s , M a r i n i s t a s y otros 
k t a s de l I d e a l . S a b i d o se t iene q u e los 
C a m p o s E l í s e o s es p a r a los viejos, y q u e 
todo s e n t i m i e n t o a r t í s t i c o es a q u í ve -
tusto, lo que no i m p i d e q u e s e a este sa -
l ó n , e l c l á s i c o , y que s e a s u i n a n g u r a -
c i ó u a n u a l la mí'is c o n c u r r i d a y se lec ta . 
Q u i e n se a t r e v e á no a s i s t i r a l veruiasa-
ge de " L a N a c i o n a l " no lo o s a r í a con 
*el de los " A r t i s t a s f r a n c e s e s " . E s ne-
ce sar io h a c e r s e ver , s a l u d a r á los per-
sonajes á l a m o d a , y c o n t e m p l a r los 
p i n t o r e s q u e e s tac ionan c e r c a de s u s 
te las . Y es ese el ú n i c o d í a que yo acon-
B e j a r í a a l v e r d a d e r o af ic ionado de no 
a s i s t i r ; en p r i m e r l u g a r , p o r q u e el pre -
c io de e n t i a d a es de d i e z francos , e u 
v e z de uno, que es lo corr iente , y lue-
go, p o r q u e es i m p o s i b l e v e r un c u a d r o 
e n t r e a q u e l l a m u c h e d u m b r e . S e v e n 
b e l l a s m u j e r e s , m a g n í f i c o s sombreros , 
t r a j e s e legantes , a c t r i c e s , e scr i tores , 
poetas y h o m b r e s p ú b l i c o s , p e r o s ó l o 
m i r a d a s f u r t i v a s rec ibe l a p i n t u r a y 
d e s d e ñ o s a s o jeadas l a e s c u l t u r a . 
L o s p i n t o r e s j ó v e n e s se pasean pol-
l a s sa las con c ier to a i re petu lante , como 
q u i e n v a á v i s i t a r un museo de ant i -
g ü e d a d e s , ó á d e s c u b r i r f ó s i l e s y ve jes -
torios . Y lo m á s grac ioso de l a sunto es, 
q u e estos m o d e r n i s t a s e m p e d e r n i d o s , 
ee p a s e a n ves t idos á lo ant iguo , con 
l a r g a s m e l e n a s de estetas, s o m b r e r o s á 
lo h c n i l u ' u n d t , y C a r b i l l a s á lo V e i a / -
quez . S u e ñ a n con el iniprcxioniamo, y 
no se s o r p r e n d e n de v e r en el s a l ó n de 
los viejos A maestros de lo nuevo, co-
m o I l e n r i M a r t i n y R o c h e g r o s s e . E n 
v e r d a d , Jas cues t iones de e s c u e l a no 
a p a s i o n a n y a s ino A unos cuantos . E n 
l a N a t u r a l e z a e x i s t e n todas las f o r m a s 
del A r t e , y es a l t r a v é s de l a l m a que. 
l a cop ia , que la b e l l e z a se r e v e l a . E l 
a r t e ni es v i e j o ni es j o v e n . E s uno. 
I n í i n i t o y m ú l t i p l e . ¿ P o r q u é so enca-
p r i c h a n los m o d e r n i s t a s en b u s c a r cosas 
e x t r a ñ a s ? L o s p i n t o r e s de l R e n a c i m i e n -
to se h i c i e r o n i n m o r t a l e s p i n t a n d o v í r -
genes. U n ros tro de M a d o n a b a s t ó á l a 
g l o r i a de R a f a e l , ó á l a de T i c i a n o . E l 
ros tro de M o n u a L i s a h a i n m o r t a l i z a d o á 
V i n c i . L o s p i n t o r e s de l a e s cue l a H o -
l a n d e s a se h a n hecho c é l e b r e s p i n t a n d o 
{ios ó tres escenas , h o m b r e s que beben, 
m u j e r e s que coc inan . E l p a i s a j e h a 
t r a s t o r n a d o m u c h o s cerebros . E l sol h a 
enloquec-ido m u c h o s razones . Y los mo-
d e r n i s t a s , en vez de i r ú c o p i a r la X a -
-turaleza, l a i n v e n t a n en sus ta l l e re s , 
a g l o m e r a n d o colores sobre la tela iner-
te. E s o s s e ñ o r e s p o d r í a n l o m a r e j e m p l o 
e n un p i n t o r e s p a ñ o l de los C a m p o s 
E l í s e o s : S o r o l l a y L a s t i d a , q u i e n expo-
ne a l l í un Sol de la tarde y un Éátío a d -
m i r a b l e s . S n s i s t e m a es s e n c i l l í s i m o : 
e m p l a s t o s de rojo, de v io le ta , de a m a -
r i l l o , de b lanco y de a z u l ; y de esa mez-
c l a e x u b e r a n t e de colores r e s u l l a a lgo 
v e r d a d e r a m e n t e bel lo y r e a l : eu el m a r 
espumoso , al c a e r l a tarde , el barco de 
u n o s pescadores e n t r a la arena , l a v e l a 
i u i l a d a , m i e n t r a s u n a y u n t a de b u e y e s 
se a c e r c a p a r a r e m o l c a r l o h a c i a l a p l a -
y a , lejos de l a a m e n a z a de l a o la . E s 
p o r el co lor ido que t r i u n f a n en estas 
E x p o s i c i o n e s de P a r í s , los p i n t o r e s es-
p n ñ o i e s . E l l o s son i m p r e s i o n i s t a s , p e r o 
e n t i e n d e n el vocab lo de d i s t in to modo, 
y de esa c o m b i n a c i ó n fur iosa de co lores 
r e s u l t a u n a s e n s a c i ó n i n t e n s a de v i d a . 
E n b1 G r a n P a l a c i o h a y c u a r e n t a y 
t re s sa las de p i n t u i i i . Y entre esos m i -
les de cuadros , a lgunos de m é r i t o no 
J l a m n r á n la a t e n c i ó n de l p ú b l i c o , por-
g u e los autores no gozan a ú n de faina, 
6 p o r q u e ,1ds t emas escogidos no son de 
e s c ú n d a l o . E s o s t r a b a j a d o r e s s inceros , 
a g u a r d a n que l a r u e d a de la for tuna 
torne; y les s u c e d e r á l o que ú bus m a -
y o r e s : m u c h o s de los c u a d r o s d e s d e ñ a -
dos hoy , se vender /u i m a ñ a n a á p r e c i o 
de m i l l o n a r i o . E n cambio , los que y a 
gozan de r e n o m b r e v e n d e r á n c u a l q u i e -
r a o b r a m e d i o c r e A aque l los que b u s e a n 
l a f irma, ú p r e c i o de oro. E n el H o t e l 
d e V e n t a de l a c a l l e D r o u o t ge b a v e n -
d i d o un p a i s a j e , de un m e t r o c u a d r a d o , 
d e Corot , por se isc ientos m i l francos. Y 
e l c é l e b r e p a i s n j i s t a m u r i ó eu 1875 c u a 
« i de m i s e r i a ! 
es p o s i b l e d a r u n a idea del esfuer-
xo a r t í s t i e o que presenta este S a l ó n , 
museo g igantesco des t inado á v i v i r no- ' 
T e n i a d í a s . H a b l a r e m o s , s i n e m b a r g o . 
de a lgunos maestros , c u y o s n o m b r e s de-
ben a c o s t u m b r a r s e á o i r los que a m a n 
estas cosas en l a A m é r i c a l a t i n a . 
L o s h é r o e s de l a E p o p e y a se p r e o i -
p i t a n en u n v é r t i g o t r i u n f a l , en l a C a -
bcúgnta de la Gloria, o b r a de l c é l e b r e 
p i n t o r m i l i t a r , D e l a i l l e . S o n t re s fres-
cos p a r a e l á b s i d e de l P a n t e ó n . U n a 
d i v i n i d a d , m o n t a d a s o b r e un c o r c e l 
a lado los a g u a r d a en e l E m p í r e o . L o s 
e s tandartes v u e l a n al a i r e y los c a b a -
llos se p r e c i p i t a n h a c i a el n i m b o i n -
m o r t a l . E n el fondo u n a h a r m o n í a 
g r i s p e r m i t e a d i v i n a r la fila i n f i n i t a 
de los h é r o e s . P r i v a t t i ene u n a s Hojas 
de Otoño v e r d a d e r a m e n t e be l la s : son 
figuras femeninas , p á l i d a s y d e l i c a d a s , 
en di ferentes ac t i tudes . A G o r g u e t , 
p r e s e n t a un g r a n c a r t ó n p a r a u n a t a p i -
c e r í a de Gobe l i f i s : Las nupcias de Psi-
quis: las l l o r a s s i e m b r a n p o r d o q u i e r 
l a s flores y las rosas ; l a s M u s a s d e j a n 
o i r sus voces melodiosas . A p o l o c a n t a 
con l a l i r a . Y los l indos p i é s de V e n u s 
b o r d a n u n r i t m o grac ioso . F u é a s í co-
mo P s i q u i s q u e d ó u n i d a á C u p i d o . Las 
Ninfas sorprendidas, de P l a u z e a o , y 
E l c mor seducido por las Sirenas rechaza 
á Fsiquis, y k i Éistoria de Psiquis, de 
G o r g u e t c o m p l e t a n lo m í í s d igno de 
a t e n c i ó n entre los a suntos m i t o l ó g i c o s . 
E n los b í b l i c o s , l a BeUahé, de S e z i l l e 
des E s s a r t s Crido y la Samarüuna, IJU 
lucha de Jacob con el ángel, y l a Danza 
de Salomé ante Herodes, son notables . 
H e n r i M a r t i n ofrece u n a te la que t ie-
ne como t í t u l o " c u a d r o d e c o r a t i v o p a r a 
l a casa de l poeta E d m u n d o R o s t a u d " ; 
y eso es suf ic iente p a r a q u e el p ú b l i c o se 
es tac ione á a d m i r a r a l g r a n p in tor , do-
m i n a d o r de l a luz , que f a b r i c a s o m b r a s 
y conc ibe c l a r i d a d e s c x t i a n a s , e n t r e 
p ú r p u r a s y oros, á un v e r d a d e r o mo-
dernista: los á l a m o s se e x t r e m e c e n a l 
s u a v e a l iento de la b r i s a , e n un p r a d o 
l leno de v e r d u r a , h ú m e d o y d i á f a n o ; 
dos figuras a t r a v i e s a n el j a r d í n en don-
de r e i n a e l s i l enc io . B e l l o m o t i v o de 
m e d i t a c i ó n y de reposo p a r a e l a u t o r 
de Cyrono. Y que las r i m a s l l eguen . 
E s p a ñ a i n s p i r a á un s i n n ú m e r o de 
ar t i s tas . A p a r t e los c u a d r o s de S o r o -
l l a y B a s t i d a , V a s q u e z t iene un Ma-
trimonio en el alto Aragón, r e u n i ó n de 
gente de l pueblo , de bas tante c a r á c t e r 
local . B i l b a o p i n t a u n g r u p o de Sevi-
llanas de 1SU0, de e n a g u a s í g n e a s , de 
fisonomías de j á c a r a y j o l g o r i o . A l g u -
nos p i n t o r e s f ranceses t r a e n asuntos 
e s p a ñ o l e s : D u p i i } ' , u n a Catalana en el 
mercado, y J o r g e B e r g e s u n a f a m i l i a 
de b a i l a d o r a s , de aspecto grac io sa , t i 
I)OS de G o y a , y que t i t u l a : Mercedes, su 
abuela y su hermanita. E l m i s m o a r t i s -
ta l a n z a en m e d i o d é la m u l t i t u d un 
Toro de fuego, a n i m a l h e c h o de c a r t ó n , 
y que e s t a l l a en fuego de art i f ic io . 
J e a n - P a u l L a u r e n s es -un a r t i s t a s i n c e -
ro, que h u y e de l b u l l i c i o p ú b l i c o , es 
un p i n t o r á lo ant iguo, u n viejo d e v e -
l a s ; e l i m p r e s i o n i s m o y el m o d e r n i s m o 
h a n p a s a d o sobre su t a l l e r s i n tocarlo , 
el a r t i s t a c o n t i n ú a s i l enc ioso su l a b o r . 
A q u í tiene u n Desastre, eu el c u a l nos 
m u e s t r a á W a t e r l o o , los coraceros de 
M i h a u d en el p r e c i p i c i o de H o u g o m o n t . 
L a noche se aceren, y b r i l l a n los ú l t i -
mos fuegos de la bata l la . X a p o l e ó n se 
a l e j a l en tamente . E s t o s c u a d r o s h i s t ó -
r i cos t i enen m u c l i o de e s c é n i c o . B o n n a t 
t rae dos retratos , a lgo obscuros de co-
lor; C o n n ó n el d e l P r e s i d e n t e L o u b e t : 
A i m ó Morot , el de l v i e j o maes tro Er-
nesto Ileberl líumbert se p i n t a é l m i s -
mo; F l a m e n g , B a r r e r é , y a l g ú n otro 
de los p i n t o r e s á la m o d a , p r e s e n t a n 
t a m b i é n re tratos . Y u n a nube de m u -
j e r e s , c a s i todas desconoc idas , p i n t a n 
re tratos de l a gente conoc ida , de auto 
res y ac tores p o p u l a r e s . E n t r e los jó-
venes se nota l a i n f l u e n c i a de M e i s s o -
n i e r y de D e t a i l l e , e u los temas m i l i -
tares , l a de B o u g u e r e a u e n lo desnudo. 
E n los p a i s a j i s t a s , l a de P u r i s de C h a -
vannes , p e r o a q u í l a nota m o d e r n i s h i 
es menos e x a g e r a d a que eu " l a N a -
c i o n a l ^ . 
¡ C u á n t o s o l v i d a d o s en u n a b r e v e r e -
s e ñ a ! N o es f á c i l v e r l o todo en estos 
d í a s de t u m u l t o y de c u r i o s i d a d . D e s -
p u é s , dentro de u n mes, c u a n d o solo v a 
yaraos á los dos S a l o n e s los que en v e r 
d a d a m a m o s el A r t e , ta l vez d e s c u b r i 
remos tesoros ocultos d i g n o s de a l a b a n -
za . Y ta l vez en lonces de el los h a b l a -
remos . 
P a r í s , 1 9 0 5 . 
L a s D e n t a d u r a s d e o r o , d e 
P u e n t e , e v i t a n t o d a s l a s u i o l e s -
ü a s y r e ú n e n l a m a y o r p e r f e c -
c i ó n . S e c o n s t r u y e n e n t o d a s s u s 
f o r m a s e n e l L a b o r a t o r i o d e n -
t a l d e l D r , T a l m a d e l a , O a l i a n o 
n ú m e r o 5 8 . 
i i i l i i p a r a p r e p a r a r ^no m i s m o 
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P o r falta m a t e r i a l de e spac io no p u -
t l imos o c u p a r n o s a y e r c o n l a e x t e n s i ó n 
qne el a sunto m e r e c í a , de l a s e s i ó n so-
l emne con qne el P r i n i e r C o n g r e s o M é -
d ico N a c i o n a l b a i n a u g u r a d o b r i l l a n t e -
mente sus t rabajos la noche de l ú l t i m o 
s á b a d o . 
E l acto r e v i s t i ó g r a n i m p o r t a n c i a y 
p u e d e a s e g u r a r s e que e sa tiesta d e l s a -
b e r h a s ido la m á s a p r o p ó s i t o p a r a 
c e l e b r a r e l t e r c e r a n i v e r s a r i o de los 
comienzos de l a R e p ú b l i c a c u b a n a , 
p o r q u e este C o n g r e s o M é d i c o t i e n d e á 
e l e v a r y h a do c o n s e g u i r l o — n u e s t r a 
c u l t u r a c i e n t í f i c a á g r a n a l t u r a . 
P r e s i d i ó la s e s i ó n el P r e s i d e n t e do 
l a R e p ú b l i c a y c o n c u r r i e r o n á e l l a 
cuanto a lgo s ign i f i ca e n n u e s t r o m u n -
do m é d i c o y en la s o c i e d a d h a b a n e r a 
d i s t i n g u i d a , r e s a l t a n d o e n t r e los con-
c u r r e n t e s h e r m o s a s y e legantes d a m a s 
que son orgul lo de nues t ros centros so-
c ia les . 
E l d i s c u r s o - a l o c u c i ó n de l D r . P e d r o 
A l b a r r á n , d i s t i n g u i d o P r e s i d e n t e d e l 
C o n g r e s o , — p r i m e r o de l a n o c h e — m o -
T o d o h o m b r e se cree a c r e e d o r a l 
a m o r y c a r i ñ o de s u consorte , y m u y 
n a t u r a l q u e s e a a s í . E l h o m b r e q u e l l e -
ga á s u casa d e s p u é s de l t r a b a j o , re-
q u i e r e e x p e r i m e n t a r la s a t i s f a c c i ó n de 
ver á su c o m p a ñ e r a afable y a legre . 
P e r o no todo h o m b r e se p r e g u n t a á yí 
m i s m o iPuedí!? P o r q u e s i l a m u j e r no 
goza de m u y b u e n a s a l u d , á d u r a s pe-
nas puede a tender á s u s q u e h a c e r e s 
de l d ia , y e l lo es s u í i c i e n t e p a r a consn 
m i r l e e l á n i m o que neces i ta p a r a mos-
trarse contenta y j o v i a l . H a y q u e r e -
c o r d a r que por eso se l l a m a del sexo dé-
b i l 
P r e c i s a pues un b u e n t ó n i c o q u e de-
v u e l v a l a v i t a l i d a d y con el lo l a v i v a -
c i d a d . L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D o c t o r 
W i l l i a m s l l e v a n m u c h o s afios de é x i t o s 
p a r a tal objeto, y son por lo tanto me-
recedoras de la conf ianza de l p ú b l i c o . 
E l l a s cont ienen el c a l o r c i t o que l e fa l ta 
:i l a m u j e r d é b i l . 
L a s e ñ o r a J u l i a R a m í r e z de G ó m e z , 
de 52 a ñ o s de e d a d y v e c i n a de C i d r a , 
(Matanzas") , C u b a ; expone en p o c a s 
p a l a b r a s , hechos y razones q u e toda 
m u j e r d é b i l d e b i e r a a p r o v e c h a r : 
a C o m o seis afios l l e v ó de p a d e c e r 
u n a d e b i l i d a d constante y p r o g r e s i v a , 
debido á la pobreza de sangre . A n e -
mia , j a q u e c a s , neuros i srao , f r i a l d a d de 
pies y manos, e r a n a lgunos de los s í n -
tomas que me a c o s a b a n . M e c u i d a b a lo 
qne p o d í a pero no t e n í a o c a s i ó n de 
g u a r d a r c a m a . R e s u l t a d o que i b a de 
m a l eu peor, y los r e m e d i o s qne t o m a -
b a no p a r e c í a n h a c e r efecto a l g u n o . 
" P o r fin las P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D o c t o r W i l l i a m s p a r a P e r s o n a s P á l i -
das, v i u i e r o u á r e s u l t a r m i s a l v a c i ó n , 
pues con menos de t re s meses de t o -
m a r l a s m e c u r é r a d i c a l m e n t e . A s í es 
que a g r a d e c i d a , faculto l a p u b l i c a c i ó n 
de esta c a r t a . " 
( F i r m a d o ; J U L T A R A M I R E Z . 
N i n g ú n d e s c u b r i m i e n t o do los t i e m -
pos modernos h a d e m o s t r a d o s e r u n a 
b e n d i c i ó n tan g r a n d e p a r a l a s m u j e r e s 
como las P i l d o r a s R o s a d a s d e l D o c t o r 
W i l l i a m s p a r a P e r s o n a s P á l i d a s ( D o c -
tor W i H i a m s ' P i n k P i l i s for P a l é Peo-
pie. ) S i e n d o los n e r v i o s y la s a n g r e s u 
c a m p o de a c c i ó n d a n v i g o r a l c u e r p o , 
r e g u l a r i z a n las funciones de las m u j e -
res, r e s t a u r a n l a fuerza y la s a l u d á la 
e x h a u s t a p a c i e n l e c u a n d o todo lo de-
m á s á que se h a y a a p e l a d o r e s a l t a 
i n ú t i l . 
r e c i ó j u s t a s y e locuentes d e m o s t r a c i o -
nes de a p r o b a c i ó n p o r p a r t e de l se-
lecto a u d i t o r i o . E n é l se e x p o n í a l a 
g r a n i m p o r t a n c i a de l acto que se r e a -
l i z a b a , tanto c i e n t í f i c a como p a t r i ó t i -
ca , c e l e b r a n d o l a a p e r t u r a d e l a c t u a l 
C o n g r e s o l l a m a d o á a b r i r n u e v o s y 
a u n m á s fel ices derro teros á l a p r á c t i -
c a de la M e d i c i n a entre nosotros . 
A los n u m e r o s o s a p l a u s o s q u e aho-
garon las ú l t i m a s p a l a b r a s de l D r . A l -
b a r r á n s i g u i ó l a l e c t u r a — p o r e l a c t i v o 
y celoso S e c r e t a r i o G e n e r a l de l C o n -
greso D r . J o s é A . P r e s u o y B a s t i o n y — 
de l in forme de los t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
por el C o m i t é E j e c u t i v o y m e r e c e d o r e s 
e n a l to g r a d o de loa e logios de q u e fue-
ron objeto. L a g e s t i ó n de l i l u s t r a d o y 
c o m p e t e n t í s i m o c i r u j a n o D r . P r e s n o 
f u é m u y e n c o m i a d a y m e r e c i d a m e n t e 
a p l a u d i d a . 
C o n u n b i e n p e n s a d o y e locuente 
d i s c u r s o c e r r ó l a s e s i ó n e l D r F r e i r é de 
A n d r a d e , S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , y d e s p u é s de un buffet s e r v i -
do con d e r r o c h e de e s p l e n d i d e z , ter -
m i n ó la i n o l v i d a b l e fiesta que f u é a m e -
n i z a d a de m a n e r a b r i l l a n t e p o r la B a n -
d a de A r t i l l e r í a . 
O r g u l l o s a p u e d e m o s t r a r s e l a C o m i -
s i ó n O r g a n i z a d o r a de l P r i m e r C o n g r e -
so M é d i c o N a c i o n a l p o r e l l i s o n j e r o re-
s a l a d o de su s e s i ó n de a p e r t u r a y p o r 
el e x t r a o r d i n a r i o é x i t o q a e « s t á obte-
n iendo s u h e r m o s a r e a l i z a c i ó n . 
I N F O R M E 
presentado a l C o n g r e s o M é d i c o N a c i o -
c i o n a l por e l D r . J o s é A . P r e s u o 
y B a s t i o n y , S e c r e t a r i o G e n e r a l 
de l Congreso . 
S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , S e -
ñ o r a s , S e ñ o r e s : C u a n d o á fines de l 
pasado a ñ o de 190-1 se nos c o n f i ó l a de-
l i c a d a m i s i ó n de o r g a n i z a r e l C o n g r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l , a c e p t á r n o s l a c o n en-
t u s i a s m o los q u e c o n s t i t u í a m o s e l C o -
m i t é E j e c u t i v o , p e n e t r a d o s de l a efi-
c i e n c i a de la o b r a y seguros de v u e s t r o 
prec ioso é i n s u s t i t u i b l e c o n c u r s o . Y 
no c a r e c í a m o s de p r e c e d e n t e s q u e abo-
n a r a n n u e s t r a c o n v i c c i ó n eu el é x i t o , y 
n u e s t r a fe en e l t r iunfo de l h o n r o s o 
encargo, p o r q u e y a en 1890 h a b í a s e 
ce l ebrado eu l a l l á b a n a , p o r l a f e l i z 
i n i c i a t i v a de l D r . E n r i q u e L ó p e z , se -
d a c u n d o p o r la S o c i e d a d de E s t u d i o s 
C l í n i c o s , un C o n g r e s o que se d e n o m i -
n ó r e g i o n a l ; pa tente d e m o s t r a c i ó n de 
•que l a s c lases profes iona les de l p a í s se 
h a l l a b a n en a p t i t u d de r e a l i z a r t a n no-
ble e m p e f í o . 
D t í t e r r a i n o s e en a q u e l entonces cele-
b r a r a n á l o g a s r e u n i o n e s c a d a dos a ñ o s ; 
pero las p a s a d a s v i c i s i t u d e s p o l í t i c a s 
lo i m p i d i e r o n d e j a n d o i n c u m p l i d o d i -
cho acuerdo . Y a l i n a u g u r a r s e l i o y e l 
C o n g r e s o M é d i c o en l e c h a m e m o r a b l e 
p a r a l a p a t r i a , bajo los a u s p i c i o s de l 
gobierno de l a R e p ú b l i c a , y r e v i s t i e n -
do un c a r á c t e r n a c i o n a l , c ó l m a n s e de 
ta l m a n e r a las a s p i r a c i o n e s y d e s e o s 
de l C o m i t é E j e c u t i v o , < j«e l a m a g n i t u d 
de l a r e c o m p e n s a o b t e n i d a s o b r e p a s a 
al esfuerzo que hemos desp legado . 
E s necesar io c o n v e n i r , s e ñ o r e s , que 
e l 'COngreso N a c i o n a l se r e ú n e á b u e n a 
h o r a : como si e l ocassio precceps del afo-
r i smo h i p o c r á t i c o p r e s i d i e r a s u const i -
t u c i ó n ; p o r q u e n a d a m á s p r o p i c i o s que 
los ac tua les momentos en que b r i s a s de 
b ienes tar e c o n ó m i c o y de r e n a c i m i e n t o 
s o c i a l orean el a m b i e n t e p a t r i o , p a r a 
sus traernos p o r b r e v e p a u s a á l a f ebr i l 
a c t i v i d a d d e l m e d i o y á los a z a r e s d e 
u n a l u c h a incesante , c o n g r e g á n d o n o s 
en esta o b r a de h e r m o s a c o m u n i ó n c i e n -
t í f i c a y de s o l i d a r i d a d profes iona l . 
H e mentado , s e ñ o r e s , s u m á s e l e v a -
d a j u s t i f i c a c i ó n , p o r q u e á e l l a se h a n 
opuesto r e p a r o s c o n s i d e r á n d o l a s como 
fer ias c i e n t í f i c a s c u a n d o en este c a r á c -
ter no vemos nosotros s ino un elogio. 
524 SROADWAY, Esquina de Spring Si. 
NEW YORK. 
EaáaA Eaildinjí. 66 HVDSON ST. 
UOSOKEN. N. J . 
Fundados en 1894/. 
Lo» Colegios Mercantiles deEn.cnn«oii délos principales 
que-cn los iístacioa Unidos se ocupan cxclnsivarnente de 
preparaxil l os jóvenes p.-ira las carreras comerciales. E l 
de Nncva York es d Colegio Mercantil mayor y jnrjor 
montado de la Metrópolis; el de Hohoken lo es en el 
Estado de New jersey. Amhos tienen Departamentos 
JEF-pceia7cs para los jóvenes Latino-Americanos. T a r a 
•caW) b tienen ^ d o r m i t o r i o s. 
Están abiertos todo el año, y se puede ingresar en 
cualquier época. 
E l Colegio Mercantil de Bagan deln Ciudad de Nueva 
York. 02+ Broadwny, Esquina de Spring St.. presenta 
oportunifind especial /i los jóvenes Ivatino-Americanos 
pura Adquirir la más vasta instrucción comercial. I.os 
padres que se opongan A las gramles ciudades pueden 
tener á sus hijosen el Colegio de Hoboken. 
Se e n v í a tni Magníf ico C a t á l o g o I lustrado Grníi? 
á quien lo solicite, mencionando este per iódico . 
DIRECCIÓN: ^ 
J O H N J . E A & A I l , P r e s i d e n t e . NEW Y O R K , N. Y . 
- ^ ^ • ^ - ^ ^ - ^ - ^ - ^ - ^ w 
[ B l i U C i E Ü ) . ! 
E l K i z a d o r M á g i e o d e L e F e v r o 
rosamente el cabello en quince minutos sin necesidad de calentar-
le. Indispensable y valioso para toda clase de peinados elegantes. 
17.;! í ? i 7 Q r l / i v M ' l r r i p n riza y encrespa el cabello mien-IíjJ n i Z f l U ü J i v i t i ^ i ü u (ras UI10 Be vfBtej v3aja Q aesam-
peña sus ocupaciones. Supera á cuantos rizadores se conocen, 
porviue no requiere fuego; evita toda molestia, dolor, y sufrimien-
to. No maltrata ni quiebra el cabello.—Precio: Cajita con 5 r iza-
dores 50 centavos plata.—Uno solo, 12 centavos. 
C o n s u l t o r i o L e F e v r e . 
C-892 alt 
1 0 8 ' . - H ^ v l o c t n . ^ . 
4m-10 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E ¿ C E N T E 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e i r f ern ieda< les d e l e s t ó m a g - o . 
•Sos marávi l losos efectos son oonocldos en toda la Isla desde hace mfis de veinte afios. M i -
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E B E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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X y c i ó 3 ó 3 
alt l My 
C u a n d o por sus t endenc ias y su finali-
d a d esta o b r a es a l tamento m e r i t o r i a y 
fecunda. 
S i e m p r e fueron f u n d a m e n t a l e s e n to-
dos los e s p í r i t u s l i b r e s y c u l t i v a -
das las i d e a s de s o l i d a r i d a d p r o f e s i o -
na l y de c o m u n i d a d de conoc imientos , 
y p a r a e s t i m u l a r l a s n a d a m í í s acer-
tado qne l a c e l e b r a c i ó n de estas a s a m -
bleas, m e d i o s do d i f u s i ó n de e n s e ñ a n -
z a c o l e c t i v a y de d e o n t o l o g í a . Y a lo 
h a e x p r e s a d o e locuentemente M i c h e l e t : 
l a e d u c a c i ó n de l h o m b r e debe h a c e r s e 
p o r estas fiestas que h a c e n s e n t i r l a 
g r a n d e z a de la p a t r i a y de la h u u i a u i -
d a d . " L a v i d a gr i ega , tan t e r r i b l e de 
a c c i ó n , do l u d i a , de pe l igro , de gue-
r r a s , . t u v o esto de a d m i r a b l e y q u e lo 
c o m p e n s a b a todo; e r a u n a fiesta. D e s -
de la c u n a por las fiestas se m a r c h a b a 
h a s t a l a t u m b a . F i e s t a s de l a n a t u r a -
leza y de l a h u m a n i d a d . F i e s t a s de 
ficciones d r a m á t i c a s y de h i s t o r i a na -
c iona l . F i e s t a s de e j e r c i c i o y de g i m -
n á s t i c a , de fuerza y de h e r m o s u r a , que 
c a s i m o d e l a b a n a l h o m b r e h a c i e n d o Jos 
d ioses v i v i e n t e s que i m i t ó F i d i a s . " 
S e ñ o r e s C o n g r e s i s t a s : el é x i t o de es-
tos g r a n d e s esfuerzos h a c i a el p r o g r e s o 
y el t r a b a j o c i e n t í f i c o s , se t r a d u c e p o r 
el n ú m e r o d e adhes iones y p o r e l p r o -
g r a m a de trabajos , y desde a m b o s p u n -
tos de v i s ta , podemos sen t i rnos sat isfe-
chos. U e a q u í m i s p r u e b a s : S e h a n 
i n s c r i p t o c e r c a de 800 congres i s tas : 517 
M é d i c o s , y 280 F a r m a c é u t i c o s , d e n t i s -
tas y otros. E s e l m a y o r n ú m e r o de 
adhes iones qne en C u b a h a r e u n i d o u n 
C o n g r e s o M é d i c o ; 200 se c o n t a r o n en 
el C o n g r e s o M é d i c o R e g i o n a l do 1 8 9 0 ; 
•100 en e l Ser . Congreso I n t e r n a c i o n a l 
A m e r i c a n o de 1901. Y como n o t a s i m -
p á t i c a que á todos h a l a g a r á , debo de-
c i r o s que entre las adhes iones e n v i a d a s 
por los c o m p a t r i o t a s ausentes e n e l ex-
t r a n j e r o figuran e l n o m b r e u n i v e r s a l -
mente conoc ido de J o a q u í n A l b a r r á n , 
de P a r í s ; los n o m b r e s s i e m p r e respe-
tados de A m o e d o , de P a r í s ; de L l u r i a , 
de M a d r i d ; de A l v a r e z , de N u e v a 
Y o r k ; de C o r v a l l e s , do P a n a m á ; de 
C a r l o s M a n u e l G a r c í a , de V c r a c r u z ; de 
D o l z , de B u e n o s A i r e s , y tantos otros . 
S e h a a n u n c i a d o la l e c t u r a y d i sen-
s i ó n do m á s de 100 t rabajos , a p a r t e de 
las c o m u n i c a c i o n e s ora les qne t e n g a n á 
bien p r e s e n t a r los S r e s . C o n g r e s i s t a s . 
C o r r e s p o n d e n á la 1* s e c c i ó n ( M e d i c i -
n a y s u s e s p e c i a l i d a d e s ) , 2 4 t r a b a j o s . 
Y á la 2^ s e c c i ó n ( A n a t o m í a , F i s i o l o -
g í a , B a c t e r i o l o g í a , e t c . ) 45 á l a s e c c i ó n 
de C i r u g í a g e n e r a l y todas s u s espe-
c i a l i d a d e s , y 29 á l a 4 ? s e c c i ó n ( H i -
giene, E s t a d í s t i c a , F a r m a c i a , O d o n t o -
l o g í a ) . 
S o b r e cues t iones de M e d i c i n a p ú b l i -
c a que m u c h o nos afectan, de v e r d a d e -
ros p r o b l e m a s qne i m p r i m e n á n u e s t r a 
c i e n c i a u n c a r á c t e r soc ia l , h e m o s en-
c o m e n d a d o su d e s a r r o l l o á a u t o r i z a d o s 
ponentes . 
L o s S r e s . C o n g r e s i s t a s t i enen y a co-
noc imiento p o r los B o l e t i n e s que p e r i ó -
S i d e s e a u s t e d s e i s r e í r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o n i i n a s , í o t ó í r r a l o s . 
C r o n ó m e t r o s Borbo l la y L o n g i u e s re -
cibidos d irec tamente , de forma p l a n a , 
grabados, g u i l l ó s e , m a t e y pul ido , p a r a 
caballeros y s e ñ o r a s . H a y un sur t ido co-
losal, todos garant izados . 
Precios desde $4 en adelante . 
Relojes de pared reguladores y t a m -
b i é n con a l m a n a q u e , los h a y e n toda 
clase de maderas , y propios p a r a salas , 
salones y oficinas. S u r t i d o e s p l é n d i d o , 
U n a v i s i t a á esta casa y se c o n v e n c a r á n 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista . 
J . B O R B O L L A . Couiiiosieia 52 al 58. 
C835 1 My 
m i m m de m n n 
se enr^n tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BOSQQlfi. 
E ta medicación p odnee ex cientos 
resill ados en el tratamiento de t chin 
las enfermedades dol e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil r , mareoi, v ó m ios 
de las embarazadas, diarreas, e s treñ i -
mientos, neurastenia g-¿trica, etc. Oon 
el uso de la Pepsina y Rtíióarbo, el en-
fermo rápidi mente se po-e mejor, di-
gi .•-e bien, asimila más el a l imoitoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la racosia. 
Doce años de éxito creuieate. 
Be vetide en todas las boticas de la [sl% 
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d i c a m e n t e p u b l i c a m o s , do qne á l a s 
ges t iones d e l C o m i t é h a n c o r r e s p o n d i -
do todas l a s tuerzas v i v a s de l p a í s , do 
m a n e r a tan generosa , qne nos o b l i g a n 
g r a n d e m e n t e . 
L o s m é d i o o s , f a r r a a c é n t i c o s y dent i s -
tas, no y a de l a s c a p i t a l e s , s ino de l a s 
m á s d i s tantes c o m a r c a s de l a K e p n b l i -
ca , figuran en l a l i s t a de adhes iones . 
A la p r e n s a , que tanto h a s e c u n d a d o 
nues t ros es fuerzos; á l a s C o r p o r a c i o n e s 
of ic ia les y p a r t i c u l a r e s que h a n o r g a -
n i zado festejos en h o n o r de los C o n g r e -
s i s ta s ; ú, las C á m a r a s de l a N a c i ó n que 
vo taron un c r é d i t o á f a v o r de l C o n g r e -
so M é d i c o , nues t ro a g r a d e c i m i e n t o p r o -
fundo. 
Y l a p r e s e n c i a e n este acto, de l v e -
n e r a b l e p r i m e r m a g i s t r a d o de l a K e -
p ú b l i c a , es p r u e b a e v i d e n t e de quo 
n u e s t r o s poderes p ú b l i c o s e s t á n p e n e -
trados de l a u t i l i d a d do los es fuerzos 
c i e n t í f i c o s , que a p r o v e c h a n d o íi todos, 
en e l ordeu e c o n ó m i c o y en e l de l u 
s a l u d p ú b l i c a , a c r e c i e n t a n a l cabo lu 
r i q u e z a n a c i o n a l y p r i u a d a . 
Bolo i n t e r r u m p e este c o n c i e r t o de 
sat i s facc iones , u n r e c u e r d o tr i s t e q u o 
a c u d e a h o r a á n u e s t r a m e m o r i a : l a 
m u e r t e de l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C o n -
greso: de l h o m b r e j u s t o , c u y a a p a c i b l e 
e x i s t e n c i a tan b ien re f l e jaba s u v i r t u o -
s i d a d y l a s e r e n a e l e v a c i ó n de s n e s p í -
r i t u ; v i v a r e p r e s e n t a c i ó n de esa doblo 
fuerza que tan m a g i s t i a l m e n t e h a for-
m u l a d o D a u d e t " c i e n c i a y c o n c i e n -
c i a " y que tanto e l e v a e l concepto p r o -
f e s i o n a l de s u poseedor. H e n o m b r a -
do seflores á V i c e n t e B e n i t o V a l d é s l 
C u a n d o en 19 de N o v i e m b r e de 18:}!) 
los r e p r e s e n t a n t e s de l a s C o r p o r a c i o n e s 
c i e n t í f i c a s y d e l a p r e n s a m é d i c a des ig -
n a r o n l a C o m i s i ó n o r g a u i z a d o r a de esto 
Congreso , f u é e lecto P r e s i d e n t e el doc-
tor V i c e n t e B . V a l d é s . D e s p u é s , s u fa-
l l e c i m i e n t o y la r e n u n c i a de los d e m á s 
m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n , d i e r o n l u -
g a r á qne l a S o c i e d a d de E s t u d i o s C l í -
n icos nos e l i g i e r a p a r a c o n s t i t u i r l a . 
Y o no h e de encareceros , s e ñ o r e s , l a 
t r a s c e n d e n c i a de l C o n g r e s o á l a c u l i l i -
r a m é d i c a n a c i o n a l . E s t a r e u n i ó n no 
es ú n i c a m e n t e un acto c i e n t í f i c o , e le -
vado e x p o n e n t e de c u l t u r a qne s ó l o 
r e a l i z a n los p u e b l o s m á s c i v i l i z a d o s ; es 
t a m b i é n un acto p a t r i ó t i c o , y d e l m á s 
MSTROS REPRES1TÁHTES ESGLUSIYOS 1 
pan los Anuncios Franceses son los 
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18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
h R M ^ Wk *VU A fft v% 
Y 
Curados per los CIGARRILLOS r 
ó e l T O L V O E . 
Opresiones, Tos. Reumas, Neuralgieg 
En todas las nuenas Farmacias. 
Por mayor : 20.ruc Saint-Lasare.PariB. SxlAír FJrm i io6'< '-Ad* CUtri-ilia. 
Copsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cunsau el 
e s t ó m a g o . Ni eructos, ni mal olor. 
O X J B i - A . : 
f u . E n í e r i ü e á a d e s ^ i a . V í a s u r i n a r i a s 
¡ Q O n O R R S A S , F L U Ü O S , 
C I S T I T I S , 
U R E T R I T B S C R O N I C A S , 
F O S F A T U R I A , etc. 
^Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12. Rué Vavin, y toda las Farmacias. 
i 
{ T o s F e r i n a ) 
C u T a o í ó n r á p i d a y s e g u r * 
i . fOURIS. 9, Fáiiü • FolssODOiere, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , F A R 8 S 1 8 9 9 
iM Venta en las priucipales Farmacia*, 
y G r a j o a s d e G i b e r t 
k m m m %miímk% 
V I C J G 8 DE U 8 A N 6 R E . 
l Productos rerdEderos fácilmente toleradoef 
por el ti&raBeo y los latostinos. 
gxljtnci lu Flrmte dil 
I Ey a S B E R T ; h & O U T E Q * ! r ( TinufeSlM. ¡ 
Prescritos por ios prttffYos médicos. 
BKVCONFÍcCiB D« LA* IMITAOIOMCO 
{ o m c o - m n m w s ¡ C O N Q U I N A ! 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades m é d i c a s de P a r i s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S s H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s » 
A C E i T E I H O G G 
do MIGADO F R E S C O íe B A C A L A O , NATURAL y M E D I C I N A L ( ^ « 8 triangulares). 
el m á s generalmcxite rtcetauo por ion médicos de todo el Mundo. 
ÚNICO PROPIBTAUO I ZXOGrO- , 2, Rué Gaetlaliono, P A R I S , Y KM TODAS LAS FARMACIAS» 
L A Ú N I C A para le.ñir los Cabellos y la Barba en lodos erisvea 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS. 102. rué RicheliBU, PARIS. — En Porfumerias, Farmacia» y Bazares 
Z T - ^ r z * feloxx ^ m 
en todas las edades de la v ida , —o— E m p l e a r e l 
L a b - L a c t o F e r m e n t 
del 
D o c t o r MTAT.TTT7! , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — 8, m e Fnvart — P A R I S 
D I A R I O D E L A M A B I M A —Eaición cls la mañaaa.—'I:>yo 2 i d e 1905. 
w — 
i' 
elevado y puro patriotismo, porque 
fcontribuye al renombre de Cuba, 
J íues tro medio científ ico, campo a ú n 
limitado para el e sp í r i tu investigador, 
Ofrece t o d a v í a pocas ocasiones á la 
J j i ^ ú c c i ó n de esos trabajos q u e m a r -
can época en la historia de la Medic i -
na. Pero ello no debe ser pretexto n i 
disculpa para condenarnos á la inac-
c ión en momentos en quo la dura ley 
de la competencia, nos obligan por do-
quiera hoy más que nunca al trabajo 
v i r i l y al pensar hondo. S o n d a r l a 
profundidad del abismo, dec ía Renán , 
no es dable á todos "pero se revela un 
esp ír i tu muy superficial, si no se cede 
á la tentación de dirigir hacia é l á ve-
ces la mirada". 
Sin duda así lo comprendisteis, ilus-
tres colegas, cuando tan calurosa aco-
gida hallaron eu vosotros los esfuerzos 
de este Comitéjen pro del Congreso; y 
nos d i spensá i s a d e m á s el honor de acu-
dir á esta cita, en la capital de la X a -
ción, desde los más apartados hogares. 
Sed bienvenidos! 
DE A Y E E 23 
Pres id ió el Alcalde, doctor O ' F a r r i l l , 
ocluando de Secretario el doctor Se-
cad es. 
Se nombró uua comis ión do conceja-
las para que en represeutac ióu del 
Ayuutamieuto visiten al señor D. Pe -
dro Bastillo y le manifiesten el senti-
miento de la Corporación por la enfer-
inedad que aqueja á su señora esposa. 
E l señor P i ñ e i r o d e n u n c i ó el hecho 
de que el capi tán Sardinas, de la quin-
ta es tac ión de pol icía, v a l i é n d o s e de 
los vigilantes 701, señor Almeida, y 
229, señoi Venancio Va ldés , persigue 
tenazmente á los demás vigilantes de 
la estación de su mando, o b l i g á n d o l o s 
á incnbirse en el partido moderado, so 
pena de reportarlos continuamente sin 
causa justificada, y p id ió al Alcalde 
que como í e f e del Cuerpo de P o l i c í a 
disponga una inves t igac ión , llegando 
hasta la expu l s ión del cuerpo del refe-
rido capi tán Sardinas. 
E l concejal señor Guevara manifes tó 
que un vigilante de la octava es tac ión , 
cuyo nombre ignora, había estado ayer 
tarde en el Ayuntamiento, con objeto 
de suplicarle al Alcalde que ordenara 
bu traslación á otra es tac ión , porque el 
cap i tán de la octava es tac ión lo estaba 
obligando á definir su actitud po l í t i ca , 
inscr ib iéndose en el partido moderado, 
y p id ió que también se dispusiera uua 
i n v e s t i g a c i ó n de este caso y se resol-
viera en just ic ia en vista del resultado 
de la misma. 
E l Alcalde promet ió esclarecer estas 
denuncias y proceder e n é r g i c a m e n t e 
en este asunto. 
A propuesta del señor Ponce se acor-
dó recabar del Senado la aprobac ión 
de la ley sancionada por la Cámara de 
Representantes, derogando la Orden 
militar 150, que trata del Cuerpo de 
P o l i c í a ó en su defecto la derogac ión 
del decreto que crea un Supervisor de 
dicho Cuerpo. 
Se cont inuó la d iscus ión del articula-
do del presupuesto de gastos del pró-
ximo ejercicio. 
Se consignaron $1,200 como subven-
c ión á la Casa del Pobie, $1,500 para 
la L i g a contra laTubercnlosis y .^1,800 
para el sostenimiento de quince becas 
para pobres en el colegio "San Vicen-
te do P a u l . " 
Se sesión se suspend ió á las siete de 
la noche para continuarla hoy, á las 
tres de la tarde. 
m w m m m r n m 
iel f eatlisr l i m a n 
Habana, Cubi, Mayo 23 de 799". 
Temperatura m á x i m a , .•>2, C. 90' F . á 
la 1 a.' m. 
Temperatura mínima. 24'' 0. 75" P. A 
las 7 a. m. 
üiispresas fliercantues 




A V I S O 
Se admiten proposiciones hasta el 30 
del corriente, en la Secretaría de esta 
Kmpresa—Reina 51} eu Habana—y en la 
Administración de la misma en Cárde-
nas, para la adquisición de doscientas 
cincuenta toneladas aproximadamente 
do carriles de dest i lio y de trescientas 
cincuenta tonelada:-, de ruedas inót i les y 
hierro viejo, temblón aproximadamente, 
que se encuentran en el patio de la esta-
ción de Cárdenas, con arreglo íi las con-
dViones que estarán de maniftesto en 
a::.bas Oficinas de 12 íl 3 de la tarde to-
dos los días hábiles hasta la fecha antes 
(itada. 
Cárdenas, Mayo 22 de I00ó,—El A d -
ministrador General, Francisco Parade-
la y G es tal. c 0Ó8 G-24 
DE 
I N V E R S I O N E S , C O N S T R U C C I O N E S 
E L K U A R D U H 
Oficina en la HaMna: Mercaderes 22. 
Telé f . G46 . —Correo, Apartado: 8 5 3 . 
Cable: Invers iones . 
EN MÉXICO: CÓLIÍEOTüEVO. H U I . 11 
Correo Apartado: 2.132. CaMe: GUARDIAN 
LA Compañía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al pübl ico en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones 
siendo sumamente liberal coa los tene-
dores de los mismos eu cuanto á los la-
tereses y condiciones de estos p reatamos 
C S15 x M / 
EL PROGRESO 
Sociedad A n ó n i m a de L a v a d o 
y P lanchado al V a p o r . 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de Administración 
cito á los señores accionistas á Junta General 
extraordinaria para el día 28 del corriente, á 
la una de la tarde, en el local de la Empresa, 
Vapor n. 5, para tratar de sustituir la emi-
sión de 600 acciones últimamente acordada 
por un empréstito. 
Habana 22 de Mayo de 1905.-J. M. Carba-
lleira. 7134 6-23 
" E l I r i s " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EsMecida en la M a n a , el año 1855 
E8 LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta anos de ex i s tenc ia 
y de o p t a c i o n e s o n t i u u a s . 
V A L O R responsable 
hasta hoy 37 .821 .338-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. J 1 ,551.914-44 
Abegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupada? 
por lamillas á 17>j centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales conotruccionea ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina íl Empedrado. 
Habana V. de Mayo de 1905. 
C813 26-1 My 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
C á r d e n a s y J ú c a r o . 
SECRETARIA 
L a Directiva en sesión celebrada el 
día de hoy, acordó, con motivo del fa-
llecimiento del Sr. D, Isidoro Cano, 
nombrar Presidente al Sr. D. Juan 
Francisco Argnelle^, y que se publica-
ra en los per iódicos diarios de esta Ca-
pital, para conocimiento de los Sres. 
Accionistas. 
Habana Mayo 18 de 1905 .—El Se-
cretario, Francisco de ¡a Cerra. 
c 938 15-19mv 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas. 
—Dirección General.—Subasta para la repara-
ción del vapor "Rafael Morales."—Habana 23 
de Mayo de 1905.—Hasta las 2 de la tarde del 
día 12 de Junio de 1905, se recibirán en esta Ofi-
cina, proposiciones en pliegos cerrados para la 
reparación del vapor "Rafael Morales. '—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente, á la hora y fecha mencionada, ante la 
Junta de la subasta que estará compuesta por el 
Director gral. como Presidente,y como vocales, 
el Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el proyecto, el Letrado Consultor 
del Departamento de Obras Públicas y de un 
empleado designado por la Dirección General, 
que fungirá como Secretario. Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará fé de todo lo 
ocurrido.—El Director General podrá adjudi-
car provisionalmente la subasta, siendo apro-
bada en definitiva por el Secretario de Obras 
Públicas.—En la Jefatura del Servicio de Fa-
ros, Calzada del Cerro N0 440, B, se facilitará á 
los que lo soliciten los Pliegós de Condiciones, 
modelos en blanco v cuantos informes sean ne-
cesarios.—Juan M. Portuondo, Director Gene-
ral. C956 alt 6-24 
A V I S O 
Por escritura de 16 de Enero último los Sres. 
José Miguel, Pedro Maria, y Teresa Anglada, 
y Noalias, y Miguel Torras y Catalá. revoca-
ron los poderes que en catorce de Marzo del 
año tihterlor ante el misrno Notario Manuel 
Borras y de Palau, de Barcelona, los Sres. An-
glada, y en siete de Agosto de 1886, ante el 
Notario de la Habana Manuel Sánchez Sego-
via, el Señor Torras, habían conferido á Don 
Cayetano Córdova y Costa, y no conociendo el 
que suscribe el domicilio actual del Señor 
(. órdova, hace pública esta revocatoria, y le 
cita para que se sirva rendirlo cuentas de su 
gestión, para todo lo que está facultado el in-
frascrito en virtud de los poderes que le pre-
sentará, otorgados en Barcelona ante el mis-
mo Notario Borrás. 
Regla, Mayo 17 de 1905.—Lorenzo Boscb. 
Domicilioí Matí 47. —Regia. 
7146 3-24 
En cumplimiento del artículo 63 del regla-
mento del Subsidio Industrial, cito á los seño-
res agremiados para la Junta de agravios que 
ha de celebrarse el 27 del corriente á las ocho 
de la noche, en los salones del Centro Astu-
riano. 
Habana, Mayo 20 de 1995.—E. Mederos. Sín-
dico. 7010 2t-22 2m-23 
Greii fle Teiis sil Taller. 
Verificado el reparto de las cuotas contribu-
tivas correspondientes al año 1905 y 1906, cito 
por este medio á los señores agremiados, de 
conformidad con el artículo 69 del Regiamen-
te del Subsidio Industrial para el jueves 25, á 
las 8 de la noche < n ía Calzada de Belascoain 
n. 99, para celebrar el juicio do agravios. 
Habana Mayo-23 de 1905 — E l Síndico, Ra-
món Menendez é Ibarra, 7009 3-23 
- A V 3 S O 
Por no poderlo atender su dueño el Sr. José 
Gisbert Bochs, se vende el amplio y cómodo 
establecimiento denominado Café. Lunch y 
Billar E L CHIQUITO, situado en la calle de 
Comercio esq. á Zaldo. Informarán en el mis-
mo, ó en el café "La Lonja" del Sr. Francisco 
Pascnal Pacho, situado en la calie de Santa 
Isabel esq. á Lorticós, Cienfuegos, Cuba. 
c 950 25-21 my 
"(MIO « E M m r 
D O N V O C A T O H I A 
E l dia 27 del corriente, álas 12 a. m. celebra-
rá junta este Gremio, en el local de la Secreta-
ría del mismo, situada en Lamparilla 2, "Lon-
ja do Víveres" para dar cuenta en el reparto 
de cuotas para el próximo ejercicio de 1905 á 
190(í y celebrar juicio de agravios. 
Habana 19 Mayo de 1905.—El Sindico Nico-
las Nuncs. c 939 5.19 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C Í o Ñ 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
A Dfd\c0&0-̂  P á r e n t e atención y su trábalo 
desde 188o 6 este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , P e r i t o Mercant i l . 
^ Do0!inÍ?V!,0: I ^ 1 1 ^ ",2 y m . - E a la Bolsa! 
de 2 á 4>i de la tarde.—Correspondencia: Bal-
sa Privada. 6G01 26- 7 M 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
. C~359 166 FbU 
A los propietarios de fincas rust icas . 
Be desea arrendar una finca de 4 á 8 caba-
llerías de buen pasto y fácil comunicación y 
™ R^h o"™*».™** 8 6 7 leguas de la Haba* 
. na' Stcd* bueua earantia, Vives 100. 
Himcgiigs M p o r t a t e s Je T e j i t e 
C O N V O t A T O K I A . 
Se cita á todos los agremiados para la Junta 
que ha de celebrarse el dia 21 del mes actual ó 
las 4 de la tarde en el Centro de Comeiciantes 
6 Industriales, calle de Aguiar núm. 91. altos 
del Banco Español, para dar cuenta del repar-
to de la contribución y celebrar el juicio de 
agravios Eegíin lo previene el art. 69 del Re-
glamento del Subsidio Industrial. 
Habana Mayo 20 de 1935.—El Síndico, Mar-
tín F. Pella. 6997 t2-20 mS-íl 
P 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjauso 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
^ £ typmann ó c C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C-935 78—18 Mv 
DOCTOR W. R. LAHB, 
O C U L I S T A , 
y Optico Amer icano , Espec ia l i s ta en 
los reconocimientos y r e f r a c c i ó n 
de los ojos, y el a juste correcto 
de los lentes. 
PRADO NUM. 46 
En su bufete se encuentra un surtido com-
pleto de los Instrumentos y aparatos más mo-
dernos para el mis minucioso examen y re-
fracción de los ojos, de la manera mas perfec-
ta, y de conformidad con los métodos mas 
aprovechados de hoy dia, como los que son 
emplados en los Hospitales Metropolitanos. 
A la vez haj un grande y completo surtido 
de todas clases de lentes, con diferentes esti-
los de montaduras, todo de la mejor calidad 
buen gusto para los de sus clientes que los ne-
cesiten, todo garantizado; además tiene lentes 
"Esfera Cilindrica", y también prismáticos, 
especialmente hechos para la corrección del 
Estigmatización y debilidad de los muslos 
oculares. 
Las facilidades ofrecidas por el Dtor. Lamb, 
en sus especialidades, son iguales ó mayores 
bajo toda clase de aspecto que las que se con-
sigan en el extranjero, y después de 18 años de 
experiencia profesional, y teniendo testimo-
niales y referencias muy altas, puede asegu-
rar á todos los que necesitan sus servicios, un 
trabajo profesional, esmerado y satisfactorio. 
Horas de Oficina: í) á 12 A . M . 
2 á 5 P . M . 
C o n s u l t a s G r a t í s -
7005 
- P r a d o n . 4 6 
13-21 my 
JULIAN ÍSASI Y BURGOS 
Profesor Veterinario 
de ia Escuela Especial de Madrid.—Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros. 
San Lázaro 386. Teléfono* 1723. 
6514 • 26-l2my 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 61, de ocho á'dotje.' 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a T 'acal tad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á 3-Monserrate número 113. 
6157 26-11M 
Dr. Mamiel Delftn, 
M E D I C O D E N I N G 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono Vlftl G 
D r . E . F o r t u n 
Ginocólogro del Hospital n'.'1. 
Partos y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 231-Otl4 
C L I M C A D E 
V I A S U R I N A R I A S 
D E L 
Dr. Joaquín Diago 
Fundada en 1889. 
Consultas y operaciones de 12 á 4, Empedra-
do 19, Teléfono 745. 
6517 26-12 My 
Abogado y Notario 
Habana núm. 98 Habana, 
6975 26 20M 
A r t u r o Marcos B e a n j a r d i n 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Ha trasladado su gabinete á Barcelona núm. 
20. altos entre Aguila y Galiano. Consultas de 
7 é 6, los días laborables y de 11 a 3, los fetivos. 
6967 8-20 
DR. JOSE A. TABOADELá 
MEDICO-CIRUJANO, 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Galiano n ú m . 58. 
000 26-20 My l 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contenoioso-admU 
nistrativos, asi como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Agaiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
; 15574 26-23 N 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A b o n a d o - N o t a r i o 
HAJLANA 66- TELEFONO 914 
b91a 26-19M 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6829 26-17M 
D R . A L I P I O C. P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres los martbs y sábados de 1 4 2, Gervasio 
n. 94, esquina Neptuno. 6803 26-17 M 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS i 
CONSULTAS DE 12 á 2.--LUZ NUM. II. 
c7ü3 1 My 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N? 88>í, ESQUINA 6 AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 ti 4 
6140 26- 4My 
D O C T O R C L A U D I O F O R T Ü N 
Cirujía, Partos y Enfermedades de Señoras 
SALUD N? 74 
Consultas de 12 A 2. Gratis para los pobres. 
mi .. . m i M 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Lfiboratorio Bacteriológico de la "Crónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a «mi 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, «ao-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O N U Ai. 105 
C 806 i My 
D r . L u i s M o n í a u é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 &3. 
SAN IGNACIO 14. C78?_ 1 My 
D R . R O B E L I N 
Piel. bílilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Trataniienta rápido por loaültimoa sistemas. 
j e s ú s M a r í a 91, de U%L 
C 796 1 
CARLOS DE ARIAS 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo 10, T e l é f o n o 0 3 3 1 . 
Mariana*). 
I M u d i ^ : C u b a 79 ,Telerono 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C797 1 My 
Doctor t m M Fernáii iez Lelón 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas y operaciones de 12 .1 2 tarde y de 
7 é 9 noche. A margura 72, altos, 
6807 26-2 m Francisco García Grarófalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléforo m 
c 775 
Cuba 25. Habana. 
26-24 A 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 922C17 My 
D R . F E L I P E S A R G I A C Á N I Z A R E Z 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 13 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
5894 26-2 Mayo 
DR. F , J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
JMLédieo-OirnJano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 912 26-15 My 
" T R ^ G U S T A V O G. D U P L E S S i S 
ClRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de á 8.—Teléfono 1132.— 
San N colés n. S. C 799 1 My 
S . C a n d o B e l l o y A r a K g o 
A.BOOA.&O. 
c 920 
H A B A N A 5 5 . 
16 My 
BNFERMBnA.DE3 del CEREBRO y d£/ los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 105>¿ próximo á Rei-
na. de 12 á 2. C 903 9M.y 
Dr. Enrique Ferdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
JeeísMaría33. De l2á3 . O 787 1 My 
D R . H . A l V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animis n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114, c S02 1 My 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E 1 U C O 
d é l a C . de H e u e f í c e n c i a r Maternidad 
Especialista en las onfermedadea de los ulüoa 
médicas y quirúrgicas. Consultaa da 11 á U 
Aguiar 108^,—Teiéiouo IÍ24. 
IMy 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—V ¿s Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas SS.Tel :fono 1312. C 770 24 an 
ALBERTO S. DE BUSTAIiM 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7W. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvl3 
D r . U . C h o n i a t 
Tratamiento eep«oial da Sífilis y Enfermcá* 
de* vanfireas. Ouraoi6n rápida. Consultas do 
l i áS , Taléfono Sbi. Efido üüm. 2, altos. 
C790 1 My 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO *!«. 
C 791 l My 
D R . A D O L F O G. D E E Ü S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hópital International de Pa-
rís.—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11^ á I U - R A Y O 17. 
6591 26-13 M 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212. 
C801 26-2 My 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c924 26-15 My 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ax< 
elusivamente. 
Diagnostico por el an&lisís del contenido esto> 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 da la tarde.—Lamparilla 74 
a!tos.-Teléfouo 874. c 907 10 M 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 792 1 My 
D r . H e n i a i i d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
ue 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C804 26-1 My 
TOMAS S A L A Y A 
G A B R I E L PICHAEDO 
. A l o o g ; ^ <3Lc>s í • 
Mercaderes n̂  4. De 8 » 11 y de 1 a 5 
C—390 7 My 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología QuIrOraica y GIne 
colegía con su Clínica del Hospital Mercadas 
ÜüNSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES37. 
C 931 16 My 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Da 11 i i . 
o 772 28-24 A 
D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
P«fi» Pobre 14, altos, entre Habana y Agaiar 
Consultas: de 3 á 5.—T©l»fono: 101 
0909 9 My 
V a i d é s T T f a r i i 
, A B O G A D O 
S A i r í f J * A C I 0 2 8 . » D E 8 á 1 1 , 639« ES-m 6 
Dr. D. M. S a b a t e r 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos 
años del Colegio Dental de N. Tork. 
San Rafae l \ , altos. 
5102 26-23 A 
J . V I L A L T A D E S A A V E D R A 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mármol y bronce artístico. 
Especialidad en obras de Cementerio. 
K e e i b e ó r d e n e s d e 3 á 5 . 
.r9:>o 26-3M 
ffiaibíno S o n z á i e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
nüm. 37.-D3 1 á5. 59ol 2d-3 M 
CE. m u (JIIÍLLEI 
Impotencia.- -Pérdi -
das se mi na les .-"Este-
rilidad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Coasultati de 11 a l v do '\ a S. 
4 9 H A B A N A V d 
C8I0 1 My 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Crujía y Pró'oBis de la o'Mja. 
B e r n a z a S t í - ' J e í é j o n o n . : i O l ' ¿ 
C 798 1 My 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enlermedades del Corazou, Fulmouoa Nar-
vlosasv de la Piel, (incluflo Venéreoy Sídlls).— 
Consultas de 12 i 2 v días festivos ue 12 á í,~m 
TROCAlvERO 14«—Telefono 459. C 7S6 IMy 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por opos.ción de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospibil n. 1. Consul-
tas de 1 á 8. Lamparilla 78. olea J'iil ab 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la P»cuitad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 13, a l t o s . - l ^ e l é f 97o 
C-9 )5 26-7 My 
D r . J . S a n t o s F e r i i ú u d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 Coatado de VUla-
nueTa. C 773 2124 A 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clltica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $lal mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 041 26 l5My 
Polícarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Banco Español, Principal.—Teló-
fono núm. 125. 534t> 52-20Ab 
D R . E N R I Q U E P O R T U O N D O 
Especialidad en partos, enfermedades 
niñes, de la sangre y Medicina Interna. 
CO INSULTAS DE 12 a 2. SOL 52. 
6888 26-18 M 
de 
Dr. G . E . Finlav 
Espec ia l i s ta en e n t e r u i e á a ü e s de los 
ojos y de los o í d o s . 
OoUBultSBde 12 4 3. Teléf. 17S7. Reina nñm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 794 ' l 1 .My 
w 
del D r . E m i l i o Alami l la . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulcera3, Reumatismo* Diabetes, 
Gota, Neuralgias,' Estrefiimiento, ff niorroi-
dee, Parálisis, Neurastenia, Enferme í^ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T H ó l o n o o l . í i . T e l é f o n o part icu lar 
XOOl. C'ainpainento C o l u m b i a . 
O ' K e i l l y 4 3 , esquina á Conipostela . 
3455 78-15 Mz 
D K . A N U E l i P . I M E D U A . 
MKDICü CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niñea, Consultas de 1 6 3, en s a domicilio, 
Inquisidor B?. c 771 24 ab 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirajano. 
AGUILA número 73, 
c 768 26-24 ab 
A N A L I S I S « ORINES 
Laboratorio Urolójico del Dr. Viidósola 
(FUNDADO EN 1839> 
Un anñlisis completo, microscópico y qaíml-
eo' DOS pesos, 
Oompostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
08!)7 26-7 My 
D r . J o s é V á r e l a Z e q n e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Galle»o" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 53L 
; Ü 923 Í6-15 My 
DR. ANTONIO CUETO 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugia general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
5977 26-3M 
CIRUJANO -DENTISTA 
Polvos dentrlficoa, elíxir, cepillos. Consuj 
tas de 7 á 5. 5335 26-20A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ee regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
e de consulta en la calle del Prado 31 '̂ de l 
á 4. c24G4 156 Db 9 
COLEGIO SANDOVAL 
PARA SEÑORITAS. 
Aguila 65 entre Animas y Virtudes.—Direc-
tora: Mí Luisa de Saudoval de Orihuela. 
Enseñanza elemental y superior. 
Se admiten pupilas é internas, medias pupi-
las, tercio pupilas é internas. 
P í d a s e el prospecto 
7143 8 24 
<5V J Í p o a t o l 9 / / a r ¿ ( . 
Colegio de lí y 2í Enseñanza do Comercio é 
Idiomas.—Neptuno 114. Director Manuel Nu-
fies.—Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos 
6859 ld-18 
Inglés enseñado á hablar, leer y escribir en 
4 meses, por una profesora inglesa (de Lon-
dres) que da clases a domicilio en su morada á 
precios módicos, de idiomas, mósica (piano, 
mandolina y el arpa mandolina) dibujo é ins-
trucción. Otra que enseña casi lo mismo desea 
casa y comida ó un cuarto en cambio de lee-
cionoa. Dejar las señas «a Maloja XI, 7009 i-21 
¡ M U E B L E S . 
s & s n s f i ^ '""•'",eei '""f093 
Para cuarto dcmio i 
uesae bü hasta $1800 
s-ala 24 
m «>taed¿r ;,' 82 " 22 
„ an.esala „ ?5 JOé 
Las personas qué nrcvs.ton muebles 
J . M o l l a . C o w t t 5 2 3 5 8 . 
1 My 
c i ? 2 c é s 
Olíisro r>(;, HABANA 
DIRECTORA-
' w i e r 
OfficÚT d' Academie, 
S U B D I R E C T O R A : 
D r . M i f f i t e i i n a d e l o s R e y en , 
Kiiseíianza EHeiucntal y Superior 
Rel ig ión, Francés. Inglés , Español', 
TiKinijrraría, Músicn, Labores, etc. Pre-
paración para e x á m e n e s de Maestras. 
.Se admiten internas, medio internaa 
y externas. G117 15-9 M 
A las luiitilias. 
Un inaostro competente de 12 y 2; enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara en los .{ grados á los 
aspirantes do Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes éh"Amargura 94. 
c 869 26-m 8 
P r o f . A i f r e d Í J o i s s i é 
A mneinonician, improves the memory of 
forgctlui, feeble-minded learner.j. Cuba 8t. 139. 
5061 28-4 M 
P a r a dar clases <1« l ' y 2' Enseftanza 
en casa particular, se ofreor: un profesor c;);n-
petente que posee varios títulos acadóiuicos. 
También prepara maeítro^ para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . O. ea 
Obispo SO, tienda da ropa) 131 Correo de Pa-
l is. . g 20 Oo 
Miss I s a h H i a .>I. Cox. 
Profesóla de Inglés do Londres U'ertiticada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes ú niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo lintel Francia, Teniente Rey 15. 
6644 15-11 
Estudio práctico del Inglés 
El profesor J . M. Jiménez de la ESCUELA 
CENTRAL DE L E NU CAS EXTRANJERAS, 
de Londres, tiene su Aciidemia en Prado 101, 
altos. Lecciones por el Método Natural.—Con-
versación desde el primer dia. Gramática y 
otros libros suprimidos. Enseñamos exclusiva-
mente á VIVA VOZ. Todo el que estudie por 
este mét.jdo conseguirá hablar inglés. —Los 
que lo hagan per gramáticas se aburrirán ea 
seguida.—Información de 5 á 6 de la tarde to-
dos los di.â . 65-22 13-12 
l i P . d © HH-K. G 3L* X* O 
Profesor mercantil, dá clases de todas las 
asignaturas de la enseñanza elemental y supe-
rior y de teneduría de libros, aritmética mer-
cantil é idioma inglés, á domicilio y en su aca-
demia. OBI3PO 86. 6010 26-4 M 
M r . G r e c o , profesor p r á c t i c o , nort 
americano. Enseña á hablar y entender inglés 
según se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo; autor del "English Conversa-
tion", libro todo inglés, indispensable para los 
discípulos y profesores. Aguacate 93. 
59Í8 33-3 my. 
á 
COLEGIO FRANCES 
Después de haber profesado durante cinco 
años en cl renombrado Colegio Francés de la 
Srta. Olivier, la Srta. Margarita Guilhamélon, 
asistida de la Srta. Josefa Juan, también edu-
cada en Francia, abre un nuevo plantel de en-
señanza elemental y superior. Idiomas: fran-
cés, español é inelés, relisión y labores. 
En los frescos; altos de Neptuno 101, se faci-
litan prospectos. 5757 26 30 A 
L a hermosura eu la ni i i jér . 
Leoni Bueno, Masagista francesa, para la 
neurastenia, arrugas y el vientre. Visita á do-
micilio. Industria 109. 6S57 13-18m 
¡LA P A L M I S T A A M E R I C A N A ! 
Le dice k usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará, Concordia 9. 
6721 26M-16 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da J 
mañana á 7 noche Colón 26 
6840 4tl7-26m 13m 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, corwtraotof 
¿instalador de para-rayos sistema moderno i 
edidcios, polvorines, torree, panteones y bu-gues .garantizando su instalación y materiales, «paraciones de los mismos, siendo reoouool-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, instalación do timbres eléctrico». Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cora postala 7. 
6441 26 M 7 
R a m ó n H d a . y Lópess, construye y 
reedifica fincas urbanas en estacapitad al con-
tado y a plazos. Ordenes Corrales 41, de 11 a 1 
y do 6 a 8. 6401 26-10M 
Melfis y M a s . 
\fai8on Dorée. Gran casa de huéspedes de 
•^Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos f *a" 
millas, matrimonios 6 personas de moralidad 
pudiendo comer en cus habitaciones sin au 
mentó ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
CÜ76 4-20 
Se compran unas casas sin interven-
ción de corredores de 3 á 5.000$ en los barrios 
de Monserrate, Colón y San Leopoldo. Trato 
directo con el comprador. Rayo 41 bajos, de o 
á 12 de la mañana. 7078 4-23̂  
So desea c o m p r a r ^ 
una casa de huéspedes dan razón Obrapía (>*• 
6995 4::20__--
S E C O M P R A V /SX C A S A 
que esté en buen punto que tenga estableci-
miento, aunque no rente mas que el 7 por iw» 
Salón H. cafó, Manzana de Gómez. 
6690 8^__— 
Se compran dos casas de tres á fi'10® 
mil pesos, en los barrios de Colón, Monserr • 
te, San Leopoldo ó Malecón, au"que estén eu 
mal estado. Dejar aviso en San Nicolás ntimo 
ro 63. altos 6147 J ^ l — — 
i 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo paj" 
graduar la vista, son tan sencillas quo un ni" 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A K I S S ' ' 
,Obisoo 54.-Tlf .30l3 
If , G o n z á l e z y Cu* 
C 859 1 My 
Se s:5 á ta P«*?£ 
nudo ó a usreo P ^ - ' sena 
ea 
jíita y" otras señas 
P e r r o de 
na que se le 1> ij 
güero, color b! . 
en ambaa orejas, 1j tv.tregue ó de ra'^p 
Aguiar 124, lleva coliar con el ajmiaLo iuai 
cado y chapa rrüíü. G. Advirtioado /r'- Vl/' 
á tomar las medidas que el caso requi?1-0' 
7117 ^ 
i i A M A M I M A — E d i c i á n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 2 4 d e 1 9 0 5 . 7 
• 
S0T1AS J1IGI1LE8 
1 SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A . 
S a l a de lo O i v i l . 
Autos seguidos por D. José García 
P i ñ a contra D. José 8. Morales, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Morales. Letrados: 
Dres. Estenos y Méndez Capote. Juzea-
do, del Sur. ^ „ j «iL. 
Tercería de D* María J . Faez de Pía , 
en autos seguidos por J . 9. Gómez y Cp. 
contra 1). Ignacio P l á . - Ponente: Sft Mo-
rales. Letrados: Ldos. Lámar y Maza.— 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O 11 A L ffi 3 
Sección í* 
Contra Pedro M. Betancourt, por aten-
tado. Ponente: Be Presidente Fiseal: se-
fiOTGatvW. Defensor: Ldo. P a s e u a l . -
J C o ^ d O u « González, por ro-
i,» Torre, l'iscal: señor 
^ ^ ^ ^ r ^ d o Pascual. Juzga-1-a^! D ^ ^ r ^ d o . Pascual 
y estala. Ponente: ^ . La lor e i i ^ a • 
8r. Galvez. Acusador, Ldo. Fo"t l)efcn 
sor: Ldo. Ferrarn. Juzgado, del Lste. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Salustiano Hernández, por in-
cendi.,. Ponente: Sr. Aguirre J ^ a U 
Sr. Aróstegui. Defensor: Ldo. Castaños. 
Juzgado, do Bejucal. 
Contra Manuel García y otro, por Per-
jurio. Ponente: Sr. Presidente, f i scal : 
Sr. Aréstegui. Defensor: Ldo. Jorrín. 
Juzgado, do San Antonio. 
Seeretario, Ldo. Moré. 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche'mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente so publica la lista 
de los donantes. 
D r . M. ü k l f i n . 
E n BL N a c i ó n ai . .—Noche de gala 
es la de hoy ¡Jara el Nacional. 
Su ¡implia y elegante sala Kcrá el 
punto de reunión de lo más distingui-
do del mundo habanero. 
L a gentil Anita Gattini, la aplaudi-
da tiple de la Compañía Italiana, ofre-
ce su función de gracia. 
E l programa trae una novedad. 
E s ésta el estreno do la grandiosa 
opereta militar, en tres actos y cuatro 
cuadros, del celebrado maestro L u i s 
Varney, titulada .Farí/áM la Tulipa, obra 
en la cual la bella beneficiada obtiene 
uno de sus más ruidosos triunfos. 
A d e m á s de la señorita Gattini toman 
parte en su desempeño la Gais, la Be-
ttiui y los señores Palombi, Poggi, A u -
gelini, Bertini y demás artistas de la 
Compañía . 
Fanfán la Tiüipe será puesta en esce-
na con todo el lujo que su argumento 
requiere. 
E n el intermedio del primero al se-
gundo acto cantará la s impát ica bene-
ficiada las canciones Cubanita y L a 
Taloma. 
D i r i g i r á : el maestro Di Gesu. 
E l éx i to es seguro. 
L a M a d i í e . — 
P á l i d a está sobre el lecho 
¿ l ía muerto la madre acasoT 
Traed al niño en ese caao, 
Ponedlo sobre su pecho. 
Y a está la criatura bella 
Sobre el seno que le adora 
¿No la siente? Pues ahora 
Muerta está, ¡rezad por ella! 
Juan Áward. 
LOS FAVORKCIDOa DE LA TOMUOLA. 
— L a distinguida dama María A m -
blard de Pichardo, presidenta de la 
Comis ión Organizadora de la Tómbola 
celebrada con tanto éx i to en los jard i -
nes del Arsenal, ha hecho ya entrega 
de loa objetos que" fueron sorteados en 
rifa especial. 
H ó aquí los favorGcidoa: 
L a s dos jardineras, regalo do la se-
ñora Lila Hidalgo de Con i 11, á las ado-
ratrices de la Preciosa Sangre. 
L a muñeca, á la niña Leonor Va l l e 
y Ledrsma. 
E l centro con la columna, regalo de 
la señora de Silveira, á don Severiano 
Bainz. 
Y la escribanía, regalo del s eñor 
Obispo y el cochecito de la Marquesa 
viuda de Balboa, á doña María Etefii-
na l 'ernández. 
De un momento á otro se anunc iará 
el d í a y hora en que ha de efectuarse 
la n . a del hermoso caballo donado por 
el señor W s t o Casaus á beneficio de 
Ja lombola. 
Se yeriíieará esta rifa en la planta 
baja del Palacio Episcopal. P 
A r . n i R u . - E n la función de esta no-
che en el popular teatro de Albisu ha-
ce su reaparición la s ímpát ic^ primera 
tiple Juanita Baruón y debutarán el 
primer actor don P e d J Vera y í pri 
Hiera bailarina Amelia Ortega P 
d p W H ! 6 J a 6e5orita H a m ó n y e 
debut del señor Vera, 1» aplaudida 
^ r z u e l a de los hermanos Quintero y 
del maestro BrulI , L a buena sombm. 
Juani ta Ramón tiene á su cargo el 
papel de Valle y el señor V e r a el de 
-repe Luis . 
E n las sevillanas que tiene L a buena 
sombra—que va á segunda h o r a — h a r á 
BQ presentac ión la primera bailarina 
Amel ia Ortega, quien la bailará acom-
p a ñ a d a de Conchita D á v i l a . 
L a primera y tercera tanda se lle-
narán, respectivamente, con L a trage-
dta de Pterm y Elpobre Talbnena. 
-Noche de aplausos cu Albisu . 
D k e n h o k a b u e n í . — E s t á n de enho-
rabuena los qne padecen dolores de 
muelas, porque, anuqne existen diver-
sos específ icos destinados á esa dolen• 
cia, ninguno reúne las ventajas de la 
Odontalina, formulada por el doctor 
Taboadela. Explicaremos los funda-
mentos de esas ventajas; la observac ión 
constante, largo tiempo recogida por 
el doctor Taboadela en sn especialidad, 
le permito ofrecer un remedio, de éx i -
to seguro para combatir en el acto de 
aplicarlo, al más agudo dolor de mue-
la ó diente cariado. Debemos tam-
bién decir, por interesarlo la seriedad 
de su autor, qne la Odontalina no es un 
' 'cúralo todo", sino sencillamente un 
recurso del momento ú que pueden re-
currir las personas que sufran dolores 
de caries dentarias; principalmente en 
lugares en que se carezca de medios 
m á s definitivos para operarse la den-
tada ra. 
L a competencia del doctor Taboade-
la, por nn Dentista y médico de bien 
ganada reputación nos exime de reco 
mendar su preparado, y sólo a ñ a d i r e -
mos qne la Odonlolina se encuentra en 
todas las boticas. 
M a t a n z a s . — 
Reclinada blandamente 
en un lecho de esmeraldas, 
acaricia con sus faldas 
un mar tranquilo y sonriente. 
De plata teje háb i lmente 
nn Y u m u r í y un San Juan; 
y con venturoso afán 
c iñe con ellos su tallo, 
teniendo por manto, un " V a l l e " 
y por pedestal, un " P a n " . 
F . Romero Fajardo. 
LOS BASTONES DE SORPRESA. — E s 
incuestionable que estos célebres basto-
nes han lomado notable parte en los 
festejos celebrados el 20 del actual en 
conmemorac ión del tercer aniversario 
de la Repúbl i ca . Por todas partes se 
oían las detonaciones de tan sorpren-
dentes bastones, creyéndose en algunos 
puntos que eran verdaderos cañonazos . 
L a gran fábrica de cigarrillos " L a 
Eminencia", que es la que obsequió con 
estos bastones, puede estar satisfecha 
del éx i to , que ha sido grande. Y si en 
ésto ha satisfecho los deseos de infinitos 
parroquianos, no lo es menos en los 
m ú l t i p l e s y variados objetos, todos de 
gran,valor y exquisito gusto, como pue-
den verse en la vidriera que existe en 
Galiano 98. 
Fumen, pues, los exquisitos cigarri-
llos de " L a Eminencia", bien pecto-
rales, rusos, japoneses, eucaliptus, etc., 
y observarán que no tienen r ival en el 
mundo, por su buen gusto y excelente 
elaboración. 
L a nota f i n a l . — 
D e s p u é s de una acalorada discus ión 
entre un maestro de mús ica y su es-
posa: 
— E n el fondo ¿qué te falta para e s -
tar de acuerdo conmigo?—dice el ma-
rido. 
— L o que le falta á tu mús ica : la 
armonía . 
l 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 21 D E M A Y O D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Blermoso. 
E l Circular está en las Siervaa de M a -
ría. 
Nuestra Señora del Buen Socorro. San 
Robustian, mártir, y santas Marciana, 
Susana y Afra, uiúrtiroH. 
De la obediencia de María, por San A l -
fonso María de Ligorio. Bien hizo ver, en 
efecto, María cuán pronta estaba á la obe-
diencia, primeramente cuando para dar 
gusto á Dios quiso obedecer también al 
emperador romano, haciendo aquel viaje 
tan largo de noventa millas á Belén en 
tiempo de invierno y tan pobre que se 
vi6 después obligada á dar á luz su hijo 
en un establo. Ahí también estuvo pronta 
al aviso de San José, para ponerse en ca-
mino aquella noche misma y emprender 
otro viaje miís largo y más penoso á 
Egipto. Pero sobre lodo mostró su herói-
ca obediencia cuando para obedecer & la 
Divina Voluntad ofreció su hijoá la muer-
te con tanta resignación. De aquí es que 
sobro las palabras que dijo el Redentor á 
aquella mujer del Evangelio cuando ex-
clamó: Bienaventurado el vientre que le 
Ucvó; y Jesús repondió: Bienaventurados 
más bien los que escuchan la palabra de 
Dios y la ponen en práct ica; escribió el 
venerable Beda que María fué más feliz 
por la obediencia á la Divina Voluntad, 
que por haber sido madre del mismo 
Dios. 
Por eso apreció tanto la Virgen á los 
auiantes de la obediencia. Hablando la 
V irgen á Santa Brígida de la segundad 
que presta el obedecer le dijo: L a obe-
chencia introduce á todos en la gloria 
Reveló tainbión la Madre de Dios á San-
ta Brígida que por el mórito de su obe-
djencia había alcanzado del Señor que 
todos los pecadores que á ella acudan 
arrepentidos sean perdonados. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. - E n la Catedral la de 
tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de Marfa. Día 24.-Corresponde 
visitar á Nuestra Señora d é l a s Mercedes 
en bu iglesia. 
E l dia .'51 de Mayo 
tendrá efecto la fiesU de Sta. Angela de Méri-
ci, Fundadora de las Ursulinas, las 8^ de la 
mañana, estando el sermón h car^o de un pa-
dre de la Compañía—Visitando la iglesia este 
día se gana indulgencia plenaria. 
c 964 4.23 
R - I . P . 
E l i m ó r c o l e s 24: del c o r r i e n -
te mes, ú las siete de l a m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á en la Igles ia 
de Monserrate u n a solemne 
misa de requien por el eterno 
del a l m a del s e ñ o r 
7151 
« ¡ i m m 
Su viuda é hijo snpli-
can á sua amistades la 
asistencia á tan religio-







Unica fábrica de suspensorios higiómcos de 
Roca con privilegio de la Sociedad Económi-
ca en Compostela 32, se vende el suspensorio 
Hoca. Ojo eon las falHillcaciones. El suspenso-rio de Roca so vende en Compostela 32. Se ha 
ten encargos en 21 horas. 
Miguel de. T o r o y G ó m e z . 
Nuevo Diccionario Encif:lop6dico ilustrado 
de la Lengua Caatellana. Nueva Edición 1904. 
í l 50 plata. Librería de Valdepares, Muralla 
24, 7037 4-24 
La Piosnrrcccíón (le EicamMe 
JJU l i U M M f t * w y * » » w * « 
por Ponzón du Tcrtail. 5 tomón un peso. Las 
Noches de la Maison Doré, un tomo 20 CU. O 
bidpo S6, librería. 
Obras de Gus tavo A h n a r d . 
La Fiebre de Oro, La Ley de Lynch, Corazón 
Leal Tiradores indígenas, Los filibusteros. Los 
merodeadores de fronteras. Todos á peseta, ü-
bispo 8(3, librería. 7119 4-2* 
NOVELAS DE P i ü L DE R0CKu 
edición muy buena, bien traducida, á PESETA 
el tomo. 
Obispo SO, l i b r e r í a . 
7120 4-24 
No se venden. Líos pedidos con 
que honran mi casa las personas sensatae^tan 
solo se reharten entre los igualado» de la Cen-
tra! Modelo, sépanlo asi los detractores y 
chancleteras que esta caba no admite como 
igualados, en Sol 7, Teléfono 31 28. 
7022 . *-2i 
Operar ios y aprendices ade lantados 
de platería, se solicitan en La Estrella de Ita-
lia; compostela 46, horas de 10 i 11 a. m. y de 
5 á6p. m. Sin buenas referencias no se presen-
ten. 7163 8-24 
U n a cr iandera peninsular a c l i m a t a d a 
en el pais, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á lecho entera. Tiene quien rea-
ponda por ella. Informan Animas 58. 
7157 ' 4-24 
Se solicita, una coc inera pen insu lar 
sueldo |12, se exiien referencias. También se 
solicitan aprendi/.as para hacer gorras. O'Rei-
lly nóm 80. 6932 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
para corta familia. Cristo 28, bajos 
7174 4-24 
D e s e a colocarse una coc inera p e n i n -
sular. Sabe cocinar á la criolla y española y 
tiene referencias. En la misma una criada de 
mano que sabe cumplir con su obligación. In-
forman Aguacate esq. 4 Muralla en la vidriera 
del café. 7175 ^-2* 
U n a real cocinera y repostera p e n i n -
sular, desea colocarse en casa particular, pre-
firiendo establecimiento. Sabe cumplir ton 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
formes Economia 35. 7093 4-24 
U n a s e ñ a r a peninsular desea co locar-
se de criada de mauo ó camarera. Es prác-
tica en el oficio. Tiene buenas recomendacio-
nes y menos de 3 lulses no se coloca. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Informes Con-
sulado 18. 7061 4-24 
Desea colocarse una.ioven peninsular 
de manejadora ó costurera; sabe coser á mano 
y maquiua. Tiene buena recomendación. In-
formes Amistad 15. 7088 4-24 
E n Neptuno 193. -Se so l i c i tauna pro-
fesora de inglés 6 francés para niños en caaa 
de familia de una población del interior. 
6964 8-24 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano. Es cariño-
sa con loa niños y sabe cumplir c ̂  n su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 146. 7087 4-24 
U n a j o r e n peninsular desea colocarse 
da manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informarán Co-
rrales 73. 7142 4 24 
U n matrimonio aeli matado en al pais 
ae mediana edad, desea colocarse, junto ó se-
parado, él para portero ó jardinero, y ella pa-
ra criada ó cocinera. No le importa salir de la 
ciudad. Informan Teniente-Rey 51. 
6152 4-24 
Se solicita en O b r a p i a 47 , u n a coc i -
nera para un matrimonio; sueldo .f 10 plata. 
E n la misma se solicita una muchacha para 
la limpieza de la casa y manejar un niño. Suel-
do un centén y ropa limpia. 
7156 4-24 
M a n e j a d o r a de 12 á 15 a ñ o » . - Se so l i -
cita para un niño, que sepa su obligación y se-
pa entretenerlo, si no que no se presente. Suel-
do 8 pesos y ropa limpia. O'Reilly 44. 
7092 - .4-2i 
U n a buena coc inera peninsular de-
sea colocarse eu casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
buenas recomendaciones. Informes Industria 
lOJ. 7090 *-24 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pen in-
sular á leche entera, de tres meses de parida: 
tiene abundante leche y quien responda por 
ella. Informan Jovellar n. 4 y Prado oO. 
7115 4-24 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero. Es trabajador y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
responda por él. Informan Vives 174. 
7113 4-24 
D e s e a colocarse u n a S r a . peninsular 
de manejadora de niños ó para acompañar se-
ñoras óSritas. Sabe vestir, limpiar habitacio-
nes ó para otra cosa análoga. Iso hace manda-
dos desea familia de moralidad: no siendo asi 
no se molesten. Tiene muy buenas referencias 
de su honradez. Informa su esposo, Galiano 
64, Teléf. 1435. 7094 
Santos Val le , B a r b c r o s . ~ - S e so l i c i ta 
un oficial que sepa su obligación y que traiga 
máquina, si no es con estos requisitos que no 
se presente, Infanta 62# al lado de la Fábrica i presen 
de la Estrella. 7141 4-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser un poco á mam) 
y á máquina y es cumplidora en su deber. Tie-
ne (luien la recomiende. Informan Morro 5, A. 
M 7116 4-24 
U n a seftora peninsular de med iana 
edad desea colocarse de cocinera en casa de 
comercio ó particular, prefiriendo lo primero. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Weptuno 83, café. 
7095 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio 
de una corta fumilia y que entienda algo de 
cocina, que traiga referencias. S. Lázaro 112. 
70.()S 4-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Inlormcs Car-
men 6. 7101 4-24 
Cr iado de manos 
honrado y trabajador, desea colocarse, con 
buenas referencias. También va al campo. In-
forman en Teuienta Iley y Aguacate, bodega. 
7099 4-24 
C O C I N E R A 
En Campanario n. 11 se necesita una cocine-
ra para dos personas y que duarma en la colo-
cación. 713¿ 4.ii4 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Paseo n' 21, Vedado, una criada 
de manos que tenga buenas referencias. Se 
dan diez pesos y r«pa limpia. 
7129 4.24 
Se necesitan agrentes generales p a r a 
la Aenta por mayor y menor de nuestras mer-
caderías; también nombrar subagentes. Pága-
se buen sueldo 6 comisión. Dirigirse incluyen-
do 3 centavos en sellos á Can Dex. Manufactu-
ring Co. S. Louls Mo. U. S. A. 
2-24 
U n a s i á t i c o ¿peñera] cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estfcbleci-
mionto. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Progreso 34 al-
tos. 7109 4.24 ' 
L a ú n i c a A g e n c i a a c r e d i t a d a de la 
Habana, es la U de Aguiar, do J . Alonso y Vi-
llaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
S¿0^0r-r ue'líí?rtgai'antía3 y honradez, O-Reillv 3S, Telefono 4o0. 7155 13-2Í 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Sillos 9. 7165 4-24 
Se sol icitan apreudizas ade lantadas 
y buenas costureras en ropa blanca y de niños 
en la inteligenoia que si no cosen bien y curio-
so es inútil se presenten. En Obispo 96, casa 
de Alfonso París, informan, 7166 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criadita epe gano un corto sueldo para 
manejar un niño de mesee; se le da ropa lim-
pía. Animas 153. 7172 4-24 
C O L O C A C I O X E S 
Facilitamos criadas, cocineras, manejado-
ras y toda clase de sirvientes. Se tramita la 
salida de Triscornia. Oficios 70, Teléfono 3069. 
Alonso yCpJ 716O 8-24 
U n a joven p e n í n s u l a s desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomicnae. Informarán Vives 
170, entresuelos. 7150 4-24 
Solicito un sereno que teng-a reco-
mendaciones, prefiriendo haya sido milit ir y 
tenga su licencia v boja de servicio, en Oalia-
38, de 2 á 4, ci portero. 7144 4-24 
Cr iado de m a n ó s e coloca, 
sabe su obligación y tiene recomendación de 
donde ha servido. Impondríín calle 5í 60, Telé-
lono 9175. 7133 4.24 
Se s o l í c i t a u n a c o c i n é r a p e n i n s u l a r 
que sepa guisar bien. Si no os así que no se 
presente, Neptiino 4, altos. 
7100 4.24 
Oesea colocarse u n a c r i a d a de mano, 
que entiende de costura ó mano y á máquina, 
no friega piso y en la misma una cocinera que 
sabe cumplir con su obligación y no duda dor-
mir en el acomodo, son peninsulares, infor-
man Aguila 116. 7107 4-24 
U n a s e ñ o r a v iuda desea colocarse 
para acompañar & otra señora, señorita 6 ni-
ños y coser. Puede dar buenas referencias. In-
forman Chacón 18, de 12 en adelante. 
7126 4-24 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe co-
8er á mano y á máquina y es cumplidora en su 
deber. Tiene quien la recomiehde. Espada 25, 
esq. á Neptuno. 7159 4-24 
C r i a n d e r a . - U n a joven gal lega desea 
colocarse, de cuatro meses de parida, tiene 
buena y abundante leche; tienen quien ros-
ponda por ella: sabe desempeñar su cometido. 
Informan Calzada de Vives n. 155, herrería. 
7033 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una manejadora, blan-
cos ó de color; sueldo á dos centenes, P luma 8 
ivlarianao. 7036 8-23 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la recomiende. Informan Estrella 2S. 
7039 4-23 
Se desea colocar un joven de 1G a ñ o s 
peninsular y que entiende de bodega, bien sea 
Íara dicho ramo ó para cualquier otra cosa, nformarán San Ignacio 29. 7043 4-23 
Un hombre de mediana edad 
desea colocarse de criado de mano ó portero: 
tiene personas que lo garanticen. En Peña 
Pobre y Monserrate, bodaga, dan razón. 
7042 4-23 
U n a cr iandera peninsular con su n i ñ o 
que se puede ver y con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor nú-
7049 4 -23 q mero 14. 
ana cocinera que sea de color. Villegas 51. 
7010 8-23 
S E S O L I C I T A 
una criandera en Amistad número 94, bajos. 
7041 4-23 
U n a .joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
esquina á Indio, tintorería. 7044 4-23 
l 'na buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumpl ir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. (No va á la plaza). In-
forman Reina 16, 7048 4-23 
E N C H A C O N 3 0 
se solicita una cocinera para una familia de 
tres personas. Sueldo diez pesos. 
7001 4-23 
Desea colocarse un hombre 
de mediana edad, peninsular, de portero: sabe 
su obligación y da buenas referencias. Infor-
man Santa Clera número 12, altos. 
7052 4.23 
S E S O L I C I T A 
un ingeniero que quiera ir al campo. Debe sa-
ber manejar bombas y templar acero. Tam-
bién se solicita un herrero. Dirigirse por es-
crito á Mina, Diarlo de la Marina. 
7047 4-23 
U n a s e ñ o r a peninsular de med iana 
edad, desea colocarse de cocinera: sabe coci-
nar a la española y á la criolla; no tiene incon-
veniente en salir faera de la ciudad y tiene 
quien la garantice. Virtudes 92, altos. 
7082 8-23 
Desea colocarse u n a c r i a d a de manos 
aclimatada en el país: tiene buenas recomen-
daciones; no tiene inconveniente ir al campo. 
Informan Cien fuegos 17. 7060 4-23 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Vives n. 169. 7076 4-23 
C R I A D A D E M A N O 
En Virtudes n. 86, esquina á Campanario, se 
necesita una que sepa cumplir con su obliga-
ción. 7081 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para ayudar á los queha-
ceres de la casa; sueldo 10 pesos plata y ropa 
limpia; que traiga recomendaciones. Monte 
núm. 346. 7083 4-23 
Se solicita una c r i a d a de mano 
que friegue suelos y una buena cocinera ó co-
cinero. Sueldo á cada una |10 plata. Que ten-
gan quien responda de su formalidad. Concor-
dia 6. 7094 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, se le darán dos centenes, que 
tenga referencias. Tiene que dormir en la co-
locación. Línea 80 esq. áA, Vedado. 
70S0 4-23 
Desea colocarse un joven pen insu lar 
de criado do mano camarero, ó portero y sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por su conducta en casas de comercio 
y en particulares, informan en O-Reilly 66, 
bodega. 7014 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera, que snbe la plaza de un coci-
nero, en casa particular ó establecimiento y la 
otra de criada ó manejadora, saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Gervasio «7. 
7045 4-23 
Cal le 18 n. « , Vedado. 
Se solicita una cocinera de cuarenta á cin-
cuentaaños que entienda bien su obligación. 
Puedo quedarse en la casa. Sueldo 2 centenes. 
7084 4-23 
Se solicita una m u j e r joven , con bue-
nas referencias, para manejar una niña y ayu-
dar 6 la limpieza de casa. Se prefiere del pais. 
Habana 43, baj03. 70S5 4-23 
S E S O L Í C I T A 
una criada de manos que sepa desempeñar 
bien su obligación, si no trae buenas referen-
cias es inútil que so presente. Sueldo dos cen-
tenes. Príncipe Alfonso 322. 7054 4 23 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Hube omnpllr con bu obligación y tiene 
quien la garantice. Inf jrman Muralla 89, al-
tos. 7065 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, se prefiere de color, suel-
do dos centenes y ropa limpia. Calle 11 n. 33, 
Vedado. 7074 4-23 
Se solicita una manejadora de color 
que tenga muy buen carácter y mueba pacien-
cia y sin compromiso alguno, si no reúne es-
tas condicionea que no se presente. Sueldo 12 
pesos plata y ropa limpia. Vedado calle 11 nü-
mero 33, entre 6 y 8. 7073 4-23 
Del l ina Casas desea saber el parade -
u0 s" bermano Camilo Cenas, natural de 
Bouza, Municipio de Cástrelo deMiño, pro-
yincia de Orense, que hace 14 años vino áesta 
Isla de soldado, biríjanse á Cuba, Maestran-
za de Artillería. 7079 4.23 
C A S A D E S I R V I E N T E S 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergue-ya sin cobrar comisión. Teléfono 
dl28, en bol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el cam po. 7021 4.93 
Una cr iandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Esperanza 64. 
7024 v 4.23 
F r a n c i s c o F e r n a n d e z 
desea colocarse de dependiente do una casa 
de habitaciones ó de portero. Zulueta 18. 
7017 4_23 
C r i a d a de mano b lanca , se sol ic i ta 
que sepa su oficio perfectamente y coser regu-
lar, con recomendaciones de las casas en que 
haya servido, y de una costurera perdías ó 
por meses. Carlos III 163. 7012 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea blanca y aseada. 
Habana 105, altos. 7015 4-23 
A B O G A D O Y P K O C U R A D O I l 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José 30. 7033 4-23 
Se solicita una c r i a d a joven ó de m e -
diana edad, blanca ó parda, que sepa cocinar 
bien para cuatro personas: es indispensable 
que duerma en la colocac:ón y que presente 
referencias. Monte 298. 7035 4-23 
Se solicita una c r i a d a de mano. H a 
de saber bien su obligación. Calle K., esquina 
á 11, de la línea para la Calzada Vedado. 
7089 4-23 
U n a joven peninsular desea coloca rse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Informan calle 20 esq. á 
15, bodega La Jardinera, Vedado, 
7071 4-23 
Camarero ó cr iado de mano 
desea colocarse, práctico en ambos. Monte 12 
cuarto n". 33. 7052 4-23 
Matrimonio peninsular Joven y de 
fina y buena educación, desean colocarse en 
una misma casa; él de portero, camarero,cria-
do de mano, sereno ó escribiente, pues posee 
contabilidad y manejo de las máquinas de es-
cribir, ella de cocinera, cocinando muy bien á 
la española. No tienen grandes pretensiones 
en el Sueldo ni inconveniente en salir al cam-
po, lo que preferirían. Razón en este Diario. 
Pueden dar referencias inmejorables. 
7031 4-23 
U n a cr iandera , con buena y a b u n d a n -
te leche, de 3 meses de parida, desea colocar-
se en casa formal. No tiene inconveniente en 
salir fuera de la ciudad. Tiene personas nue 
la garantice. Informes San Rafael y Aramuu-
ro, bodega. 7025 • 4-23 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Solo para cocinar. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
mes Bernaza 27. 7020 4-23 
Desea colocarse un joven peninsular 
para criado de mano. Sabe cumplir con sus 
compromisos como lo ha demostrado en bue-
nas casas de esta capital y tiene recomenda-
ciones de las mismas. Informan llábana y Te-
jadillo, bodega. 7016 4-23 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras; sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
las recomiende.—Informes Teatro Payret por 
Zulueta. 7009 4-23 
U n a buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice.—Informes Sol 
núm. 10. 7026 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color en el Vedado, calle .7. 
n. 7; sueldo centenes, y se pagan los viajes. 
7002 4-21 
U n joven desea emplearse, bien d e 
Tenedor de Libros, auxiliar, cobrador, escri-
biente de pluma con buena letra, ó en máquina 
ó cosa análoga, tiene muchos años de practica 
y las mejores referencias, dirijirse por eecrlto 
á D. A. Lista de Correos, Habana. 
7005 4-21 
U n a peninsular desea encontrar u n a 
familia que vaya á Santander ó Coruña para 
acompañar en calidad de sirvienta, exigiendo 
por toda retribución que le paguen el pasaje. 
Tiene quien la garantice. Informan Monte 2, 
altos, peletería. 7003 4-21 
Se sol ic i ta un muchacbo pen insu lar 
para criado de una larmacia, no ha de posar 
de 14 años, ni se presentará si no tiene refe-
rencias, farmacia Dr. Pérez García, Su rezy 
Apodaca. 7008 4-21 
Desea colocarse un buen cocinero 
peninsular, sabe su obligación y no tiene pre-
tensiones, dan razón Bcrnaza y Lamparilla, 
café La Viña. 6998 4-21 
D e s e a colocarse de c r i a d a de mano 
una peninsular de mediana edad, formal, sabe 
cumplir con su obligación, sabe coser á mano 
y á máquina, tiene quien la garantice, infor-
man Trocadero 57. 6993 4-21 
U n a joven desea colocarse de mane-
jadora 6 criada de mauo, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber, tiene quien 
la recomiende. Informan Corrales 203. 
7004 4-21 
Se necesitan (> costureras p a r a ropa 
blanca, buen «alario y trabajo flj«. Nada más 
que costureras de primera cías© ]Kieden venir. 
Teniente-Rey 31. 6952 4-20 
Criado se coloca, tiene p r á c t i c a en 
su obligación y buenas recomendación de don-
de ha servido. Impondrán San Miguel 60, tele-
fono 9175. 6951 4-20 
CAUE SU TOS Y DUERMA 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO MENOS TIEMPO SE-
GUN LA INTENSIDAD 
UE LA ENFER-
MEDAD. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
" l a R E i N i ó r , j o s é m ú 
:NTE REY Y COBIPOSTELS.-HflBANfl 
Y O F U M O 
3 3 
Se acaban de recibir procedentes de la aldea 
de Lnó (Asturias,) longani-¿esuperior en man-
teca y en latas de 40 libras, se detalla á | l libra, 
Morcillas superiores en latas do 2>£. libras ̂ 1-20 
lata, Chorizos curados masa pura 90 cts. libra, 
idem manteca projxios para el cocido lata de 
4^ libras $2-25, idem efipccial de Lomo puro 
do' cerdo lata de 4 libras f3. Lomo de cerdo 
adobado en manteca por libras á ÜO centavos, 
Líiconea suneriores desde 40 cts. á $1-20 uno, 
llubas con Butifarras lata 40 cts. Perdices en 
fsoabeche lata de 2 perdices fl-25, Coliflor al 
natural lataSOels., Fabes de las llamadas 
del cura propias para fabada á 15 cts. libra, 
Cordero Asado y estofado. Ternera asada y es-
tofada en ]4 lata 3'j cts. salmón del rio Sella en 
aceite lata de una libra 90 cts., Trucbaa en es-
cabeche del Rio Nalon lata 60 cts.. Angulas 
su periores 1[4 do lata 26 cts., >< lata 40cts.. Bo-
nito Marinado en escabeche lata de una libra 
,40 cts.. Merluza en escabeche y aceite 40 cts., 
Mejillones y Andoriñas en escabeche lata 45 
cts.. Bonito en aceite y eRcabeche preparación 
especial lata 35 cts.. Anchoas asalmonadas al 
natural lata 45 cts., Sardinas especiales en es-
cabeche latas de 25 y 45 cts.. Idem en aceite y 
Tomate 12 y 15 cts., Bonito en escabeche lata 
de ^,25 cts. Mantequilla Asturiana superior 
50 cts, lata. Vino tinto puro de mesa importa-
ción directa de Liébana y de la Rioja, Garra-
fón 55, botella 25 ct-»., precios sin envase, Vino 
blanco legítimo de Castilla botella 45 cts., id. 
id. recibido en psllejo, botella 50 cts., id. Ran-
cio do Aragón propio para personas debilita-
das, botella 60 cts.. Botas para vino forma de 
Gato y corriente clase superior de l á B litros 
de cabida. Lejítimo queso de Cabrdles en lata 
de 5 á 8 libras, por lata ¡1 SO cts. libra v por l i -
bra suelta 90 cta„ muy protto se recibirá nue-
va remesa de la sin rival jalea de manzana, de 
Llanos (Asturias,) Sidras Achampanadas de 
todas clases, recomendamos muy especialmen-
te la de la marca Asturias, por no conocer ri-
val en ninguna de las basta hoy conocidas, 
precio 60 cts. botella. 
C-Ü49 lt-20 3m-2l 
U n a cr iandera r e c i é n l legada de Ms-
pana, do 3 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Sol 8. 
6949 4-20 
Se solicita una cr iada qne s irva t a m -
bién para manejadora. Lagunas 189, altos. 
5956 . 4-20 
Se sol ic i ta u n a cr iada b lanca p a r a 
limpiar dos habitaciones y manejar un niño 
de tres años.—Galiano 111, a^os. 
6960 4 20 
D e s e a colocacarae u n a j ó v e n pen insu-
lar de criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Aguila 
número 100. 6965 4-20 
U n a j ó v e n p e n i n s u l a r d e s c í f c o l o c a r s e 
óe criada de mano. Sabe muy bien su obliga-
ción, cose A máquina y a mano. Tiene quien 
la garantice. Informes Aguacate 51. carpinte-
ría. 6973 4-20 
Ü n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informes 
Habana '¿0. En la misma hay un joven que se 
coloca de criado 6 portero. 6963 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora quesea hija del país, blanca 
ó de color y que tenga buenas .referencias. 
Calzada de Jesús del Monte 418,altos. 
5986 4-20 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y saben coser un 
poco. Tienen las recomendaciones de las ca-
sas donde han estado. Una no tiene Inconve-
niente en ir al campo ó fuera de la Isla. Sus-
piro 16. 6981 4-20 
Kspec ía l cocinero y repostero l í en i n -
sular desea colocarse en casa particular ó de 
comercio, es honrado y sabe su oficio con to-
da perfección. Informan Manzana de Gómez, 
almacén de víveres, por Monserrate. 
6980 4-20 
E n F r a n c o n ú m . 2 , 
Se necesita un muchacho 6 muchacha de 13 á 
15 años para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo un centén y ropa limpia. 
6938 4-20 
Vedado . -Ca l l e 13 n. 8 3 e n t r e 10 y 13 
Se solicitan: Una criada de mano, un mozo 
para el comedor y una niñera, todos con bue-
nas referencias, en la calle 13 núm. 83, Veda-
do, entre 10 y 12. 6959 4-20 
U n a cr iandera peninsular, de t íos 
meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene reeo-
mendacionoi de las casas donde ha estado 
criando. No tiene inconveniente en ir á cual-
quier parle. Informan Prado 50. 
6996 4-20 
Se desea colocar u n a scflora de m e -
diana edad de manejadora ó para acompañar 
una señora; es amable y cariñosa con los niños 
y con buenas referencias; entiende algo de co-
cina, advirtiendo que no friega suelos: no du-
da ir al campo. Informan calle del Vapor nú-
mero 34. altos de la bodega. 6989 4-20 
Se sol ic i ta u n a cr iada de mano pe* 
ninsular de S&á 40 años de edad, que no sea 
reclon Legada, que sea trabajadora^ honrada 
y sepa su obligación. Si no es así, que no se 
presente. Manrique 7ü, altos, de 8 á 10 y de 1 
ú I p. m. 6921 S-19 
P a n a d e r í a L a P a l m a , B e r n a z a o í ) 
Se solicita un repartidor de dulce. Se le pa-
ga buen sueldo. Si no tiene quien lo recomlea-
de que no se presento. C919 8-19 
E n la p l a t e r í a * ' E s t r e l l a de Italia1^ 
Compostela 46 se admiten aprendices. Horaa 
de 10 4 11 de la mañana. Inútil presentarse sin 
buenas referencias. 6837 8-18 
1 1 Í W G i d i i (¡0. 
necesita personas activas é inteligentes 
para Sub-agentes, Inspectores, Ayudante 
de Oficina, etc 
Buena oportunidad para hacerse independi-
ente Diri gírsc á OBISPO 91. 6832 6-18 
Se desea a lqui lar u n a casa de 3 h a b i -
taciones y demás comodidades por los alrede-
dores del Parque de Colón, que su precio no 
pase de 6 a 7 centenes. Pueden dejar noticias 
en Bernaza 59. 6794 8-17 
U n a cr iandera peninsular de 2M mar, 
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Tiene quien la ga« 
rantice. Informan Amistad 15. ()S16 a i f 
Se necesita u n a cr iada de mano 
y un muchacho de 15 á 20 años. Calle F. núufc 
30, Vedado, para corta familia. 
6751 8-16 . 
I>os seftoras sol icitan 
dos ó tres habitacionos en casa de toda mora-
lidad, cambiándose referencias. Dirigirse por 
escrito ft Rayo 17, altos. 6755 8-16 
Ü n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece ft dar lecciones 
á domicilio y en su morada liefugio 4. 
6587 26-13 M 
T é c n i c o y p r á c t i c o 
en construcciones nict!ilic;is y con especiali-
dad, mec.lnica, desea colocación de jefe de ta-
lleres 6 jefe de oficina de dibuja Informarán 
Teniente Rey 24. 6493 26-25 
Agenc ia de T r i s c o r n i a 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrilla» 
de trabajadores. Aguiar 84. Teléfono 486. Apar-
tado 9G6.-Boque Gallego. M ^ nn * 
5125 2b ab.-23 
S E S O L I C I T A 
un local espacioso en lugar céntrico, para ea-
tublecimiento. Dirigirse al Apartado 948. 
6194 21-7 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
K E I N A 1 0 4 . T E I j E F . 1 4 5 8 . 
Solicite de 15 A 20 criadas diarias. 
6195 26-7m 
a l q u i l e ; 
Se a lqui lan los c ó m o d o * , f r é s e o s y bo-
nitos altos de Cristo "20, propios para una regu-
lar familia. Constan desala, comedor, 1 bubi-
tacioneay baño, con suelos de mirmol y mo-
saico. Eii el núm. 18, donde esta la llave infor-
marán. 7148 4-21 
D I A l l I O D E I i A r B I A B Í M A — S ü e i f a de h aa5aaa.—Mayo 21 do 1905. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L T E L E G R A M A . 
( C O N C L U Y E ) 
Enrique Eobelín se distinguió de un 
modo extraordinario en cuantas opera-
ciones se le encomendaron, y llegó á 
apoderarse de una fragata china sin ha-
ber recibido on solo rasgufio. 
A los pocos días le llamó el Almiran-
te, para notificarle la contestación que 
por telégrafo había tenido del Ministe-
rio á su propuesta de recompensas. 
—Kobelín—le dijo—reciba usted mi 
enhorabuena. Ea usted capitán de fra-
gata. 
Enrique abrazó al Almirante y se di-
rigió á su buque, con objeto de enviar 
un telegrama á Berta, por más que ésta 
supiese ya la noticia por medio del 
D i a r i o Oficial. 
Los subalternos felicitaron al capi-
táu, cuyo asistente Noelic llevaba en 
la mano dos pares de galones. 
—Yo mismo—exclamó el marinero-
voy á cosérselos á usted, mi comandan-
te. 
Después entró Robelín en su cama-
rote, donde encontró el correo de Fran-
cia, el correo de Tarnaria, que le ha-
bían traído durante su ausencia. 
Cogió la carta de Berta y la abrió. 
ÍEu aquel momento llamaron á la puer-
ta. 
— ¡Un telegrama, mi comandante! 
E l marino se puso pálido y temblo-
roso, se pasó la mano por la frente y 
lleno de terror leyó en alta voz: 
^Marcelo, recaído. Perdido. Valor". 
—¡Dios mío!—gritó Kobelín cayendo 
de espaldas sobre su lecho. 
—¿Qué es eso,v mi comandante! ¿Se 
ha puesto usted malo? 
Enrique se incorporó sin saber lo 
que hacía; volrió á leer el despacho y 
abrió la carta de Berta, á la conclusión 
de la cual leyó en voz alta estas pala-
bras escritas por Marcelo: 
"Papaito de mi vida, desde que es-
toy bueoo, mamá me ha enseñado á es-
cribir para que te escriba yo solo, que 
te quiero mucho y que estoy muy tris-
te sin tí " 
—¡Noelic! ¡Xoelic!—exclamo el ma-
rino rompiendo á llorar y abrazando á 
su afiisteute.—¡Ha muerto! ¡1Ia 
muerto mi pobre hijo! 
Y mientras el marino le sostenía sin 
soltar las insignnis, el comaudante Ko-
belín derramó abundantes lágrimas, 
que iban cayendo presurosas sobre los 
galones del héroe. 
P a u l B o n k e t a i n . 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalménte para que luego vuelvan. 
t a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
1 He dedicado toda la vid % al estudio de la 
Epilepsia, Convulsíoiiss ó 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimicptos 
nei viosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Traudo y frascos grandes. 
Dr. t i - G. ROOT, 
Laboratorios: qb Fine Street, - - Nueva Yórk. 
Cualquier lector de esto periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
A- } Obispo 50 y 55, ' & 
Apartado 7SO, - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . 
Se alquilan dos hermosas habitacio-
nes corridas, con pisos de mármol , todo el ser-
vicio necesario y en casa de toda moralidad. 
Paula 12. 7173 4-24 
S E A L Q U I L A 
{Salud 104 una casa acabada da reedificar. I n -
íorman en Aguila 105. 
7147 4-24 
P K A D O 1(>. 
Se alquilan los bajos de esta casa con sala, 
tres habitaciones y demás comodidades. Pre-
cio 9 centenes. Informau en los altos. 
7162 4-24 
ANIMAS 141. 
Se alquilan estos hermosos bajos recien cons-
truidos; son muy fresco^ y tienen muy buen 
vecindario. L a llave é informes en Amar-
gura 23. 7149 4-24 
ÍSe alquilan una eleg-ante sala, na ga-
binete y varios departamentos interiores, bien 
sean juntos ó separados, para escritorio, bufe-
te, etc. en («aliano 47, bajos. Se pueden ver de 
ocho de la m a ñ a n a á 6 de la tarde. Informan 
t n los altos. 7103 8-24 
S E A L Q U I L A N 
Jos hermosos y ventilados altos de Habana 157 
E n la misma dan razón. 7138 8-24 
Loma, Vedado, F . ü. ÍJO 
& media cuadra de la Lfnea de la calle 17. Se 
alquila esta hermosa casa con 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño. Departamento de cr ia -
dos, independiente, con baño é inodoro. Llave 
en la misma. 9145 8¡24 
C A S A D E F A M I L I A 
Habitaciones y departamentns. Los más 
frescos y cómodos de la Habana. Amueblados 
y con toda asistencia. Especialidad en las co-
midas. S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S . 
Teléfono 1461.—Galiano ir>. 
7135 5-24 
F E K N A N D I N A 40 
próx ima á la Calzada del Monte y acabada de 
fabricar, se alquila tn cinco centenes. 
7131 4-24 
O B R A P I A 1 0 7 
Próxima al Parque, de alto y bajo, con en-
trada independiente y acabada de reedificar, 
Realquila toda ó independientes loa altos de 
los híijoa. E n la parlo alta tieno sala, sa-
letu y siete habitaciones y en los bajos sala, 
comedor y cuatro habitaciones. Precio y con-
diciouea BernazaTL 7130 4-2i 
6e alquilan los altos de Campanario 
10(, acabados de fabricar, muy frescos y de 
tran capacidad, independientes do los bajos, on escalera de marmol y también se alquilan 
los bajos. E n la misma informan ó en San Lá-
93. 7114 4.23 
E n Ouanabaeoa 
pe alquila la casa R. de Cárdenas, 12 anti íma 
Landelana, con sala, saleta, sois cuartos patio 
V traspatio, con árboles frutales, cuarto de ba-
to, en la linea del tranvía, la llave en el n 7 
. 3*8 8-24' ' 
E N M O D I C O P R E C I O 
Be alquilan dos habitaciones en Reina 34 inte-
riores, y dos con puerta á la calle, 
7124 4-24 
PARA DEPOSITO DE TABACO 
6 cosa análoga, se alquila un amplio local á la 
calle en Escobar esq. á Salud. 
'123 ; 4-24 
Propias para gente decente. 
Se alquilan inmejosables habitaciones en la 
elegante y espléndida casa Salad 79. 
7122 4-25 
A personas do reconocida moralidad 
se alquilan tres habitaciones altas, con balcón 
á dos callea, en cuatro centenes. Son muy fres-
cas y muy sanas. Monte 2 A, esq. á Zulueta 
ultos. 7121 4.34 
Be alquila una preciosa casa de es-
quina en la calle de Florida 89, está acabada 
ne edificar y se dá en 4 centenes, la llave al la-
do, su dueño Virtudes 13. 
7139 4_24 
C o n c o r d i a l .-Se alquila una acceso^ 
ria con piso de mosaico, 2 habitaciones, patio 
é inodoro, en la misma se alquilan habitacio-
nes altas con vista á la calle. 
'̂ 36 4-24 
SK A L Q U I L A N 
los altos de la casa Habana 75, catre Chispo y 
Ubrapia. l i i f o r m a a a i los bajos. 
7146 ^24 
Vcdado.-Se alquilan los frescos altos 
de la casa calle H níim. 31, entre 15 y 17, se 
componen de sala, 5 cuartos, comedor, cocina, 
cuarto de bafio y 2 inodoros. Impondrán al 
lado, esquina á calle 15. 7068 6-23 
E n Obrabia 20, se alquila el alto con 
balcón á la calle, compuesto de sala, comedor 
y dos cuartos, muy ventilado y con todo el 
servicio, propio para una corta familia 6 escri-
torios, precio módico . 7077 
Se alquila. Teniente Key í)2, 
entre Villegas y Aguacate, con sala, comedor, 
5 habitaciones, aran patio y toda clase de co-
modidades, punto muy céntr ico , la llave en la 
accesoria del 90, su dueño Calzada de Jesús del 
Monte 418, Te lé lono 6022. 
7075 4-23 
Se a l q u i l a n los b a j o s i n d e p e n d i e n t e s 
de Campanario 23, 2 vantanas, zaguán, sala, 
antesala, comedor al fondo, 5 cuartos, baño, 2 
inodoros y demás comodidades. L a llave en el 
núm, 30, botica, su dueño Amargura 16, altos. 
?0S2 4-23 
Se alquila una sala en ios altos, con 
dos ventanas á la calle como habitación, con 
muebles y limpieza; también otros cuartos in-
teriores muy ventilados y amueblados en pre-
cios muy módicos , media cuadra del Prado. 
Refugio 4. 7031 4-23 
E n punto céntrico se alquila una ba-
bitación en casa particular, á un matrimonio 
sin niños ó caballero soio. Se desean personas 
serias, cambiándose referencias. San Rafael 
esq. á Consulado, casa de cambio. 
7056 8-23 
Se alquila en nueve centenes men-
suales la fresca y espaciosa casa, calzada del 
Cerro 612, Informan en San Ignacio 54. 
706 6 4-23 
Se alquila una buena cocina con una 
habitación anexa, propia para un tren, de can-
tinas, buen punto Aguila 143. 
7327 « • £-23 
Se alquilan los bajos de la casa ¡Vícr-
ced n? 5, con sala. Comedor, 3 cuartos, cocina, 
inodoro, patio, etc. Alquiler 6 centenes. Infor-
man Asuiar 60. L a llave en los altos. 
7Ü2S -̂23 
Se alquila: 3 centenes, en lo más alto 
de la Habana, Maloja 172, entrada por Gerva-
sio, dos cuartosj cocina, despensa, patio, agua, 
inodoro, todo independiente. L a llave en la 
bodega. Informa Dentista Vieta, Monte 394, 
esquina á San Joaquín , teléf. 6075. 
7072, 4-23 
s i : n e c e s i t a n 
agentes de ambos sexos para vender un libro 
de actualidad; se puede ganar buena comisión. 
Dirigirse á Zulueta 24, sastrería , á todas horas. 
7067 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 27. L a llave é informes en Cora-
postela 143, altos. 7063 4-23 
3 E 3 r L o l V o t í L c t c i o 
Calle 19 entre J . y K se alquila una preciosa 
casa recién construida amueolada ó sin amue-
blar. E n la misma informan. 7037 15-22 M 
S e a l q u i l a n 
dos casas acabadas de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba, ° a n Tadeo 8 y 10, 
pegado al Ferrocarri l de Marianao, con tres 
cuartos, sala, patio y traspatio: son de mani-
postería, azotea y pisos de mosaico. Las llaves 
están en el nfim. 14 de la misma calle. Darán 
razón en Cuba 55, restaurat L a Unión. 
7013 8-23 
P R A D O 41 
Se alquila en 6 onzas. Suelos de marmol y 
mosaicos, seis cuartos, tres altos y tres bajos, 
barbacoa, cocina, despensa, baño, 3 inodoros 
y ducha. De 12 á 5. 69S5 4-20 
E n cuatro centenes se alquilan los 
altos de Hospital n. 5, compuestos de sala, co-
medor, das cuartos, cocina y patio, pisos de 
mosaico, llave de agua, inodoro, con un esplén-
dido balcón. Informan en el interior. 
6977 8-20 
E n Espada 5 , entre Chacón y Cuar-
teles, se alquilan unos altos acabados de 
construir. Es tá á una cuadra de la iglesia del 
Angel, del Ha vana Tobacco y demás oficinas 
de importancia. L a llave en la misma. Su due-
ño Lagunas 63. Te lé fono 1342. 6972 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Obrapía S5, entre Villegas y Ber-
naza. 6994 4-20 
Se alqlila una habitación 
alta. Informan Barcelona n. 20, altos. 
6966 8-20 
Se alquila una habitación alta, com-
pletamente independiente á persona de mora-
1 idad. Manrique 5 B . 6963 4 -20 
Vedado.-Se alquila portal, sala, 4 
cuartos, suelo mosaico, inodoro y ducha. San 
Rafael 31, informarán. 695o 8-20 
E n 3 centenes se alquila una casita 
en Santiago 3R, con dos cuarUbs, cocina, etc. 
Informa!» Carlos I I I , nn 4. gg 4-20 
Se alquila ó se vende la casa Aiveles 
40, donde ha existido siempre bodega, 8? ven-
den también las de Sitios 2 y 4, que reunidas 
lorman un buen conjunto á propósi to para un 
gran establecimiento. Informan de 12 a 2 Kpi-
na n5- 6937 15-19 M ' J _ 
Se alquilan los bonitos bajos de Afrai-
la 115, casi esquina á San Rafael, con 5 cuartos 
y 1 para criados, sala, saleta y comedor, b-\ño 
e inodoros. Toda de marmol y mosaico. Tara-
bisn se alquilan lós altos. E n Oficios n. 18 fe-
rretenn; informan Casteleiro y Vizoso 
6909 7 8̂ 19 
. , 8JB A L Q U I L A 
la hermosa casa Concordia 170. Informan en 
L a Central, ferretería, Aramburo 8 y 10 
6853 8-18 
E N M E K C E D 4 « 
S!̂ ,1̂ 11 c1o:s habitaciones amuebladas y sin 
amueblar, es casa particular. 
— 6845 8-18 
E n la Calzada de Vives 
rrono ron" .rf6íCÍ,I,amente. 3000 metros de to-
J\vL Afon.. o^en l08 toleres de Planiol y C a -giga. Monte 361. 6834 8-18 
l nica en la Habana, habitaciones v 
departamentos, especialidad en cocina.%e 
cambian referencias.-Galiano 75. Te lé f 1461 
6-18 
Se alquilan los altos de Virtudes A 
qo„ t V 0 " ^ 6 CainPanario 44. y darán razón 
San Lázaro 30 por el fronte del Malecón , altos 
o Empedrado u. TO, y la llaye está en los bajos 
do la misma. 6S51 c-18 
Escobar 27, a l t o s independientes mo-
dernos con sala, saleta, comedor, cuatro diar-
ios y demás servicio, se alquilan en doce cen-
t-nes, la llave en el|29, infirman Neptuno56. 
6S81 8-18 
Altos.-Se alquilan 
los e?paciosos y venti lado» altos de la casa 
Aguila 121, casi esouina á San líafael . L a llave 
en el establo; para informen en Neptuno 39 y 
41. L a Rege lite. 6S97 8-18 
Para panadería.-La casa calle de Co-
rral Falso n. 216, esquina á la de Santa María, 
Guanabacoa, con todos los utensilios necesa-
rios. Precio y condiciones, informan en Reina 
n. 8, depós i to de cigarros. 6894 8-18 
^"alquilan eu $2*i.r»0 los altos de 
Condesa n. 17, están acabados de fabricar con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro pisos de mosaico y entrada independiente. 
T a llave en los bajos é informan en Zanja nú-
mero 32, panadería . 6792 8-17 
S E A L Q L 
en 9 centenes la preciosa casa Manrique 163: 
en Mercaderes 11, altos, búle te del Dr. Cante-
ro, impondrán. 6873 8-18 
CONCHA G 
Se alquilan una casa y una accesoria, ambas 
independientes. Las llaves en la bodega. E l 
dueño t n Merced 48. 6771 8-16 
V E D A D O . - L n la calle 11, entre B. y C , se a l -
' quila en siete centenes la casa número 23, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos , es tán acabados de 
pintar, a una cuadra del e léctr ico . E n la mis-
ma infórmarám 6716 8-16 
CFTÁLQfJILA en la calzada de Galiano 22 es-
^quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero 6 inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en 
A guiar n. 100, W. H . Reeding. 6716 8-16 
E n la p l a z a «ie Sta. María del Rosa-
rio, Libertad n. 8 se alquilla una casa grande 
para la temporada con agua. E n la misma 
plaza, bodega de Fernando Llerandi y Villa-í 
verde impondrán. 6731 8-16 
Se alquila en $28;62 o r o una casa al-
ta, sala, comedor, 3 cuartos, baño, cocina, 
&, en Concordia 153 B, la llave en la bodega 
ue M. González, su dueño en Reina 91, de 12 .. 
a l ^ . 6774 8-16 ; 
Se alquilan los altos, Neptuno núiu. 
218*4, de nueva y elegante construcción, con 
varias oosesiones, buenos pisos, saleta, gale-
rías, son muy hig iénicos , pasándoles varios 
tranvías Informan en Aguila n. 102. 
6758 8-16 
PARA LA TEMPORADA 
6 por mas tiempo, pero no por menos de 4 me-
ses, se alquila en cuatro centenes mensuales la 
fresca y espaciosa casa de esq. con portal y co-
lumnas de manipostería , Esperanza n. 8 en 
Marianao, á dos cuadras del tranvía. T a m b i é n 
se vende baratísima. Para más informes Cuba 
n. 61, Habana. 6741 8-16 
S E A L Q U I L A N 
en f45.00 oro americano los altos de l a casa ca-
lle de Virtudes n. 67.—Informarán en Cuba nú-
mero 76 y 78 C. P. Carbonell y P, M. Bastio-
ny. 6642 30-14 
Se alquilan en j^lS^-OO oro america-
no los bajos de la casa calle del Prado 46. In-
formará en Cuba núm. 76 y 78, Pedro M. Bas-
tiony. 6fi41 10-Í4 " -
En Monte 12, altos, casa muy seca^ 
clara y ventilada, se alquilan hermosas habi-
taciones á hombres solos y á matrimonios de-
centes. Hay ducha y entrada a todas horas. 
6623 15-14m ' 
Después del mes de Mayo, se alqui-
la la espléndida casa calle 6í uüní. 45 
esquina á 1). Informes Obispo 58 y 
(>0, P A L A 1 S I t O Y A L . 
6493 20-11 M 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, agua é inodoro en el bajo y 
tres cuartos y agua en el alto. L a llave é infor-
mes en Neptuno 101, sastrería. 6418 15-11 
S E A L Q U I L A UNA CASA 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y baño 
con todas las condiciones que exije la higiene 
y muy fresca, está á la brisa en la Calzada de 
Concha, Manzana 23 al fondo de la Quinta del 
Centro Gallego donde informarán. 
6379 13-10M 
(,'asa d e H u e s p e d e s e u O u a n a b a e o a 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y én el sitio más Iresco y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adél^pte. 
Baños gratis, vengan á verla, pues vale lá jbefla 
(La casa de las Figuras) calle M á x i m o Gómez 
62, Guanabacoa, L . C. Bohm. 
G269 52-9M 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Salud, la 
llave en Rayo 17. 6226 15-7 
S E A L Q L I L A 
la casa Monte n. 56.—La llave en Monte 134 
6227 15-7M 
A las personas de jíiis!o.-Se alquilan 
en el punto mas cé tr ico de las comunicacio-
nes por los e léctr icos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien venti'adas ha-
bitaciones con balcón á la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man en Reina 49 v en los altos, entrada por 
Rayo. 5902 26-3 M 
Teniente-Key n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para a lmacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notar ía del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate á. 128, 
de una á cuatro, p. m. 5773 26-30A 
Por afios ó temporada.-La grande, 
hermosa y espaciosa casa situada en lo más 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de Ramón Miguel, con jardín, baño, amplias 
caballerizas y cochera. Teniente Rey 25. 
5745 26-29 A 
Dinero é Hipotecas. 
D o y d i n e r o a l 7, 7 m e d i o y S p a r a el 
campo 10 y 1 p. Informan R. Betancourt, O, 
Reil ly23. Teléfono 790. 7106 8-21 
Al 7 por 1<)0. 
Desde Í500 hasta |300,000, se dan con hipote-
ca de casas y ñucas de campo y sobre censos y 
so compran casas y con pagaré y alquileres de 
casas. Villegas 69 y Habana 63 de 1 á 4, s eñar 
Rufin. 7032 4-23 
Dinero barato en hipotecas. 
A l 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 6993 8-20 
íj<70() se toman sobre una gran casa, 
dando en garant ía los alquileres que gana $104 
oro mensuales. Genios 15 ó Habana 66 de 1 á 2 
Sr. Ruffin. 6S90 4-20 
Ai 7 por ciento.-Todas las cantidades 
que re pidan con hipoteca de casas en todos, 
puntos, fincas de campo, censos, pagarés y a l -
quileres de casas y se compran casas de todos 
precios. San José 10 y San Raiael 52. 
6969 4-20 
V E D A D O 
Se vende la casa calle J , entre 9 y 11, de nue-
va construcción con portal, sala, saleta, cinco 
habitaciones, todos los pisos de mosaico, coci-
na, baño, patio, traspatio, acera frente á ia 
brisa, la parte alta y la baja con sala, come-
dor y tres cuartos, libre de gravámenas , ó se 
cambia por otra en la Habana. Informes S»n 
Nicolás 179. 7070 4-24 
S E V E N D E 
-ía bien situada caita Estrel la 167, sin interven 
ción d i corredores, en |2.590 libres para el 
vended r; no tiene gravamen: no se dá menos. 
Informan Neptuno 63, bajos. 7046 8-24 
M U Y BARATA 
Por enfermedad de su dueño se vende u r a 
sombrerería en Animas, frente & la Plaza de 
Colón. E n la misma informau á todas horas. 
7125 8-24 
T)ob gangas.-Una casa cindadela con 14 varas 
1Jde frente por 40 de fondo con 18 habitacio -
nes, cerca de Belascoain en $7.500.—Otra con 
5 cuartos, gana 7 centenes $3.000. J . Larrinaga, 
Aguacate 53, altos de 9 á 2 y de 5 á 6. 
7086 4-24 
Vendo 7,800 m e t r o s de terreno con 
mucho frente en f4.600 y lotes de 10 x 2S a |150 
y una casa en la callo Estrel la eu |5.000, Cuba 
15 de 12 a 2. 7154 
ü Dando casas desde $2.000 hasta 
110.000, en todos los barrios v solares en el Ve-
dado. Informan R. Betancourt 0,Reil ly 23, te-
lé fono 790. 8104 8-24 
Se vende en proporción una vidriera 
de tabacos y cigarros con marchanter ía fija, 
que deja un buen sueldo, incluyendo en la ven-
ta armatroste, existencia y demás enceres, en 
la barbería Salón L:ceo, frente los Muelles de 
Herrera daráu razón. 
7013 8-23 
En'5.000 p e s o s 
ee venden 2 solares en el Vedado, uno en 17 y 
otro en 6, ambos á la brisa frente al Norte, te-
rreno llano, sin hovos y sin obl igación de fa-
bricar. Informes Ainargura 48. No hay que pa-
gar corretaje. 7050 * ~̂23 
Traspaso decorado. 
Centro Dependientes. 
Por tener que isentarse se traspasa en O-
brapía 64. 7011 4-23 
Se vende una casa en Oquendo, muy 
cerca de Neptuno, compuesta de sala, come-
dor, 4 cuartos, parte de azotea y tejado, agua, 
cloaca sin gravámenf5000 oro. Informan T a -
cón 2, de 2 á 4 , J . D. M. 7029 4-23 
B O N I T O N E G O C I O . - P o r no ser del 
giro se vende un café bien surtido y con bue-
nas utilidades; poco capital. Informan O'Reilly 
número-38, J . Alonso y Vil la verde. 
7064 8-23 
Por ausentarse su dueño se vende la 
casa Escobar 196, pisos de mosaico fino y sa-
neamiento moderno. E n la misma informarán 
á todas horas. 7019 4-23 
Próxima al Parque Central 
Se veude una casa de alto y bajo, con entra-
da indepondidnte que produce 1S centenes y 
da por .*11.000.—Su dde~iíi Franco 2. 
6937 4-20 
Vendo una buena casa en calle E s -
trella, coa gran sala con dos ventanas, 5 cuar-
tos bajos y uno alto, todos grandes, gran pa-
tio; es de maniposter ía y teja, con 13 varas de 
frente por 34 de fondo. Precio |5.700. J . Espe-
jo, Aguiar 75, letra C. relojería de 2 á 4. 
6992 4-20 
p r a n cindadela con 13 cuartos dobles, pues 
" c a d a uno tiene el bajo con gran reja y el al-
to con balcón, dos accesorias con 4 habitacio-
nes cada una; servicios sanitarios completos, 
da á dos calles y gana|95 oro, gran patio, E s -
pejo Aguiar 75, letra C , relojería, $6300. 
6991 4-20 
S E V E N D E 
un hermoso café: está en buen punto y hace 
buena venta: su dueño no lo puede atender y 
por eso lo dá barato. Informan Monte 159. 
6970 4-20 
Dinero en hipoteca al 7 por IOO y con 
pagaré que tengan buenas garantías . Sa lón H , 
café Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, 
Teléfono número 850. 6691 8-16 
D I X E B Q 
se da con hipoteca, pagarés y cualquier otra 
garant ía que preste seguridad. Progreso n. 
20, de S d 10. Te lé fono 3065. 
63S7 30-10 m 
MafleicíisyesíalilBCiiiíos 
EN 91O.OO0 
vendo una casa de alto y bajo, moderna é in-
dependiente, á 2 cuadrab de la plaza del V a -
por; sn Salud otra, zaguán, 2 ventanas, 44 v a -
ras fondo. José Figarola, San Ignacio 2», de 2 
6 5. 7112 4.94 
E N C A M P A N A R I O 
L n $10.000 vendo una casa moderna, muy bo-
nita, sala, 2 saletas, 4 cuartos, 2 más al fondo, 
patio, traspatio y muy bien situada. José P i -
garola San Ignacio 24, de 2 a 5. 7)11 1-24 
^ E N H E I N A 
yendo una casa con 40 varas fondo y bien s i -
tuada, en Manrique otra con sala, 2 saletas 3 
cuartos oajos, 2 altos, moderna £7.000, José 
b igarda. San Ignacio 24 de 2 a 5 
7110 4_oj 
O j o ! P o r n o po<ftr a t e n d e r l a se tras-
pasa una finca á 5 leguas de esta ciudad, con 
yaoucria cria de cochinos y habilitada para 
trabajarla. Monte 236, darán razón. 
. 7158 - 4.24 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo, renta $85 en $8.500. In-
" í ^ 1 1 - Bctancourt, O'Reilly 23. Teléf. 790. 
t̂OS {¡.24 
V E N D O UNA CASA 
al Malecón en $14.000, próx ima á la Glorieta, 
intorina R. Betancourt, O'Reilly 23, t e l é fono 
7105 8-24 
Solares, vendo nueve 
radicados en Carmelo, en una misma manza-
na, j . a. B A L L I NA. altos del café Tacón, de 
6 á 8 p. m. 7Í23 
EjB .^H.-tOO.-Se vende una casa con 
sala, saleta y 3 cuartos, en la calle de Corrales, 
entre Revillagigedc y Aguila, que gana $26-50 
mensuales, libre de gravámenes . Informa Jor-
ge J . Posse, Empedrado 7, de 12 á 4. 
6S47 6-18 
S E V E N D E 
la casa Manrique 79. Informan Puerta Cerra-
da 45. 6806 8-17 
Venta de casas y solares 
en el Vedado, de esquina, 2solares calle 9 y 2, 
calle 17, no tienen censos, son lo mejor situa-
dos en $9000 cada lote, una casa de doble forro 
de madera, ocupa 2 solares, uno de esquina, 
frente á una Iglesia, tiene 5 cuartos, 2 saletas, 
cocina, baño v jardín, es muy bonita, casa en 
Virtudes 24 v 55 varas, sin gravamen, propia 
para gran indust/ia, gana 170 oro Español en 
22.C00, Salón H , café, de 10 á 12 y de 5 a 7. 
66S9 8-16 
B U E N A OCASION 
Se vende muy barata una hermos í s ima casa 
de huéspedes, amueblada de nuevo y toda a l -
quilada. Dirigirse en Amistad 98. 
6725 8-16 
- V l E O i K r D D I E l 
una casa cerca de la Iglesia de la Salud de dos 
ventanas, zaguán, seis cuartos, toda de azotea, 
servicio moderno y con el agua redimida. I n -
forma su dueño Animas 131. 6744 8-16 
S E V E N D E 
por ausentarse sus dueños una antigua y acre-
ditada casa de modas para señoras , con exis-
tencias y enseres, se da muy barata, t ambién 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm. 49. 5223 22-29 Ab 
de m m m 
Se vende una bermosa muía propia 
para un carruaje particular. También se vende 
una chiva de buena leche y varias cameras 
con su cria. Informan Figuras número 3. 
7127 8-24 
TTorrorosa ganga.— E n Ancha del Norte 269 
se vende una pareja de caballos moros, tra-
bajan solos y en pareja, están muy sanos y no 
tienen resabio. T a m b i é n se vendo una yegua 
parida de 15 días , con su criaos una excelente 
criandera; pueden verse á t o d a s horas. 
6706 6-18 
S E V E N D E 
un caballo criollo, color bayo, siete cuartas, 
cinco años, buen caminador. Amistad 85, esta-
blecimiento veterinario de Etchegoyen. 
6820 8-17 
Se venden muy b a r a t a s 
muías y caballos de monta y de tiro. Calzada 
de Concha esquina á Atarés , corrales de Padi-
llas. 6434 15-11M 
DE C Ü R M 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A 19. 
MiJores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el ú l t imo modelo de París, si se de-
sea, presentando el ú l t imo figurín que se pu-
blica en dicha Capital. H a b i é n d o s e recibido 
vestiduras color Barquillo con chagrenes y 
blancas de paño. 
7000 26-21 My 
U n f a e t ó n P r í n c i p e Alberto 
francés de vuelta entera, zunchos de goma 
nuevos, se vende sumamente barato. Puede 
verse á todas horas San Lázaro 305. 
6968 8-20 
So v e n d e u n a m á < ; n í í i e a duquesa toda 
nueva con zuncho de goma de úi t ima moda y 
se da en precio muy módico ,—Se vende tam-
bién un tilbury medio uso todo en propor-
c ión. Informan San Rafael 150 á todas horas. 
C973 8-20 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord, un familiar, un pr ín-
cine Alberto, un tilbury, un brek, un traps, un 
caoriolet, un carro y dos guagas, Monte y Ma-
tadero n. 268, taller de carruajes frente á E s -
tanillo. 6893 8-18 
Se vende uno chico de poco uso para 2 per-
sonas, con su asiento auxiliar para poder lle-
var 4 paaageros; tiene su fuelle y su máquina 
en perfecto estado, con 4 galones de gasolina, 
hace un recorrido de 100 millas. Prado 77 A. á 
todas harás puede verse. 6841 8-18 
OB MEBLES í 
P I A N O . 
Una familia que se embarca, vende uno, del 
fabricante B L Ü T H N E R , acabado de comprar 
en la casa Custin. Se da barato, Informan A-
guiar 77 y 79. 7089 8-24 
Gran oportunidad.-Se venden Jue-
gos de cuarto de Reina Regente de lunas bise-
ladas, juego de mimbre, de comedor, de sala 
americano, 2 neveras grandes y todo lo demáa 
de la casa, á precios barat ís imos . Aguacate 98. 
7096 4-24 
L A Z I L I A 
Suárez 4 ñ , entre Apodaca y Cloria 
Teléfono lt»4 5. 
Ropa hecha y en corte para señoras y ca-
balleros. 
GANGAS.—Fluses dril n. 100 á 2 y 3 pesos. 
Id . armour, jerga y otros, á 4, 6, y |10. I anta-
Iones á 1 y |2. Sacos á f 1 y 4. Sayas negras y 
vestidos de todas clases para señoras, á 1, 3 y 
ffi. Corte y hechura de ú l t ima moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y más precio muy ricas. 
^•t>-Una visita a esta casa montada hoy al 
nivel de las mejores, con sus nuevas reformas, 
y vcrftn el gran surtido que contiene en sus 
preciosos anaqueles, para satisfacer todo los 
gustos. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases ó infinidad de objetos á precios 
sin competencia. 
6618 13-11 My 
E n 7 c e n t e n e s 
Se vende un piano francés, Acosta 
número 83. 7140 4-21 
E n 1 O c e n t e n e s 
un piano francés, se vende en muy buenas 
condicionei. Corrales 156. 
7137 4-04 
C A R U S O 
Eos ült imos D I S C O S cantados en 
New York, por este artista están de 
venta donde E . C U S T I N , Habana 94 
7161 5-24 
Espléndido neffocio para ganarse la 
vida, con poco dinero se vende un panorama 
portáti l y un teatro de polichinelas con mu-
ñecos, entre ellos el cé lebre Toribio y d e m á s 
accesorios. Informan O'Reilly 118. 
7061 4-23 
Lámparas do cristal. 
Se venden á particulares varias, muy bue-
nas; pueden verse solo el d ía . de mañana de 
9 á 12 y de 2 á 5. Informes en esta Redacción. 
7030 t2-22 m2-23 
Se vende un grafófono 
de concierto, con 32 piezas de canto y música, 
se da barato. I m p o n d r á n Galiano 20. 
7057 4-23 
S e v e n d e n 
los enseres de un cale, en buen esta-
do. E n el cate España darán razón. 
7055 8-23 
Por necesitarse dinero á la carrera 
se vende un piano aloman de muy poco uso, 
fabricado expresamente para este clima. E s -
trella 57. 7053 4-23 
Se vende 
en casa particular vajillcro nuevo 
espejo y vidrios en f21.20, tocador de señora, 
roble y vidrios f 10.60; lámparas de 1, 2 y 4 l u -
ces nuevo todo. Cochecito, camita y silla alta 
de niños, cuadros grandes al ó leo á centén . 
Prado 41. 6984 4-20 
R E A L I Z A C I O N 
Sigue la real ización de las mercanc ías de la 
E S T R E L L A D E L A MODA, la oasa de Mme. 
Puchen. 
Grande y bonito surtido de encajes de V a -
lenciennes, dibujos nuevos. 
Tafetán garantizado hay de todos colores fi 
precios de l iquidación. Sombreros á mitad de 
precio. Gran j e b a j a en todas las existencias. 
O B I S P O 8 4 - - T E L E F 0 - N O 585 
Se admiten proposiciones por el loca!. 
7000 8-20 
iiYA LLEGARON!! 
Eos magníficos y admirables 
A U T O - P I A N O S 
E n estos instrumentos se toca á mano y tam-
bién m e c á n i c a m e n t e , sin conocer música . 
Unico agente en Cuba E . C U S T I N , Habana 
94, entre Obispo y Obrapía. 7170 10-17 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los ipjsmos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza;53, Habana. 
6854 7S-18mv 
FABRICA DE MUEBLES. 
Hejtfflo 11 frente á La Filosofia. Tlf. 1225 
N a d i e eonipre niuebles s i n antes v i s i -
t a r esta casa. NOVIOS, A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 6317 alt 13 15My 
Ocasión.-Una familia que se embar-
ca para el extranjero, vende todo^ sus mue-
bles, que son casi nuevos. Hay juegos de 
cuarto, comedor, sala, piano, &, y podría to-
mar también el que los compre, el piso alto 
en que se hallan, que es inmejorable. Infor-
man Aguiar 77 y 79. 6789 8-17 
Se veude una cocina económica del 
país, completa y nueva; una bañadera de zinc 
esmaltado con sus anexos y un W. C. de hie-
rro. Calle A, esq. á 15,Vedado, (de 9 á 11 a. m. 
También se venden losas coloradas para pisos, 
en flamante estado. 6797 8-17 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
« T á f i e o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C-823 1 My 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer.ó componer 
ana prenda á la perfección y á módico piraoío, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obisoo y O-Kailly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fálix 
Prendes. O 814 26-1 My 
(TOCADOR MECASiCO) 
Aplicable á todo piano, 
t o c á n d o s e en él á la per-
fección sin conocer la M U S I C A absolutamente. 
Unico agenté: E . C U S T I N , Habana 
04, entre Obispo y Obrapía. 
7169 15-17 M 
Gramófonos & Discos 
Vende E . C U S T I N , Habano 94, « n t r e Obispo y 
Obrapía. 7171 10-17 
Se vende un escaparate de l u n a s v¡-
seladas, un vestidor, un lavabo depós i to y me-
sa de noche, de Reina Regente, una cama hie-
rro, un juego mimbre, nn aparador, un libre-
ro, un escritorio de señora, dos escaparates y 
varios mas. Amargura 69. 6697 8-16 
Se venden m u y b a r a t o s , ios a r m a l o s -
tes, vidrieras y d e m á s enceres do una pelete-
ría, propios para cualquier giro. T a m b i é n se 
alquila el local Concordia y Oquendo. Infor-
man en E l Mundo, Galiano y Animas. 
6745 15M-16 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que embarcarse á España se ven 
den todos los muebles de una casa, con todos 
sus enseres, fonda y billar con buena venta 
diaria. Informes en Suarez 50. 6622 15-14 
Quien son los Negociantes 
de más pureza para vender y comprar y al 
quilar muebles? Rodríguez y Cp., Habana 113. 
5853 26-2m 
P l a n c h a s , p a p e l , o a r t u l i u a a y 
efectos l o t o g r á l i c a s á prec ios 
n u n c a v is tos . 
O t e r o v C o l o m i n a s . 
S a n l í a f a e l 
G-823 1 My 
de los afamados fabricantes Boisselot Fi ls de 
Marsella y P. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején , cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsac ión y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde |3 a delante; se afi-
nan y componen toda clase da pianos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 916. 
4621 alt 26-7 A 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
Ĥay dnicu DUGja m 1 
jiíovios'.-,íovias.farai-
j ^ ? , particulares; va sa-
mTr¿Aei"';llav f e b l e s 
mas b ó l i d o s ni meior 
constrmdos qUe 
^ . ^ l l a c e n tn ios talleresdo 
¿ T O J B Z H J i 
r r i m i p e Ai fonso 4 f i , p r ó . r ,0 á Anm 
goles. Te lé fono 7; / ; . 
l a s maderas que emplea son 1 s meiores . míis limpias. mejores y 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 n m -
clos barat ís imos y esmerada constn:cci6nP 
Conviene & los compradores visiiar esti f í 
brica antes de compraren otrn. parte 
E L M A T R I M O N I O S Í I m P ^ ^ 
Y es por lo queja casa de Valles recibe c 
tantemente los hermosas xamatas franí 
para camas en color do oro'y avellana 
precios Teniente Rey 25. «vt-nana. , 
26-6my. 
LEUGUAFOtlOS^ 
para aprender el I N G L E S , sistema muy 
E l nraestro & su disposición 4 toda hor-v 
Unico agente: E . C U S T I N , Habana 94, 
„1C<J ccrca de Obispo 
. 711)3 10-17 
A C A B A D E L L E G A R 
una nueva remetta <io los inmejorables 
de J U ü t I n t e r , Oehfer, K o h l o r , 
Caw phet l 
que vende al contado y á plazos cómodos 
E . C U S T I N , Habana 94, cerca de Obispo. 
7167 30-17 M 
A SI PAGA EL ADARME 
de oro de 18 kilates L A E S M E B A L < 
D A , San K a l a d número i r . 
6171 26-28 A 
M A d ü i M m 
MOLINOS DE f UTO "GEM" 
Los mejores del niumlo. 
SOSTENES DE GRAFITO, 
NO NECESITAN ENGRASARSE 
Ea seíradora nuis feerfecta es lu 
"AULTMAN M1LIER," 
Agentes: M a r t í n D o m í n g u e z y C? 
Mercaderes 7f0, H A Bí I A V I . . 
6971 26-17 my 
S E \ í : m > e 
muy barata la máqnina anunciadora con su 
motor e léctr ico y todos sus accesorios, que an-
tes trabajaba en San Rafael 24. Dirigirse á A-
mistad 98. 6790 8-17 
H A C E N D A D O S 
E N E L C E N T R A L " P R O G i l E S O " Cárdenas, 
se venden 269 carritos de 4 ruedas, 100 de 3 
ruedas, un triturador de azúcar con su virador 
de carros, 2 elevadores de azücar verde y 3 da 
azücar seco. Todo en buen estado. 
C-S91 I m L 0-9 
U N T A C H O 
So vende uno ds punto, de ocho piés de diá-
metro, cabida de sesenta sacos. Su condensa-
dor, bomba de vacío, etc. etc. todo completo 
y en perfecto estado. Se puede ver funcionin-
do. Para precios y otros detalle? informará el 
Administrador del Central Hormiguero. Hor-
miguero. 5943 26-3 M 
k í b f m n n . 
Unasejradora A d r i a n e s Buckei/e u . S 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 83. 
CS28 alt 1 My 
mmm y p í m i e i á 
i Coloiiia-Larrazábal. ¡ 
T> „i i_ _ „ JULI .• ¿ m nn » Para el baño y fricciones á 10 y 20 cen-
tavos plata botella-
Para el íocador en frascos elegantes, 
clase extra tina incolora 4 30 y 60 centa-
vos plata. 
Agua de quina, extra á f0.30 y f0.60. 
E i i x i r dentí fr ico fórm) Fierre á 0.10 
0.40 y 0.60. 
Agua Verbena frasco elegante, á 0.30 
y 0.60. 
^¡/wa Violet id. id. 0.30 y 0.60. 
Jabón líquido, preparación especial 
para señoras y niños, perfume fino, ha-
ce que desaparezcan los barros y sarpu-
llido, y en el lavado de cabeza no se ad-
hiere al pelo y quita hv caspa.-Se expen-
de en frascos elegantes, á 30 y 60 centa-
vos. 
Pegamento de Bíscuií, en dos horas se 
arregla con él cualquier objeto destruido 
madera, de vidrio, loia, nácar, pianos, 
abanicos, etc., & 20 centavos frasco. 
Surtido de fajas abdominales de seda 
y goma, elegantes para señoras. 
Se remiten por Exprés y Correo Ubre 
de gastos á todas partes de la República 
por L A R R A Z A B A L Hnos.—Droguería 
y Farmacia ".San Jui ian." Riela 99, Ha-
bana.—Unicos Depositarios y Fabr i -
cantes. 
C-847 a l t - 1 My 
No emplee el Alcohol c o m ú n para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel con 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe -
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
Kxija la legitima de Sarrá* 
T E N I E N T E R E Y y C O M P O S T E L A . 
c 952 26 21-My 
11 W 
Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. P e ñ a en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 130. 
Poción antiblenorragica infalible: Cura la Ble-
norragia, gororrea y toda oíase do llujos con 
un solo frasco de este maravilloso especifico, 
su precio 90 cts., plata irasco. 
Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenera-
dor: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio $4.50 medicac ión para un mes. 
Pildoras tónico geni'.ales n ". 2 y Vino Regenera-
dor: Curan la espermatorrea y las pérdidas se-
minales, precio $4.50 medicac ión para un mes. 
Pildoras antisijiliticas y Poción depurativa: 
Curan la sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio f3, mea icac ión para un 
mes. 
r iño creosofado iónico rescontiluyenle a l Olice" 
rofosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos J 
rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por BxpreM 
á cualquier punto de la Is la , con solo dirigirse 
al Ldo P e ñ a F a r m a c é u t i c o , Aguila 136, Haba-
na. C 934 26-19.My 
¡Vi 
ROSALES F H O S 
A l recibo de f2 americanos reniittasoa ^.ro' 
sales con sus raices libres de pono. Reinita 9 
centavos en sellos y recibirá el catálogo;con 
semillas de regalo. Carril lo & Batle, Mercada, 
res 11, Habana. 6680 lúMlS 
usadas, se venden baratas, 
6750 
Z A N J A 153 
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